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I M P R E S I O N E S 
•'Va estamos andando". Así nos 
Lía nuestro padre una noche del 
^ Diciembre de 1910. 
andando, andando, llegamos 
, convento de Belén, donde nos 
" a b a un Jesuíta 
Pasamos al salón de recibo, y 
H'los dos, el sacerdote y nuestro 
dre, decidieron que el muchacho 
^nosotros éramos el muchacho— 
¡aniñase los estudios bajo la rí-
' aadisciplina del internado. 
Daban las diez en el viejo reloj 
J f | convento y una absoluta obs-
ñAA¿ reinaba en sus claustros 
eculares. Ante aquella paz. ante 
aaucl silencio, ante aquellas som-
. as a las que se me condenaba 
.rcUyo valor yo no podía apreciar 
Lnccs, sentí una tristeza infini-
jj y unos deseos mal reprimidos 
(líllorar- • , 
Pero una voz animosa y tuerte 
cortó el llanto que ya asomaba 
anuestros ojos. "¡Hala, h a l a ! - - o í 
^ nos decían.—Ya verás como 
te va a gustar esto." 
Pasaron los años. Azares de la 
iortuna lleváronnos a la vida agi-
oanpaua que han r ea l l ^do 7 las in 
fimtas atoncion** qUe han prodiga-
do a la Comisión Organizadora. 
De usted atento y s. S. 
Ignacio Plá . 
I Delegado. 
| SjC. Paseo de Martí No. 10. 
i ^ completo acuerdo. 
Ahora bien. Si la fiesta ha de 
¡ser típicamente española, ¿por qué 
!no seles pide a los dueños del Ha-
bana Park que le traduzcan el 
nombre al castellano? 
¿Por qué no ha de llamarse el 
Parque de la Habana? 
¿ Acaso para que uno se decida 
a tirarse por la Montaña Rusa o 
por la Montaña de Agua ha de 
pensarlo en inglés? 
¿Es que únicamente ê i el idio-
ma de Shakespeare se pueden 
pensar esas cosas? 
Que la verbena sea toda en es-
pañol, es el deseo de toda la Ha-
bana. 
De la Habana, que lucirá esa no-
che como no ha lucido 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
E l discurso del s e ñ o r Prieto 
sobre responsabilidades. 
LIQUIDACION POLITICA Y F.CUNOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c c x x 
L o s c o m p r a d o r e s d e l a s M e m o r i a s d e 
L l o y d G e o r g e c a n c e l a n e l c o n t r a t o 
Por la boca muere el pez, según ximo ano", y " t e n d r á n ustedes op-
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
UNA IDEA: UNA ACCION 
R e c o r d a r á u s t e d , s e ñ o r a , q u e en m i s m o i m p u l s o n o s l l e v a a r e c l a m a r 
u n a d e m i s c a r t a s p r i m e r i z a s l e d e c í a enfáticamente, c o m o n u e s t r a d e h e -
a u s t e d t e x t u a l m e n t e , a propósito d e c h o y d e d e r e c h o , l a h o y p r e c a r i a I s -
l a privanza d e l i d i o m a i n g l é s e n núes- ; la d e P i n o s ? 
tra S a n C r i s t ó b a l : E s t o y c a s i s e g u r o d e q u e , en l o s 
" A s í c o m o tenemos estatuido q u e ' á n i m o s d i r e c t o r e s q u e e n g e n d r a r o n e l 
, "verdad reza el" proverbio ción a los trabajos de Lloyd Georgo b a n d e r a - n u e s t r a bandera-se c o - ; d e c r e t o d e m a r r a s h u b o e s a c l a r a 
. español y Lloyd George que habla durante otro nuevo a ñ o " , y, "una l o q u e s i e m p r e e n cierta relación d e n i - j pe r cepc ión de q u e l e h a b . o . 1 l e cWe 
• vendido las Memorias que iba a es-, nueva serie mucho más valiosa que v e l c o n las extrañas, ¿ n o podr íamos ;» usted p o r q u é , 
"cribir, por 200.000 pesos a los pe-' las Memorias, f o r m a r á esos artlcu-) ordenar que jos ietreros en castellano j N i n o s o t r o s c o m o p u e b l o , ni n u e s -
Y o í k T i m e s ^ originales de los d o c u m e n t o s s i e m p r e l o s más conspicuos.; tros gobernantes c o m o t a l e s t e n e m o s , 
coge la carnada que le echan los pe-1 en que constan esas frases que v a n que l o s anuncios a lo sumo fueran b i - ¡ a mi v e r e l espíritu d e e x p e n m e n t a -
riódicos germanófi los de Hearst, en acotadas, de cartas dirigidas al T i - ^ H n g ü c s . . . ? " . ¡ c i ó n y tanteo q u e s e e c h a d e v e r e n 
los Erados Unidos, y se compróme- mes y al Tribune. de Chicago, nos! Y 0 p r o p i a discretamente, que es-i otras latitudes. L o s estados o c e á n i c c -
ta a f-qrrlbir un ar t ículo por semana las han entregado las personas a quie- . 7 - • • i ' 1 • • 1 _ . J 
durante 108 ¿ m a n a s sobre asuntos nej iban dirigidas, y al c i t á r se l a s ' 1? se h ™ ™ si se podía hacer. Q u e ontamcos, por ejemplo s o n m u y d a -
habien- nosotros a Mr. Lloyd George. nos si s e podía, l o acaba d e mostrar n ú e s - I d o s a la t e n t a t i v a novel y al a u d a z 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
HECHOS Y OMISIONES D E L ( i E -
NTERAL NAVARRO, LOS CORO-i r t  
W T írsi T i n v (¿TT x^iri? i r * ' 4 P? * i* I Í \ ^ n ue fueron de su Gobierno. 
Y DON P^^NCT SCO J I M E N E Z ' ^0 publicado ya dos ar t ículos en los f | ío ^ _ e _ é | _ _ 5 f c h a z a 'rases que, tro alcalde, decretando, a propuesta i ensayo en graves cuestiones; y e 
ARROYO, E L TENIENTE CORO-
NEL DON SATURNINO G A R O A 
Y E L CAPITAN SEÑOR A L O N -
SO ESTRINGANA. 
E s p e c t á c u - , n u e s t r a m i s m a A m é r i c a l a t i n a — p a r a 
l o s y c o n r e f e r e n c i a e s p e c i a l a c i e r t o ; n o c i t a r l e a u s t e d s i n o o t r o e s t a d o jo-
nunca. 
La Unión Nacional del Trabajo, 
colectividad obrera, ha dirigido a 
lada del periodismo moderno. No los poderes públicos un escrito 
dos úl t imos domingos, el "New York otros han empleado sin su autoriza- ^ j e f e ^ I a S e c c i ó n de 
American" y claro está, después de ción al dir igir las a los nuevos con-
cogido ese anzuelo de la carnada de tratistas. 
Hearst. ha perdido los 200,000 p e - Y como Mr. Lloyd George por la p a r q u e de recreo, que en lo sucesivo ¡ v e n — h a y u n a república, e! Urugua>, 
sos de' los dos periódicos Times y 1 carta que hemos transcrito, no ha! n o s e permita, dentro del per ímetro ' c u y o s h á b i t o s s i m i l a r e s la h a n h e c h o 
Tribune. T, ^ t i n S ^ ^ de n ingún 'mode lo para la emulación c o m o p a r a 
Piprtn m e Lloyd George tuvo el peiioalcos Times y Tribune, encar-1 • , r . 6"'» r 
hermoso gesto, como dicen los fran- garon al abogado de Londres, Sir *™™o e n lengua extranjera que no, el escarmiento. 
ceses de decir que esos 200.(TOO pe- Charles Rusell, el miércole t 13 d e l ¡ v f y a acompañado d e su correspon-1 N o s o t r o s , repito, no s o m o s a s í . C u a n -
sos q'ue'le iban a pagar, no los que- corriente que estableciese un pleito, d i e n t e traducción al castellano, " i d i o - d o obramos llevados d e ' 
r í a p a r f t s í , s i n o que iba a dedicarlos ante ol Tribunal correspondeinte de ¡ m a 0 f i c i a I d e I a R e p ú y ^ " 
a los soldados ingleses de la Gran Londres contra Lloyd George, para, No v o y a i n s ¡ s t ¡ ; e n j ^ ' Gue7ra~que ^o habían quedado h á - , que se abstuviese de anunciar nadal ^ vuy a insistir e n l a s 
las responsabilidades de bijea para el trabajo. I**110 PudJese prejuzgar o afectar al \narto evidentes para l o s q u e quie- entendemos q u e nos va p r o v e c h o e n 
El día 23 de Novi'embre ú l t i m o . ' valor de la Memorias, y oponiéndose r e n v e r ) q u e a b o n a n e s c decreto.! d i o . L o q u e h a y es que e l p r o v e c h o 
Lloyd George que ya no era Primer a la publicación, por Mr. Lloyd Geor-
Ministro de Inglaterra, celebró un ge. de los ar t ículos que iba a escri-
contrato con ese sindicato de perió- bir según el contrato de 24 de No-
dicos de Hearst para escribir sema viembre. para el sindicato americano. 
confiando en nuestra^, fuerzas nos 
resistíamos a escribir. Y una deci-
dida y enérgica voz nos azuzó: 
"¡Hala, hala!" 
Y comenzamos a emborronar 
cuartillas. 
Tornaron otra vez a pasar los 
IDOS (¿qué cosa se hará sin que 
pasen los años?) Y una noche re-
cién fallecido nuestro padre vol-
vimos a entrar en Belén. Como 
aquella en que nos condenaron a 
pavoroso pupilaje, también esa no-
che sonaba el reloj de la torre, 
lambién envolvían las sombras el 
vetusto caserón de los belenitas, 
también reinaba el silencio en sus 
patios y corredores centenarios y 
lambién ¡ayl de una enorme tris-
loa sentíamos saturada nuestra 
k i . 
¡Qué distinta sonaba aquella 
protestando contra las emicracio-1 de e1108 esJ el ,de pedlr q r 1 c"u6rac i0 , tigue a todos los respons 
nes tunestisimas que amenazan a 
Cub a. 
' Nuestra voz no se ha perdido 
en el vacío. / 
Ya tenemos unos buenos alia-
dos. 
Los mejores, sin duda alguna, 
cuando discurren con su 
cabeza: los obreros. 
propia 
M enoca 
¿Y de política qué? 
Pues. . . de política: 
Es el hombre del día. 
¿Qué hará? ¿Qué no hará? 
Eso sólo Dios y Donato Milanés 
lo saben. 
Pero lo que sí sabemos todos es 
que el hombre ha alborotado el co-
tarro, aunque el lápiz formidable 
A l reanudar su discurso suspen-
dido en la raiema sesión, el señor 
Indalecio Prieto, dijo que su voto 
particular, es tá conforme con la 
ponencia liberal, sólo que en ésta 
no se pide una sanción enérgica pa-
ra todos los culpables, pues Umita 
aquél la a 
los polít icos. 
" E l deber de nosotros los Dipu-
tados, a ñ a d e el señor Prieto, no es 
venir aquí a deleitarnos con las ha-
zañas de los héroes ni a hablar del 
baldóp de los cobardes; tenemos 
otros deberes que cumplir, y uno 
ue se cae-
abies cual 
quiera que sea su j e r a rqu ía , para 
nue el país no nos .diga, con ía-
zón. que por amistad o temores no según la opinión de estos periódicos 
hemos cumplido con nuestro de- 1 ese contrato de Lloyd George con el 
ber. Y en ese sentido tenemos que sindicato de Hearst, hacía disminuir , ^® 
pedir que se cumpla lo que dice mucho el valor de la Memorias; y no 
el expediente contra el General Na- dejaban de tener razón el Times y 
varro. j Tribune. porque nosotros hemos leí 
Nosotros añad i remos por núes- | do ya el primer ar t ículo que publicó 
t ra cuenta que no sabemos lo que Lloyd George el domingo antepasado 
resu l t a rá de la conducta del Gene- en el New York American, y franca-
ral Navarro, que estando en poder mente, el "tópico corriente" no tle-
de Beni-Chelal cuando se hizo la ne nada de tal . sino que 41 contrario. nmir t , ,™* pnrfa« «ntr» «i 
viene a desenterrar cuestiones entre 1 l " ra i ' ]a3 ,0Por tunas cartas entre el 
respecto de abogado de los periódicos Tim^s y 
Tribune y los de Lloyd George, para 
. a p r o p i a i n i -
c i a t i v a e s s o b r e s e g u r o ; e s d e c i r , q u e 
f a c e m o s a l g o , b u e n o o m a l o , p o r q u e 
Tampoco pienso atribuir a aquella tí- puede ser particular o público, y aquel 
mida glosa mía ninguna virtud deter-ies e r q u e más se persigue, 
minante en la materia. Prefiero supo-j Así pues, la iniciativa públicamen-
nalmente ar t ículos , que él decía " d e ; Y en caso de que no aceptase ésto ; ner que el tal lirismo pasó desaper- te provechosa tiene que reaccionar en 
tópico corriente", por un periodo de ^et ' e ^ ^ í " ^ a n d i d o nuestro c ¡ b ¡ d o y que esta medida de hov. tan nuestro pais contra tanta abulia, tan-IILITT^:^ q ^ r a , ! Y sin^duda Lloyd George t e m i ó ! ^ acuerdo con él. es como la crista- to espíritu de imitación y de rutina, 
escribir' según el contrato con los I " 6 .iba a perder el pelito, cuando i1 zaclon tardía pero efectiva, de un que su fuerza sólo puede fundarse e n 
dos periódicos americanos citados. Y i e l dia 14 del corriente, víspera del parecer original, fundado y espontá- i la percepción clarísima y determinan-
Lewis y Lewis. se entrevistaron Por^que, ya que hemos de regoci-j Cuando el beneficio no sea el par-
con el abogado de los rer iódlcos an- Jamos con el ace r t ad í smo decreto, 1 t'cular de un gobernante ambicioso, 
tas veces citados, Times y Tribune. y que no sea a medio camino. ¡de una clase o partido influyente o 
^ Í ^ ^ A a " ^ ^ U a d o ' u o y V ^ ^ ^ a ^ « > * H * ^ " T u t S R * * * h"íl8Ue-
George con ellos devolviendo M r . ' que Plaía Por su montura en el,se usted con doble jubilo, señora, por-
Lloyd a Mr. Russell. para ecitos pe-
riódicos las cantidades que le habían 
adelantado; y mediaron, como es na 
entrega de Monte-Arruit . no era po , 
sible que pudiera ponerse al fren- . Francia e Inglaterra, 
te de sus soldados para rechazar Alemania, en las Conferencias de Pa-
acometida r ís y Por lo tanto caer ía de ller10. a 
el Gobier-1 j"1010 de cualquier juez imparcial . 
dentro del campo de las Memorias 
que había contratado antes. 
ninguna 
Cuando se const i tuyó 
no nacional después del desastre, 
se siguió en los mismos errores y 
responsabilidades, aunque no se lle-
garon a efectuar los hechos que lo 
motivaron; por eso en tend ía el se-
ñor Prieto que habiéndose hecho 
un estudio tan delicado respecto 
de las responsabilidades y los he-
chos acaecidos en la Comandancia 
de Meli l la . sería, necesario exigir 
goza en su recinto! cPor n0 
se nos dará cuando niño la liber-
tad 
éste 
y despiadado de Torriente, el fa 
cedor y desfacedor de políticos, lo i las responsabilidades a todos los 
1 J J i ^ I que en ese expediente resultan aeii 
nocke la campana! i ( ^ é diferente jhaya condenfdo al ostrac,smo- 'sados; y así termina su discurso 
pembiamos el dulce sosiego que se Frente a él asoma la figura de el señor Prieto, al que le contestó 
^ Machado, el heredero de la políti-!el señor Alvarez Arranz y a 
1 , 1 1 M-1 1 i 1! replico el señor Prieto, 
ca y de la suprema habilidad delj 
General Gómez. Y también se per-
cibe ia imagen de Mendieta, a 
quien José Miguel le legó el som-
brero de jipi y su popularidad mul-
litüdinaria. 
Pero. . . aplacemos para otro 
día el hacer un estudio o crítica 
Como no se puede condenar sin oír 
a ambas partes, veamos la carta que 
escribió Lloyd George el dia primero 
del corriente a esos periódicot». T i 
mes. de Nueva York y Tribune de 
Chicago. 
"Londres l o . de Diciembre de 1922 
18 Abingdon Street. 
Muy Sres. rn.'os: 
Con gran í&rpresa he visto que 
ustedes se oponen al contrato que 
firmé con la Prensa Unida, para pu-
que ansiamos y no iremos al 
Colegio cuando somos hombres? 
Y volvieron a empañársenos los 
ojos ante la melancolía y la resig-
nada desesperación de ver perdido 
Para siempre lo que años atrás de-
testábamos. 
Pero otra vez la voz del sacer-
dote atajl nuestro desfallecimien-
Jcon un "¡Hala, halal" pleno 
«coraje. 
¡Hala, hala! 
ê ahí una exclamación que la 
j'l'J $lempre en sus labios y que 
kt k síntesis de su vida. 
Wucador, administrador de los 
^ y director de almas, el Pa-
^Moran era un "hala, hala!" 
V1ei,te. Y aquella actividad por-
^ suya, aquelfa fiebre de 
í l l S y gra^es empresas, 
¿7. Poner inmediatamente én 
J^ca sus proyectos y no doblar-
la íatiga ni rendirse a las 
rultades quería infundírselo a 
7 ^ lo rodeaban. 
Mas n 
Pji ,• • no quiero cansaros. El 
^ i ' f * á n nos está viendo des-
Gloria y tememos que nos 
T una seña como di 
¡ / ^ acaba 
fP^ntito. ¡Q, 
^ iHala. hala, hala! 
Sr j *; TDlc,erabre 22 de 1922. 
hi-T 1 ^vero. 
t0r DIARIO DE L A MA-
^ dando aanilE0: cumpli un de-
¡S ldo ia pSteci cuenta de haber 
w.EL DIA Organizadora 
^ la f ^ 0 5 3 ESPASA de cele-
Antes de ocuparnos de esos dis-
cursos creemos necesario para que 
se demuestre el estado de án imo, 
por lo menos de la» prensa de la 
capital de España , el hacer algunos 
extractos que con el t í tu lo "Para 
que el pueblo aprenda y no olvi -
de", y el de "Responsabilidades má-
ximas y subalternas de la ca tás t ro-
'. fe m a r r o q u í " publicaron los perió-
teatral de esta representación q u e f i r e s de Madrid. " E l Debate" y "A. 
ha comenzado a darse en el reta- B- c " entre otros- s ^ en rea,i 
blo de Maese Liborio. 
Junta de Superintendentes 
dad no son sino extractos del ex-
pediente4 hecho por el General Pi-
casso, con algunos comentarios, y 
según esa prensa, es tan fundamen-
tal para E s p a ñ a el declarar las res 
ponsabilidades cont ra ídas por m i l i -
i terminado la reunión de la tares y polít icos, que por mucho 
Junta de Superintendentes de Escue- que se documente al pueblo - acerca 
las Públ icas . 
E l Secretario de Ins t rucción P ú 
blica doctor Francisco Zayas. tiene 
ya en su poder las notas completa1? 
en que se indican las modificaciones 
más apremiantes que se necesitan en 
las leyes vigentes, relativas a la ins-
trucción primaria elemental. 
Los Superintendentes redactaron, 
además de dicho articulado, una 
Memoria Explicativa de los funda-
mi ntos en qu3 deacansa cada una 
de las reformas aconsejadas. 
de cuáles son loS verdaderos 
culpables de tanto infortunio, no se 
pecará nunca de machacón. 
Entienden, tífnto " E l Debate" 
como el " A . B. C " . que para ha-
cer llegar a todos los españoles la 
historia del desastre de Julio de 
1921 hay que repetir, hasta la sa-
ciedad, los nombres de los Minis-
tros torpes entre cuyas manoS se 
inició la catás t rofe , y los de Gene-
/ rales, jefes y oficiales que deserta-
\ ron de su deber, que huyeron ante 
esa cancelación. 
Añaden esos periódicos Times y ! 
Tribune, que según el telegrama quu 
se recibiió de Londres, en esa serie de . 
a r t ículos que escribía Lloyd George' s,emPre asl en su principio, se insi-
para el sindicato smericano. consta-1 núan ctfh súbitas y menudas rebeldías 
í e ^ í r í T ^ ^ adquieren mayor énfasis le pagar ían (,500 libras esí-erlinas. ' „_„ / . r^ - i - ' 1 
No añad i r á mucho a la reputac ión ^ .Va í c[ec,endO; generalizándose, cun-
de hombre de Estado de primera va- p"60"0 hasta dignificar el total de 
l ía . como es Lloyd George. la publi-1 nuestra condición y de nuestra con-
cación de esos ar t ículos , por que enltlucta 
el primero que hemos leído, c o m o va 1 T ' 
dicho, ataca de una manera cruol a ' Lo que ^ P 0 ^ en es.tas cosas es 
Poincaré , al que no hacia ni siquiera 
un mes que había abrazado cord ia l - ¡ c l a ra ; que se comprenda bien el por 
blicar una serie de ar t ículos de po- ^ ' X e n f " I^03?dres'. ^ no hay para que; qué. en principio: una actitud y una 
lítica corriente, y alegan ustedes Que ^ec Pa0™*™ ™ fe ha mordido 
el valor de m i libro sobre las Memo- U lengua al contestarle 
rias de la Guerra habr í a de dismi-
nuir con la aparición de esos art í-
culos antes de que el l ihro de las 
memorias sê  publicase, 
y Yo no puedo estar de acuerdo con 
ustedes, y creer que una serie de 
ar t ículos cortos pueda empequeñecer 
en lo más mínimo el interés en los ar-
tículos de un libro, cuya publicación 
convine con ustedes. Tengo además , 
que añad i r que la fecha de la publi-
cación de mis Memorias de la Gue 
rra, no' se ap lazará con motivo de 
mi contrato de ar t ículos con la Pren-
sa Unida. • 
Ya estoy trabajando sobre las Me-
morias y he empleado algunas per-
sonas para que me recojan material 
de esa obra. Como yo soy el único 
Ministro que ha permanecido en el 
t r a s c o r r a l d e n u e s t r a s e s p e r a n z a s , e i q u e a d e m á s d e u n a a c c i ó n b u e n a h a -
i m a g m e m o s q u e d i c h o p o r m e n o r l e - j b r á u n a i d e a c l a r a . Y s i E m e r s o n d i -
g i s l a t i v o e s í n d i c e d e e s a h o n d a i n t e - i j o : " t e m b l a d c u a n d o D i o s d e j a s u e l -
g r a c i ó n d e l p a t r i o t i s m o l a t e n t e , q u e a t o u n p e n s a d o r e n e l p l a n e t a " , a q u í 
v e c e s s e a d v i e r t e c u a n d o p o n e m o s e l . c a b r í a e x h o r t a r n o s : L o a d a l C i c l o y 
o í d o e n t i e r r a . j e s p e r a d c u a n d o a n u e s t r o s g o b e r n a n -
L a s a f i r m a c i o n e s d e l a p e r s o n a l i d a d ¡ t e s I e s e n t r a u n a i d e a e n l a c a b e z a ! 
y d e l a n a c i o n a l i d a d s e m a n i f i e s t a n 
Jorge MAÑACH. 
DELMONT BATE A HERMANN 
PATTERSON Dlc 21 
A l Delmont de Newark ganó por 
nuntos un match a doce rounds con-
tra W i l l y Hermann, dánda lo los cro-
, nistas deportivos todos loe rounds 
a primera percepción; que ella sea,cno. 
Tiburcío CASTAÑEDA. 
IN MEMORIAM 
Tt. P. Amallo Moran 
E l sacerdote ejemplar, el maestro 
querido, el virtuoso consultor, el hu-
milde hijo de San Ignacio, que labo-
ró por el pobre infatigablemente, ha 
dejado en esta sociedad tan honda 
huella, que, desaparecido, admira-
mos aún más la magnitud de su 
a c t u a c i ó n d e t e r m i n a d a s s e n c o n v e -
n i e n t e s o n e c e s a r i a s . L o s p s i c ó l o g o s 
n o s d i c e n q u e l a m i t a d d e u n a a c c i ó n 
e s t á e n l a b o n d a d d e l a p e r c e p c i ó n 
q u e l e s i r v e d e f u n d a m e n t o . C o n c e b i r 
c l a r o e s y a c a s i h a c e r . 
L a s i d e a s j u s t a s p o s e e n c i e r t a n a -
t u r a l g r a v e d a d q u e l a s h a c e t e n d e r 
g r a d u a l p e r o , a l a 
m e n t e , a l m á x i m o d e s u a p l i c a c i ó n j u s -
NOMBRAMIENTO DE BUTLER 
COMO MAGISTRADO ASOCIA-
DO DEL TRIBUNAL SU-
PREMO 
WASHINGTON, diciembre 21. 
E l Senad'o cont inuó por f in a una 
hora avanzada del dia de hoy el 
nombramiento de Mr. P íerce Butler 
Paul arga inevitable-'abofra(io de SaInt Paul como ma-
' gistrado asociado del Tribunal Su-
premo de los EstatTos Unidos. Se 
ta. tmpezamos prohibiendo unos ic: dice que la votación fue da 61 vo-
treros exóticos, ¿ Q u é mucho si e í tos contra S. 
obra proteica, y los Impulsos de su 
cargo de tal, durante toda la guerra,; corazón> no51es y altruistas, que es-
creo aue lo que yo pueda decir, sólo I , ., - x J 
por ese concepto será un suceso ex-1 cl{iV1'za" su fér rea j u n t a d para na 
(tremendous, dice I cev el Bien. traofdinario. 
Lloyd George). 
Esa obra ha de emplear a lgún 
tiempo, porque todos los hechos han 
de ser escudr iñados y examinados 
muy cuidadosamente, y por consi-
guiente estimo que no so debe preci-
pitar su preparación. Por otra parte, 
yo nunca pensé ni por un momento, 
que el contrato que firmé con ustedes 
me impedir ía la publicación de ar-
tículos polí t icos; si hubiese habi'do 
ciendonos: 
ya; pero pron-
ue va a comenzar 
de SanVatriÓtÍC¿ *n el Co11 'anta Clara. -
! H a > e i i t e 
Olivos 
Proyectándo-
. para efectuarla en 
En la úl t ima sesión de la J u u t i se 
resolvieron los siguientes asuntos: 
s) Aprobar el nuevo programn 
anual para los Jardines de la Infan-
cia. < 
b) Darse por enterada de ios pro-
gramas de las profesoras de la Es-
cuela Normal para Maestras» de Jar-
J.-nes de la Infancia. 
c) Que se envíe copia a cada Supe-
rintendente sobre un Informe acerca 
de lectura redactado por un in^pec-
t r r auxiliar de este distr i to. 
d) Darse por enterada del plan de 
inspeccimi presentando por la nueva 
Inspectora de Dibujo y ModeUlo . 
e) Aprobar el horario de la Escue 
la Normal de Kindergarten. 
f) Atender un escrito del señor 
Secretario de Agricul tura Comercio 
y Trabajo sobre los certificados que 
deban extenderse a los' niños que 
torminen sus estudios primarios. 
g) No tomi r en consideración, 
conforme es tá reglamentado, obras 
de texto presentados sin haber me-
diado la correspondiente co'jvocaío-
r a. 
C H I R I G O T A S 
Al terminar la sesión despidió 
afectuosamento a los señores Sune-
niitendentes e'i Dr. Zayas. Les rei-
t e ró su agradecimiento por la cola-
boración que le han prestada siem 
pie, y de manera especial a', redac-
far en estas setiones los trabajos nuo 
les encomendó, re i te rándoles que 
tiene cojfianza en que el más alto 
organismo técnico C.IÍI que cienta la 
escuela primaria h i b r á de CUKftTér 
talisfactoriamente todos los problo-
mas de ia' misma, s. se obtiene la 
' .opilación de sus 'lacultaaes. i \ ga-
*Miimi6lóu de 1 v honda-: ran t ía de su autoridad provincial y 
a ExPosición Co- i aumento adecuado de los r ' \nrsos 
^funíaío' ^ eSta s o l u c i ó n 
9 8 0 ^ 7 o i n v e r t i r en 
U ^ * l o Qu; fecreo aquel vetus-
^ > C o 8 Otro orden 
l W í a se ha Esta resistencia 
i W Í 0 ^ '1 íech0 ^ tenaz. 
^ l ó u . ! 0frecía Ia honda 
1S1"? :d 
l¡ rS ^ ,a f,e8ta y a 
l ú e componen 
niás expre-fias Por ia 
las 
desinteresada 
i.ara atender, como es deb^i'.. las 
luxesidades. de tod. í i conoci'ins y 
por todos informados oficialmente. 
SU la enseñanza nacional primaria. 
Los Superintendeni.es testimonia-




(comedia y drama) 
una argentina, 
otra española , 
otra cubana. 
Hay tres Frontones 
que no sosiegan, 
que no descansan, 
d'os de varones 
y otro, p^ece, 
que de muchachas. 
Hay dos Casinos 
Grandes, magníficos, 
de temporada, 
dónde se juega, 
dónde se come, 
dónde se baila. 
Hay seis carreras, 
una por (Tía 
de la semana, 
con sus apuestas 
corespondientes 
cortas y largas. 
Hace ya días 
hay un convento 
de Santa Clara, 
con maravillas 
que, según dicen, 
ciegan y pasman. 
Hay circos. Parque?, 
con espectáculos 
y cosa raras, 
sin contar cines 
y cabareses, 
que de cien pasan. 
Todo está lleno, 
todo rebosa, 
todo se paga. 
¿Pues no declan 
que estamos pobres? 
¡Val iente guasa! 
el enemigo y se rindieron sin lu- j tal d á u s u l a en mi borrador del con j p0r sus especiales condiciones 
cha, y que salvaron su vida a eos- trato, yo nunca lo hubiese firmado. 
I Aparte de lo que pueda decir en 
(PASA A. I»A PAO. rv) I mig Memorias, siempre tuve la in -
tención de escribir, tan pronto como 
hubiese abandonado el Ministerio. 
Tengo que ganar mi vida; después, 
de 17 años de vida mmisterial soy 
un hombre pobre, y para mí es de 
necesidad imperiosa el escribir pa'-a 
mi sustento, y además ustedes saben 
que lo que me pagan pqr mis Memo-
risa lo he de emplear en obras de 
caridad. ( 
Los t é rminos de mi contrato son 
muy explícitos y no me he separado 
de ellos, pero yo odio la idea de te-
ner que ir a una in te rpre tac ión le-
gal, y en ese sentido ,he expuesto 
las.razones que preceden para some-
terlas a su juicio. 
. De ustedes s. s. 
Lloyd George." 
Esos dos periódicos americanos; 
Ti'mes y Tribune, han publicado el 
día 16 del corriente su corresponden' 
cía con Lloyd George, y después de 
esa carta que hemos traducido del j r i o ^ ¿ 7 ¡ q u 7 l T o ^ 
^ s ^ n ! _ P _ r l ^ e i ; . ^ - M , n i s t r o 1 herido en el campo dé las bwaíal 
por el mejoramiento de sus semejan-! 
tes. que quiere luchar hasta el f in y " 
J a m á s conoció el descanso este 
v i r ó n insigne: y si nos asombra la 
que conocemos, porque dada las cir-
cunstancias en que su obra se Iba 
desnnvo'viendo era natural que to 
d. s sup ié ramos lo que hacia, cau 
sando con ello algunas amarguras 
a su cristiana modestia, los actos y 
acciones de índole privada, los que 
y el 
empeño que ponía en que no trascen-
dieran al público, fueron tan excel-
sos y los motivos, que los inspiraron 
tan puros, que ellos solos constitu-
yen una ejecutoria hermosa de amor 
al prój imo, y de afán por su b^nes 
tar espiritual y material. 
Incansable luchador, n i aun en los 
postreros momentos de su vida ejem-
plar quer ía perder el tiempo; y con e] 
alma ya casi' en los brazos del Crea-
dor, antes de emprender el vuelo ce-
lestial, mientras alentaba aún en la 
tierra aquel espír i tu de verdadero 
apóstol . deseaba seguí.;- laborando por 
el Bien, y dir igiéndose a su herma-
no y superior, el P. Rector, con cris-
tiana entereza le r e d í a "que no lo 
dejase permanecer en el lecho, que 
se estaba perdiendo el tiempo y que 
un jesu í ta no debía perder ni' perdía 
nunca el t iempo". 
Sublimes palabras y momento glo-
dlcen esos periódicos: 
El d ía 3 de Agosto úl t imo fué «la 
fecha de la compra de las Memorias 
de Lloyd George, y tres semanas des 
pués anunc ió que iba a dedicar ese 
dinero a-obras de caridad; por tan-
to nosotros, los firmantes del contra-
to con él , no sabíamos nada en aquel1 
momento del 
: Lloyd George 
propósito que 
de atender 
en el instante en que sus dolores son 
más acerbos, no lanza un gemido v 
solo tiene un deseo; emplear las 
fuerzas que aun le restan, en laborar 
para la mayor gloria de Dios. 
Su firme espír i tu de luchado- «e 
tenía manifiesta en su a f á n d e s a l ' r d e 
& . « soldados ^ X ^ ^ ^ ™ « f * - U 
George, y c u a o d r t ^ o 8u contrajo . l o ^ r n ' T ' n f 61 deSCa,1S0 este m|-
•con los otros p6rIÓ(,icos a m S t v su p l ,™a br ilsote" I T ' * I ™ 
de Hearst, publicaron f r a v q ™m« JM ornante , c o n d u l z u r a 
és ta : "esos art ículbs a p a í e ^ r á n i ^ ^ f ^ f ̂ ? C Í S eI e r r o r ^ ^ ¡ a n 
¡ t r a to s se extendieron a todo lo qn 
e s v . b í a (Lloyd George) en el pró-
ciencia de Dios. 
E u s c b t o L. Dardot. 
r 
E n el mercado de la capital de E s p a ñ a con 
motivo de l a festividad de P a s c u a s se han ven-
dido las siguientes m e r c a n c í a s , obteniendo los 
pr imeros puestos los siguientes productos: 
4 6 4 6 0 J a b ó n " C A R M E N G U I D O r 
1 8 6 8 9 D i s c o s ' T O O r d e l o s q u e 
v e n d e l a c a s a H U M A R A . 
1 8 7 3 2 c a j a s c e r v e z a " P O L A R . " 
L a ascendencia d é l a s ventas real izadas de 
los siguientes productos: C a j a s Vermoutli C I N -
Z A N 0 ; ruedas , c igarros cajeti l las G E N E R ; cajas 
botellas agua de mesa S A N F R A N C I S C O ; C A B E -
Z A D E P E R R O ; latas de bonito A L B O ; ca jas bo-
tellas S I D R A G A I T E R O , l a daremos m a ñ a n a . 
Advertimos a los lectores que estos n ú m e -
r o s s e deben a informaciones part iculares y no 
a los servic ios propios del D I A R I O . 
M a ñ a n a publicaremos una i n f o r m a c i ó n 
m á s detallada 
J 
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A n o 
9 1-60 
-,. 4 -80 
... 9-00 
... 18-00 
P R O V I N C I A S 
1 „ , • . » 1-70 
3 Id . • S CO 
b Id. « 9-50 
I A n o - 19 .0o 
E X T R A N J E R O 
3 m**M $ e>-O0 , 
6 Id . 1 l -OO 
1 A n o 2 1 - 0 0 
T t l é f o n o i : K«d»ccl4ttiA-6301; AáminiM- HabatU radr» ÍD"? apartado 1010. « lé íonu_. 
'«QO, 1 U J trB.clón T Anuncio»: A-6a01; Zmpranta: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
A esta Redacción l l e g ó una cuar- chara nadie de sus intencionM, le 
t i l la escrita a máqu ina ein firma que 
la recomendara, que dice asi: 
DE L PUBLICA Y BEI/LAS ARTES 
Una aclaración. 
El señor J. N . Aramburu en la Sec-
ción Baturr i l lo que se publica en e 
DIARIO, edición correspondiente ai 
día de aver, se hace eco de una dt-
nuncia a n ó n i m a m e n t e hecha a su 
civismoí e« un poco difícil reunir 
estas dos palabras) 
asestó tres tremendas puñaladas , 
A los comentarlos que el htcho in-
fame inspira a El Sol agregó este; 
ya t endrá el Ejecutivq uno más a 
quien indultar en su Oportunidad. 
Se cree que la.s SocWidadee Regio-
nales de Instrucción y beneficencia 
están obligadas al pago del uno por 
ciento, como si fueran tienda» de co-
mestibles o canchas de Jai Alai . Se 
protesta por algunos colegas contra 
la extensión del impuesto a Socleda 
dts que ayudan enormente al Estado 
E l comunicante dice al articulista a educar niños, y a curar enfermos; 
que hay algo podrido en la Secretarla que ealven millares de vidas necesa-
de I Pública, y agrega ampliando su rías al país y repatrian centenares 
información que es en el Despacho , de Ir- urables q.ue de otra manera 
de Asuntos varios, compra de mobilia-1 serian cargas públ icas o mor i r ían 
rio y recibo de maestras que van a | prematuramente. La alta misión so-
presentar instancias o solicitar pía- ciológica y la fecunda labor humanl 
2ag i taria del Centro Asturiano, Gallego, 
La Secretaria cree conveniente con- , Balear y Dependientes, para no citar 
s gnar lo siguiente en vista de lo | más, se considera materia tributable 
expuesto por el señor Aramburu: ! como el almacén de ropa o la valla 
Que la Adminis t rac ión actual no 
ha realizado adquis ic ión alguna de 
mobilario l imi tándose a recibir lo 
adquirido por la Adminis t rac ión an-
terior; que los nombramientos de 
maestros (lo sabe bien el señor 
Aramburu que ha sido Secretarlo de 
Junta de Educac ión) los hacen estas 
Corporaciones y no la Secretarla; y 
de gallos. ^ 
Y bien: si la justicia y la equidad 
no vencen, si la ingrat i tud del Estado 
no atieude reclamaciones tan nobles, 
como no será ni medio justo cargar 
el impuesto a los fondos sociales a 
costa de medicinas, módicos, alimen-
tación y cuidados de los que pagan, 
habrá que cerrar las aulas y que el 
E l 1 p o r 1 0 0 e s u n i m p u e s t o s o b r e l a v e n -
a y d e b e p a g a r l o e l c o m e r c i a n t e . 
V e n g a s i e m p r e a B r o a d w a y , l a P e l e t e r í a 
m a y o r d e l M u n d o y n o t e n d r á q u e p a g a r r e c a r -
g o s n i i m p u e s t o s d e n i n g u n a c l a s e . 
I m p o r t a m o s d i r e c t a m e n t e y v e n d e m o s a 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
por ú l t imo es muy lamentable que un i gobierno se encargue de la enseñan 
publicista que debe saber el respeto ¡ za de millares de niñns 
que los demás merecen, "acoja con 
su civismo o con otra cosa, injurias 
anón imas hechas contra personas de-
centes". 
Hasta aquí el anón imo. Y digo asi 
porque si anón ima es la denuncia, 
no es otra cosa esta nota llegada por 
correo sin la ga ran t í a de la Secreta-
rla, pudlendo muy bien ser obra do 
alguien que se haya picado con la in-
formación de mí comunicante. 
Rechazo la lección de civismo y co-
rrección que se pretnnde darme a 
los cincuenta años casi de servir con 
una pluma honrada los intereses de 
mi pais. 
Envió bajo cubierta, directamente 
al doctor Zayas, Secretario de I . Pú-
bli'ca, la carta origen de este inciden-
te. Si lo que en ella se dice es calum-
nioso, el venerable funcionario des-
preciará al desconocido calumnia 
dor; si hay verdad en lo denunciado, 
procederá . 
No era esto lo que yo p re tend ía si-
no simplemente que si habla efectiva-
mente algo podrido, no en la compra 
de materiales, sino en el r incón del 
edificio donde funciona el Despacho 
de Asuntos "Varios, fuera saneado sin 
dar al público la censura, sin desper-
tar recelos de mis lectores contra 
la honorabilidad de ninguno de loa 
que en ese Departamento deben ser 
modelos de decencia. 
De injurias a n ó n i m a s contra per-
sonas decentes, ni mi m i s m o , X i otra 
Cosa, como dice la Nota anónima 
pueden dejar de hacerse eco el perio- ¡ 
dista honrado en la forma en que lo 
hice yo: sin citar nombres, sfn con- ' 
cretar personas, respetando a deseo-1 
nocidos que en efecto pueden ser 
personas honorables. 
Rechazar porque son anónlmais 
quejas y censuras serla lo mismo que | 
decretar la Impunidad general, aquí I 
donde hasta para felicitar a uno se 
oculta el nombre, aqu í donde rara I 
vez un ciudadano dá la cara para des- I 
cubrir una Indignidad, aqu í donde 
todo se hace, lo malo -como lo bue-! 
no, a n ó n i m a m e n t e . Si los que pecan, 
si los que faltan a sus deberes, en j 
las oficinas y en todas las esferas) 
de la vida pública, esperaran a ser 
denunciados por hombres ' resueltoa 
y vallentfs, ni'ngún delito ni falta al-
guna contra el Estado ser ía conocido. 
E l periodista tiene que recoger ru-
mores, oir lamentaciones y protestas, 
y cuando no debe acusar concreta-
mente, debe insinuar para que se co-
r r i j a o enmiende lo censurado. Eco 
hice yo. 
N I conozco al empleado contra 
quien escribió mi anón imo lector; 
Los enfermos suscriptores no pue-
den ser sacrificados a la voracidad 
del Fisco; los inocentes a quienes el 
Estado debe forzosamente educar, 
vayan a la calle pregonando en sus 
lementos el desamor de los que man-
dan y la carencia de patriotismo de 
los que gobiernan. 
¿Espantoso, verdad? 
u n trabajo de E l Titulares de 
Tr iunfq : 
"Todos los alcaldes de la repú-
blica son contrarios acé r r imos de 
la nacionalización de la pol ic ía '" . 
Es claro; Pe ró Grullo no lo diría 
más oportunamente. 
Todos los vendedores de billetes 
son contrarios a la l imitación de .las 
gabelas; todos los guapos a la pro-
hibición del uso de revólver ; todos 
los caciques rechazan los preceptos 
legales; todos los buróc ra ta s de arr i -
ba son enemigos de la fiscalización 
extranjera. Aquel a quien una me-
dida general priva de elementos a su 
disposición, de instrumentos de su 
sant í s ima voluntad, la condenan. 
¿Qué sería de los alcaldes aspi-
rantes a la reelección si no pudieran 
imponer con la policía sus candidatu-
ras? ¿Con qué pagar ían los alcaldes 
la adhesión, los servicios y las gua-
perías de sus agentes electorales si 
no pudieran hacerles Jefes, Sftrgen-
tosy Vigilantes de policía? 
Hay que preguntar a los atrope-
Dadores en sus derechos y a las víc-
timas de los que murieron en refrie-
gas pre-electorales, no a los alcal-
des. 
J . N, Aramburu. 
PUBLICACIONES 
Bole t ín del E j é r c i t o . — Volumen 
correspondiente al mes pr.sado, co-
mo siempre, conteniendo trabajos 
de sumo Interés . 
La \ o t a R o t a r l a . — N ú m e r o extra-
ordinario, órgano del 25 Distri to de 
los Rotary Clubs, que dirige nues-
tro estimado amigo y entusiasta ro-
tarlo don Avelino Pérez. 
LA COPA 
LOCERIA Y FERRETERIA 
L a Copa, de Industria 9 5, está 
dispuesta, como venimos diciendo a 
echar la casa por la sucursal es'ta-
ni tuve la más remota idea de perju- ' blecida en Industria 95, entre Vi r -
dicarle; quise demostrar aj uno que tudes y Neptuno. Pero solo este mes 
no callo nada digno de reprobac ión , ' de Diciembre como regalo de Pas-
y al otro que he oido lo que de él se cuas al pueblo: Quemazón de va-
dicpr- ¡ j i l las preciosas, fileteadas y decora-
Y todavía ahora no estampo nin- «'as de varias maneras. Cris ta ler ía 
gún nombre; cuido mucho de last i-¡ n,agiiífica. Ba te r í a de cocina de alu-
mar reputaciones que bien pueden minio y esmalte. También en La 
ser plausibles; pero cumplo con eL (,"Pa. Neptuno 15, se pueden adqui-
deber. r l r esos ar t ículos e iguales precios. 
El doctor Zayas leerá el anónimo No se ha visto cosa igual. Aprove-
que lo envío; h a r á caso o despreciará r-hen la ocasión y provean sus casas, 
al calumniador; pero con seguridad Es un buen consejo. 
Recomendará a sus subordinados"quo 
cuando tengan que reotificar algo 
de la prensa, no acudan al anónimo. 
MIRANDA V PASCUAL 
El Sol de Cienfuegos relata un he-
cho de sangre ocurrido en el Central 
Constancia. Caridad Carvajal, joven 
de 16 años, no había podido sufrir 
a su esposo Alfonso Dominguez, aun 
en plena luna de miel, y se marchó 
para la casa de su m a m á . E l asesino, 
sin que mediaran palabras ni sospe-
R E G A L O S , M U C H O S ' ; 
R E G A L O S . . . ! 
En la casa "Roma" de 
Carbón O'Reilly 54, esquina 
baña, se U obsequia a toda persona 
que gaste má» de un peso, con pos-
tales, o un calendario para bolsillo 
con hojas en blanco para anotacio-
nes, esta oferta por todo el presen-
te mes de Diciembre. 




M i l ' T I NO V AMISTAD 
Seguimos ocupándonos de! nuevo 
remate de alhajas procedentes de 
empeño, para principios de año. Un 
remate magnífico que ha de hacer 
época, por la calidad y hermosura 
de las prendas. 
En nuestros escaparates tenemos 
también expuesta una preciosa colec-
ción de joyas novís imas por lo ele-
cantes y bellas, que vendemos a pre-
cios tentadores. Así como suena. 
Recordamos al público nuestra 
colerción de objetos de plata v mar-
m . f 
Esta casa sigue facilitando dinero 
Sobre alhajas, a módico In terés . 
( A PIN Y GARCIA 
Snícríbage al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARAN j 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N r ; más finas 
ESQUISITA PARA El BAÜO r EL PAÍÜElí. 
Di lenta: DRC6UESIA JOHNSON, Oklspo 36. ÍSOSÍIH a Agular. 
L a U l t i m a M o d a . L o 
M e j o r . L o m á s N u e v o 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o l a s e x i s t e n c i a s d e 
la P e l e t e r í a L a A c a c i a , a u n o y d o s p e s o s c a d a 
p a r de z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
B a ú l e s , m a l e t a s y m a l e t i n e s a c o m o q u i e r a 
G r a n P e l e t e r í a . 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M Ü N D 0 . - 1 7 v i d r i e r a s . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
I DE PUERTO PADRE 
BOCtAUBS 
FEL1CITACIÓNES 
El día 8 señaló vpl almanaque 
Nuestra Señora de la Concepción. 
Celebrando su onomást ico varias 
' s eñoras y señor i tas nuestra locali-
dad. 
Sea pues mí más afectuoso saludo 
a la muv amable y distinguida seño-
ra Conchita Pad rón de Arce. 
I : para las jóvenes damas Conchi-
ta Picanas de Pereda, Conchita Aro-
cena de Flcitcs, Concha Guillen de 
Serrano. 
Para las graciosas señor i tas Con-
chita Pérez Pereda, Conchita Rave-
lo. 
También estuvieron de días en el 
mismo día las Esthers una señor i ta 
muy delicada y s impát ica la bella 
prometida del Dr. Befi l l Esther Que-
rel Mayo. y. IÍ>S graciosas amiguitas 
Esther Queral Muñoz. Esther Pa-
drón. 
A todas muchís imas felicidades. 
TEATROS 
Sigue el " A L D A M A " de éxito en 
éxito. Teatro preferido por r^uestra 
buena sodediici. E l mejor, el más 
're^po y el más elegante. 
Sus tandas de 7 a 8 se ven diaria-
mente concurr id ís imas y sus estre-
nos casi diarios también muy favo-
r'-f idos. 
Para el día 14 anuncia el debut de 
la Cfran Compañ ía de Zarzuela y Re-
vistas Española " M A R I A JAURE-
G l ' I Z A R " procedente de los-Teatros 
M A R T I Y ORIENTE. 
Figuran en primer línea las muy 
celebradas y aplaudidas primeras 
tiples María J-iureguizar, Jul ia 'Men-
guez, Amparo Pérez, Carmen Olme-
do, Enriqueta Blahc, Amella Maur i , 
Aurora Alfonso, María Lisset, y loa 
primeros actores Luis Llanosa, Luis 
Urgell , Nicanor Uribe, Antonio Ro-
drigo, Efáiardo Muñoz, Reinaldo 
Asencio Alfonso Miranda, Ricardo 
Bazo. Jesús P'írez, Sebast ián Comas, 
Director Art ís t ico el maestro Je sús 
Pa l l á s . 
Orquesta perteneciente a la Soli-
daridad Musical de la Habana. Los 
decorados proceden la casa "Cas-
tel l y Magdalena" de Barcelona, La 
Sas t re r ía de la casa " P A Q U I T A " de 
la misma Ciudad. 
E l repertorio es extensís imo baste 
decir que solamente ponen en esce-
na Zarzuelars y revistas de género 
grande. 
Debu ta rán aquí con " L A V I E J E -
CÍTA y LAS CORSARIAS". 
Hay mucho» abonos ya separados 
así como la tó ta l ldad de palcos. 
El éxito es segur ís imo. 
Anuncia t ambién este Teatro pa-
ra la segunda quincena de Diciembre 
en adelante l is películas siguientes: 
"Flor de Mayo" por Bessie Love 
"Más fubrte que la Calumnia por 
Grace Davison, "Cleo la F r a n c e s í t a " 
por Mae Murray "Un gri to en la No-
che" por Rodolfo Valentino, "Cuan-
do el amor Quiere" por una estre-
lla Alemana, "Esposas Frivolas" por 
Rodolfo Valentino, "Amantes Riva-
les" reglo producción Alemana. "Los 
Cuatro Jinetea del Apocalipsis por 
Rodolfo Valentino. Esta pel ícula ha 
sido pedida el repriss por dist ingui-
das familias que el día del "estreno 
no la pudieron admirar por no haber 
localidades suficientes en el Teatro 
para la grandiosa mul t i tud que acu-
dió a verla. "La Mujer de Fuego". 
Lujosa producción alemana. La 
Prueba del Valor por Rodolfo Valen-
tino. "La Reina de Saba" primera 
Tourne de la importante casa alqui-
ladora FOX F I L M CORPORATION 
quo recor re rá toda la Repúbl ica An-
ticipo el éxito de esta función, pues 
muy conocidos nos son en esta loca-
lidad las pel ículas marca "FOX". 
"Muerto en vida" por Max Larda , 
"La Mujer X ' por Paulina Frede-
r ick . "La Prueba del Valor" por Ro-
dolfo Valentino. Además una inmen-
sidad de series interpretadas por ar-
tistas de verdadero Cartel para Tan-
das especiales de 7 a 8. 
Una noticia Ja que seguramente 
será grata pai% todos mis lectores. 
E l TEATRO A L D A M A se propone 
hacer un CERTAMEN de SIMPATIA 
y FEOS. Dicho certamen se empeza-
rá el d ía l o . del l o . del próximo mes 
de Enero, y solamente d u r a r á dos 
meses y medio. 
La comisión encargada de loa es-
crutinios y demás está ya nombra-
da, y será presidida por el Sr. José 
Azcarreta, director de la Banda Mu-
nicipal, y los muchachos de la pren-
sa, o sean los corresponsales acredi-
tados en la localidad. 
Aun las bases del Certamen no es-
tAn hechas pero se rán publicadas por 
los diarios habaneros tan pronto és-
tas estén para que sean .conocidas 
por todos. 
Han de prepararse grandes feste-
jos al terminarse el Certamen, ha 
bi"! regalos para la Reina y sus da-
mas, en los festejos t o m a r á n parte 
distinguidos elementos de la locali-
dad que ya han prometido su coope-
ración. 
Yo felicito calurosamente a los 
s impát icos empresarios, pues así nos 
despiertan del estupor en que esta-
mos sumidos, y desde ahora pueden 
contar con mi más decidida coopera-
ción en todo lo quo pueda ayudarlos. 
Así mismo espero que ha de ser 
motivo de gran in te rés entre nues-
tra juventud. 
Así se hace. Adelante. 
Juan BURUNAT. 
7 - C O N S U L T O R I G í K 
9 
"Nocturno" por Manuel Acuña. 
Entre otros amables lectores que 
se han molestado en enviarme copia 
de esa bella poesía, recibo la de una 
matancera, que desde la hermosa 
ciudad de los doa ríos, me escribe. 
Ya lo sabe la Interesada por dicha 
poesía. Escriba sobre franqueado y 
la recibirá en seguida. v 1 
acuérdese de mí que p0r 
os de í 
a sentir chiquilla 
Receñí para un 





rhan t i l i i 
v Para seis personas 
ja bastante grande 
se pone medio 




alambre se con un batidor . monta hasta o j dí 
3a' 8e aña * ^ 
gramos de azúcar muy finn . 
do con vainilla y 8e ^ \ ^ 
quillos o con pasteles varían 
puede servir también con 8- 81 
gues. n merea. 
En lugar de vainilla « puede 
fumar con corteza de limón 
nela, cacao, etc., etc. 
Para conservarla colóquese en i 
gar fresco o mejor sobre hielo 
Pír. 
Paco. 
"Dádivas quebrantan piedlas", 
sabio refrán que acude a mi memo-
ria con motivo de su consulta. Me 
parece magnífica su idea y además 
muy correcta. A su amiguita le 
a g r a d a r á mucho verse obsequiada, 
no solo por el regalo en sí, sino por 
otras muchas razones. El amor pro-
pio satisfecho ante las amigas a 
quienes lo muestre. Satisfacción pro-
pia por ser objeto de su atención. 
Halagado su buen gusto por la be-
lleza del regalo, etc. Tenga la se-
guridad que ninguna palab»a con-
quista tanto como un obseqiVo de-
licado. Ya lo dice la copla, "las pa 
labras se las lleva el viento. . . " En 
todos los países del mundo civili-
zado los amigos cambian regalos de 
Pascuas. ' 
En su caso, ya que desea elija 
yo el regalo, lo que mejor me pare-
ce es que escoja un elegante abani-
co o una cartera de mano de las 
muy originales que de Pa r í s acaba 
de traer en persona la amable due-
ña de la aban iquer ía -"Galathea" en 
Obispo 38. Para contestar a usted 
mas a conciencia estuve allí y que-
dé encantada y convencida de que 
es el regalo más distinguido y 
mejor lo de ja rá a los ojo« de ^ 
1*9 lleva a querer averiirnnr' "• ,aiur 
amiga. Me a legra ré que mi consejo |nainiento, no habiendo tiejado"11. 
le sirva para algo, SI va a Galathea J * » } » ^ vestiglo la'po^g 
pregunte por la dueña , que ya le 
hablé de su propósito.. 
LOS NIÑOS Y LOSLÍOS 
Estando ^Motlcaníente H»» 
que un pueblo os lanío más rnn 
to más leq. debemos tod^ fnn,100 
amor a la buena ectu£f ,?m,íntl 
losrar que Cuba sea uno ^ o J V ? ? " 
más cultos de la humanidad P el,lo, 
Para poder lograr este ¡dea! . 
mejor que empezar por d e S . ' N 
los niños el deseo de leer o íwl"?/ 
los con un buen U b r o ' ^ n 0 ^ » ^ ? 
a otro cualquier juguete prtlerencU 
E s un error do los padres Pi 
que un jiiRuete distrae al mñf, ™, ^ 
^ . i ^ 0 / « I n i ñ o V Í S ' f 




E l juguete que quo , —j j"buC1.e ijue se le regala i i T i . 
t .lo destruye a las nocas h . l , a n1119 
qUe seerlo. 4,ien porque so c a n s a T ,Üe S 
I s u ¡ í ° o ^blen porqué su inclinSifin M 
Una desesperada. Carmen. 
Seguramente que necesita usted 
laxantes, pero si fuera usted con-
su l t a r í a un médico de confianza. 
Eso de tomar remedios caseros es 
muy arriesgado. No lo haga. Podr ía 
darle muchos consejo*, pero prefie-
ro dejar la responsabilidad a un 
Profesional. 
E n cambio, ni al niño se le recala 
buen libro, ¡qué diferentes efectúa 
duca en su alma: E s indudabTe'Suí il 
niño, con raras excepciones aca^~í 
destruir «el libro como e I j ú ^ e l 
Santa Claus. 
Muy distinguido y a rab le" 
amigo: En la Sección X , Obispo 85 
con seguridad encon t r a rá esos j u -
guetes que e l , fa}tan. Hay de todo 
cuanto se le pueda ocurrir a esos 
caprichosos niños. Si ('/ispués del 
reparto le queda, a lgún juguete, 
FERRETERIAS Y LOCERIAS 
El señor Secretario de Agr icul tu-
ra a solicitud de la Asociación de 
Tiendas de Fe r re t e r í a por medio de 
su Presidente señor Teodoro Mart í -
nez, se ha servido conceder permi-
so para poder vender los ar t ícu los 
del giro los domingos días de Noche-
buena y 31 del corriente. 
Por lo tanto t end rán abiertos los 
establecimientos en dichos días. 
D I S P E N S A R I O 
" L A C A R I D A D " 
L o s NIÑOS POBRES PIDEN JU-
CUETES 
Los niños ricos sonríen con los l i n -
dos juguetes que sus papas o amigos 
les han regalado, en cambio los ni -
ños pobres no pueden disfrutar de 
las mismas a legr ías , s iéndoles I m -
posibles adquirirlos por no tener 
quién se los xegale ni aún con que 
comprarlos, acuden a nosotros para 
que se los demos como en años an-
teriores, pero como estamos en cri-1 
sis no se los podemos dar,, por lo que 
acudimos a los comerciantes y a las 
personas generosas y caritativas, se 
acuerden de esos infelices niños re-
mit iéndonos algunos juguetes y así 
esos infelices pequeñuelos vendici-
rán a los que lea proporcione tan in-
mensa alegr ía , acordaos niños ricos 
de sus amígui ios los niños pobres y 
nos envíen los juguetes que dese-
chen, a Habana, 58, bajos del Pala-
cio Episcopal y Dios se los p a g a r á . 
R a m ó n RAMIREZ. 
Secretario 
siempre quedan grabados su' 1 
los s í c e t o s de su lectura, pues v¿2 
que el nifto después d.- lec-r un i L 
cuenta las buenas acciones, las rec m 
pensas o los castigos a que « M» 
acreedor el protagonista del cuento o 
la novela que ley6. logrando con elb i? 
formando y educando los senUmi"mM 
ae aquello» que el día de mañana Z 
de regir los destlnqs de Cul;a 
E s indudable que en Cuba no hav nin-
guna casa que cuente con un ¡•"urtido 
tan extenso y variado en libros para «I. 
ños, como Ja I .1BKEK1A "t'láftViS 
T E S " , la que acaba de editar un catl-
Jogo que contiene más de 5.000 título« 
de libros de Cuentos, cuyo Catálogo r»-
mltimos p entregamos enteramente 
gratis a quien lo solicite. 
Antes de comprar los juguetes o lo» 
libros »ara los regalos de Pascuas, \U 
site la Librería •'Cervantes" y oueda-
rá altamente c o m p l a c i ó . 
U L T I M A S NOVEDADES CIENTITICAS 
Y I i I T E B A R I A S 
A U T O B I O G R A F I A Y DISCrR-
SÜS 1.VE DI TOS HE DON 
E M I L I O CASTELAIÍ. Tomo 
I de sus obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Angel 
l'ulido. 1 tomo rústiev. . . 1,1 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS 
CASTRLLANOS, por Rimú., 
Menéndez l'idal. 1 tomo en 
tela í.flU 
V E R S I F I C A C I O N TK fílJOl.'LAR 
O E L A P O E S I A CASTE-
L L A N A , por p. Henriquer. 
Urorta. 1 tomo en tela. . . i 2. 
E L A R T E ItK HABLAR, flrn-
m í t i c o fi losófica de la Icn^uK 
castellana, por don Eduardo 
Ucnet. Obra póstumn. Secun-
da edición 1 tomo en pasta. . S 
MAT K '.! A T i CAS PA RA INCJK-
A.'.EROS, por el profesor de 
la UnivertlJad de Londr-.i. 
W, N. Rose. Primera parto 
que ccntbm; Algebra ele-
menta., Ooometrla métrioa. 
Trazado de diagra'mas y Trl-
gonomotría plana. Traducción 
española reducida al sistema 
métr ico decimal. 1 grueso to-
mo encuadernado '• 
1 M U S E O D E L O S GOBELINOS 
D E L A CASA RIO A L DE 
A U S T R I A . Colección d% ¿0 
hermosas láüAínfis en colores 
v r.'producción fiel de ios ta-
| plc<*B que perleno.deron a la 
corona do Austria. Precio del 
ejemplar „ ; ' 
A L B U M P I C T O R I C O . Colec-
ción de magníf icas reproduc-
ciones en negro y en jpolor 
da las principales obrafe ne 
los V a s grandes w » 1 ; 5 1 ^ 
la pintura. Todo .1 Album 
es tá formado por 128 repro-
ducciones en negro y U en 
colore». Precio del ejemplar 
P O E S I A S C O M P L E T A S DE A 
M-VKl'KRTR. (Pedrr. !•. 1 
lacios). E n dos 
lujosamente editados y encua 
dernados se encuentran reco-
piladas todas las Poesías del 
ínejer poeta argentino que na 
Vivido desde mediados del si- J 
glo pasado. Precio de los dos % 
^ G O I V D R I Ñ A ' . L a M 
al mundo en aeroplano. J re 
clo^a novela de ^ p " t , ' ™ s e , | 3 





T T U B E R I A " C E R V A N T E S ' ' 
C A R E O V E I . 0 S 0 
Qallano, 62, (esquina 
jado 1115. Teléfono 
S i h a d e c o m p r a r e n a l g u n a 
s i e m p r e L A L U N A 
CALZADA Y PASEO TELEFONO F.1078 
la casa mejor surtida de víveres finos del Vedado 
áS2SE5ZSZ5ZSE5HSZSE52SHSEfi2SES^l 
p r e f i e r a 
P A R A N O C H E B U E N A 
Tiene cuanto pueda desear el más exigente. 
Turrones de Jijona, Alicante. Yema, Frutas y Mazapán. 
Higos de Smirna y de Málaga. Higos en vasos. 
Quesos Rochefort. Palagrás. Gruyere y de Holanda. 
Nueces isleñas, castañas, avellanas, uvas, pasas, dátiles. 
Frutas abrillantadas en lujosos estuches. 
Gran surtido en ARBOLITOS DE NAVIDAD. 
Sidra de las mejores marcas. Champagne. Vinos generosos. Licores m 
LECHONES Y PAVOS ASADOS. 
T ? ^ r r r ^ 1 ^ Si usted hace comPra8 COIllado Por val°r de $25'00, 16 
J t V C g c l l O quiaremos con 6 medias botellas de SIDRA. p a s e O 
D E G A R C I A , . C a l z a d a y 8 
R A M O S Y C a . • J ± J r i a o , 
Precios reducidos. 
le ' ODSC 
L A L U N A 
' • - 2 0 „ 
T e l . 
Servicio ráp* 
Mercancías de Primera. Precios reducidos. 0 ^ S ^ P - ^ - 1 ^ ^ ^ 
Anuncio T r u i l l l o Mar ín . 
ANO XC DIARIO DE LA MARINA Diríembre 22 de 192^ 
PAGINA TRES 
S A N T A C L A U S S E R A E N B R E V E N U E S T R O H U E S P E D . P R E P A R E N S E P A R A D A R L E L A B I E N V E N I D A 
Ya citamos exhibiendo las mil novedades en juguetes que distribuirá profusamente a los niños de uno y otro sexo, del bebé recién nacido a los jovencitos que van al Instituto, para todos hay lo- que quieran. 
QUIENES PRIMERO VENGAN. SERAN BENEFICIADOS. ESCOJERAN MEJOR Y ACABARAN MAS PRONTO 
r¿7 
" L A S E C C I O N X " . O b i s p o ^ 8 5 
CANAL: Siempre encanta a los 
niñoe. Les gusta todo el año. 
CIGÜEÑA: Corre mucho, tiene re-
tranca y engrranaj* de bolas. 
JUBGUITO DE COMEDOR: Hay 
rarios modelos y otro» muetrlae. 
Todos esmaltados. 
COLtJMPIO: No hay qne elogiar-
lo. Hace e l placer de los nlfios. 
R O T O O A R : C a r g a 200 l i t r a a . 
Corre hasta 15 mi l las . No tiene 
fricciones. E s novedad. 
S l w d d ^ r - C a r : Modelo ¿ T ^ 1 ^ ? ; 
E s de muy buen ejercicio. Propu 
p a r a ambos sexo» . 
E P R O B L E M A E D U C A C I O N A L 
v, ilustre y patriota doctor Fran. 
7ava3, Secretario de Ins t ruc 
clf0pública viene laborando y preo-
•0se mucho por la buena edu-
inriOSB niutii" fw* — 
íJp.a,Dn de nuestros niños, prlncipal-
!« de los niños del campo «a 
" i desea se lee inculque amor 
. tierra y a las buenas prác t icas 
! iíMiltivo para lo cua^ estableció 
la Junta de Superintendentes 
tan dignamente preside, los 
fdines y Huertas Escolares, con 
fauxiHo de algunos dueños de f i n -
oues muchos, o no podían pres-
B°'e o se hicieron los sordos al 11a-
i diento del incansable Jefe de la 
Lmmza y de sus delegados los 
tperintendentes e Inspectores, 
i «ucho se puede esperar de estos 
¡mplidos funcionarios y maestros 
i ^ tengan conocimientos del cul-
15 y auxilios de las fincas y veci-
j . i ; barrio rura l donde radique 
:ela. Pero como el 90 por 
tiento de los que ejercen la Prime-
- Eiseñanza son maestras, y muy 
tacnas, generalmente sin conoci-
-entos' de Agricultura y jardine-
, que viven a una, dos y tres le-
pas de la escuela que sirven, sin 
anilio de los vecinos que facili tan 
huyes y arados para roturar y crú-
or la tierra, lesjserá imposible com-
htor al ilustre Secretáftlo e iys-
jectores que las vlsitan;*tsin dejar 
por esto de obtener en justicia una 
tona calificación por su cumpli-
alento en la enseñanza de los cua-
rsnta o cincuenta alumnos i e diá-
ntos grados que tienen a su car-
?o. 
Pero hay puntee de m á s in te rés 
?4» la República, en la Enseñan-
ia, que los Jardines y Huertos Es-
colares. 
Nos referimos a la falta de edi-
IdM para las escuelas rurales y de 
inendas para los maestros que las 
Éven, asi como a la falta de estos 
¡nías citadas escuelas, pues las nor-
"ilstas, que todas son jovencitas 
iil5 a 20 años, no aceptan n i las 
aulas urbanas de los pueblos apar-
tados, ni menos las rurales aisladas 
en una finca o camino solitario. 
Nuestro problema educacional lo 
resolvería bien el doctor Zayas au-
tor izándolo el Congreso para con-
tratar la construccAon de todas las 
casas-escuelas necesarias y vivien-
das para los, maestros del campo; 
para celebrar exámenes libres que 
autoricen servir escuelas rurales, y 
para establecer suficiente número 
de aulas de enseñanza común a f in 
de dar cabida en ellas a todos los 
niños de ambos sexos cuyos padres 
no puedan o no quieran mandarlos 
a una escuela privada. 
Esto es lo más esencial que le 
falta a nuestra Primera E n s e ñ a n z a ; 
edificios y maestr.os en el campo. 
En la ciudad también son indispen-
sables algunos de los primeros y 
muchos de los segundos; pero no de 
tanta necesidad como los del cam-
po, pues en las poblaciones abun-
dan los colegios privados y escueli-
tas dirigidas por señoras y jóve-
nes que tienen vocación para ense-
ñar y educar niños. 
E l Congreso debe resolver en bien 
ríe la Repúbl ica estos puntos que 
hemos tocado y al mismo tiempo 
dar a todos los maestros que lleven 
diez años de buenos servicios—bue-
na cal if icación—en la Escuela pú-
blica iguales derechos que tienen 
los nacionalistas. Esta igualdad ya 
la tienen concedida los que llevaban 
los citados diez años de servicio al 
promulgarse la Ley de las Escuelas 
Normales, y es de justicia que ten-
gan igual concesión los que vaqan 
cumpliendo en la Escuela los mis-
mos años . 
A l batallador y muy Ilustrado re-
presentante oriental, señor Jardi-
nes, que tanto y tan bueno ha he-
cho por la Escuela, nos dirigimos 
para la real ización de lo que aca-
bamos de exponer. 
M . Gómez CORDIDO. 
luo.rte de esta agrupac ión , hablaron* 
Ipb señores Redro Ron, Antonio Pe-
iezf José García, "Valentín González, 
Alfonso Vega y el señor Baña Pose 
que cerró la fiesta con un patr iót ico 
discurso en el dulce Idioma gallego, 
conquistando una merecida ovación. 
La Unión Democrá t ica de Socios 
del Centro GalleKO o sea Ja Candi-
datura n ú m e r o Cuatro (4) se pro-
pone celebrar importantes actos de 
propaganda, uno de ellos el próximo 
bl?a magna donde se p r o b a r á las 
mi t in del Vedado que será una asam-
íuerzas electorales que tiene en! 
aquel barrio el popular señor Benito i 
Seijo, Secretario de- la Sociedad de| 
Empleados de la Havana Electric,! 
sociedad esta donde cuenta con -«u 
merosas s impa t í a s el señor Seijo. 
cinco iU('l ochocientos cinco posos 
M'tenta centavos; dicho Mercado se-
rá de construcción moderna, dotado 
de agua, luz eléctr ica y de cuanto 
reouiere la higiene moderna. 
Después cederán dicha obra al 
Ayuntamiento, contribuyendo así al 
progreso y desarrollo de su agricul-
tura y de BUS Industrias agr íco las ; 
en la junta re inó gran entusiasmo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Celebró una Junta extraordinaria 
•i Directiva del Centro Astur iano. 
)• Presidente explicó la finalidad de 
1 Junta. Dar a conocer los pliegos 
•Untados para la subasta del nue-
10 Pabellón "Goilzález Prado", hoy 
1f;' demolición. 
u ? / ' 0 lectUTa a Pliegos pre-
| • •'liaos. Seis postores concurrieron 
• •a misma. El más alto consignaba 
• cifra de ($179,000-00- cicirto 
' "'«.vnueve m ü pesos). 
L J mejor postor resul tó ser la 
L m a J e Latta y Pujá is , por la cau-
?J Je ciento treinta y dos mi l 
PJJWW cuarenta y nueve pesos, 
i ',a y siete centavos, y a dicha 
• 6 se adjudicó la subasta del 
Linnf 0 que comple t a r á el 
1,10 de las grandes edificaclo-
| ^lentes en la quinta "Cova-
I ,demoliendo r á p i d a m e n t e 
r v ' i i a r a5!l lón' en cu>'0 luga'r se 
S 6 , fomentando las di-
' ' • ^ n a r rt . mlsmo. asimilando en 
::> se ,̂ a<1 y en su estét ica a los 
fe'ioi! ntai1 a su alrededor. 
^ S t a . ? 3 * 1 Centro Asturiano 
^ contantes progresos. 
CLU A L L A N D E S 
Bajo la presidencia del señor Emi-
lio González, celebró una junta la 
Directiva del "Club Al l andés" . Ac-
tuó de secretario el señor Pruden-
cio Lozano. 
Se dió cuenta del Informe rendi-
do por la Comisión encargada de re-
cibir los fondos de \ i . Tesorer ía . Es-
tos ascienden a la cantidad de Seto-
cientos pesos. La junta aprobó dicho 
informe. 
Se t r a t ó de la p róx ima Junta ge-
neral Extraordinaria, cont inuación 
de la anterior, para seguir tratan-
do de las reformas que desean im-
plantar en sus estatutos. 
Dicha jun ta se ver i f icará en los 
úl t imos días del corriente mes. 
^CIRGÜl iO P R A V Í A N O . 
La Sección do Propaganda del' 
Círculo Prxvíhno , ce lebró una im-j 
portante junta , siendo esta presidida 
por el señor F e r m í n Menéndez. Ac-j 
tuó de Secretario el svaor Enrique; 
García. 
Se dió cuenta de los trabajos ve-
rificados para acrecentar el núme-
ro de socios, de las comisiones des-
empeñadas y de otras labores ten-
dientes a lograr que todos los pro-
vianos se agrupen bajo cu bandera, 
para el logro de sus aspiraciones y 
pres tación de auxilios a los que pro-
ceden de aqueWa hermosa región, 
y necesiten de sus compoblanos. 
NATURALES D E SALCEDO 
Hó aquí los acuerdos tomados 
eu la ú l t ima Junta General celebra-
da por esta Sociedad, el domingo 17 
del actual, que son como sigue: 
Con la asistencia de gran núme-
ro de Asociados, fueron celebradas 
Las elecciones parciales para el ble-
r.:o de 1923 a 1924, siendo aclama-
da la camdldatura presentada por 
la ccVnisin nombrada al efecto. 
Después se procedió t la celebra-
ción del sorteo para saber dónde co-
r respondía construir la primera ca-
sa de escuela, resultando agraciado 
el distr i to escolar de Noceda. 
Y no halbiendo otros asuntos de 
que tratar finalizó la junta en medio 
del mayor entusiasmo. 
O 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8 E l D I A R I O D E L A M A R I - 8 
8 N A lo encuentra usted en 8 
8 cualquier población de la 8 
8 Repúbl ica . 8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Amador Fer-1 
r á n d e z Menéndez, Fracisco Fernán-1 
dez Menéndez ,Severino Arias Gar-
cía, R a m ó n Menéndez Fojaco, Pedro 
Alvárez F e r n á n d e z . 
Suplentes: J o a q u í n F e r n á n d e z ' 
Alvarez 1 año, José García García, 
1 id. (Noceda); Cándido Fe rnández 
Sánchez, 1 i d . ; Joaqu ín García Fer-
rdndez. 2 i d . ; Florentino F e r n á n d e z 
Patallo, 2 i d . ; José García Arias, 2 
i d . ; José AJvarez Mart ínez , 2 i d . ; 
José García García, 2 id . ( V i o ) . 
P re s id ió la jupta el señor José 
Alvarez, y ac tuó de Secretario, el 
rfeúor R a m ó n Sánchez. 
C L U B L L A N E R A . 
Se reunió la Directiva. Pres id ió el 
entusiasta asociado señor Manuel 
Rodr íguez . F u n g i ó de Secretario el 
señor Paulino F e r n á n d e z . Se t r a t ó 
del proyecto del Mercado de Abastos 
que se proponen construir en Lla-
:iv;z-a a cuyo efecto el Ayuntamiento 
lea hace donación del terreno que 
necesiten para la const rucción de 
dicha obra que se considera de gran 
uli l idad pública. Se cambiaron i m -
presiones sobre los planos. 
E l club cuenta con la suma de 
L o s C a l z o n e s d e B a r a t i l l o 
s o n M a r u g a 
y cuestan tanto como 
E L P A N T A L O N 
P i t i r r c c o n P í e s c o 
Los cklallistas del interior, que no puedan venir a la Ha-
bana, deben pasarnos su pedido de muestras. ¡ \{ 
M a r í b o n a y G a r c í a 
AGUIAR, 89, 
entre Muralla y Teniente Rey 
F A R A N D U L E R I A S 
L A R E A P A R I C I O N D E E R N E S T O V I C H E S 
L a reapar ic ión de la compañía de 
Ernesto Vilches fué bien acogida ano-. 
che por el numeroso público que ocu. 
paba la platea y localidades altas 
del teatro "Capitolio". ¡ 
Ernesto Viilehes es un comediante | 
que se ha 'Impuesto a nuestro público ) 
sin otros recursos que los de su arte. ¡ 
Recuérdese ol comienzo de su ante» 
rior temporada en la Habana. Todo e) 
reclamo do la prensa, poco menos que 
hicondlcíonal en favor del notable 
comediante, era poco para llevar si-
quiera una regular concurencia a) 
teatro "Payret". Las primeras fun-
ciones de Ernesto Vliches se celebra 
ron en familia, como el lector recor-
dará . Todo era pre*}ig:o de una tem-
poríida funesta. Y Fin embargo bas tó 
que eJ público ''entrase", por decirle 
así »ti el arte de E»'it sto Vilches para 
que las veladas de "PajTet" presen-
taran muy distinto aspecto. E l púb l i ' 
co no t a r d ó en percatarse de que V i l ' 
ches no era un actor vulgar. *'El ami-
go Teddy" 4'El eterno Don Juan", 
"Wu-Li-CTiang" fueron convención ' 
dolo de ello. Ernesto Viches era 
una figura interesante y original en 
la escena española . Esa misma l i m i -
tación que impone a sus actividades 
ar t í s t icas denota claro talento y ple-
na conciencia de sus facultades. E l 
creador de Wu-Li-Chang" ha prefe 
rido especializarse en un género de-
terminado del arte teatral para hacer 
dentro de él primores de interpreta-
ción, antes que abarcar medianamen-
te todas las ramas del mismo. No es 
la poliformidad su piedra de toque, 
antes su fama estriba en su misma 
limitación. Le basta con moverse se* 
gún su ya trazada autotelia, sin que 
precise hacer excursiones a un gé-
nero distinto del suyo para acrecen 
tar sus bien probados mér i tos . Aun 
para los que gustamos de un teatro 
más, hondo, m á s humano, m á s trasce. 
dental que el que presenta Ernesto 
Vilches, tienen un atractivo sus fun-
ciones: el atractivo de la interpreta-
ción. Más que el prestigio l l tc i f inc 
vamos sólo a admirar, salvo raras 
excepciones, en las obras que inte-
gran el repertorio de Vilches, l a la-
bor interpretativa del actor y la ac-
tuación de sus acompañan te s hábil-
mente dirigidos por él. 
Así como soportamos " L a Muje i 
X " , por l a labor que en ella realiza 
Mlmí Agugl^a, dejamos pasar sin re-
servas tanto vodevil y tanta come-
dia superficial en gracia a l a gracia 
y a l arte que en ellos derrocha Er-
nesto Vilches. 
U n "vodevi l" fué precisamente la 
obra escogida anoche para la reapa-
rición de la compañía en el "Capi 
t o l í o " : " E l corazón manda" de Crois-
set. Se t ra ta de una obra s impát ica , 
bien urdida estrenada por Ernesto 
Vilches en su anterior temporada. E l 
notable actor realza en grado sumo 
los mér i tos de la misma con su ac 
tuación en el papel de Roberto Le-
bartier. VUches expresa el cacácter 
serlo, formal y sincero de dicho per' 
sonaje con la menor cantidad do ar t i -
ficio que cabe en el teatro. Se con-
duce no como un cómico sino como 
un artista. En las hilarentes situa-
ciones del segundo acto sabe conser-
var el temperamento sereno, flemáti-
co al se quiere, del personaje, sin 
destacarlo m á s de lo preciso con ras-
gos caricaturales. Esa justa perfec-
ciión de los tipos es uno do los g ran ' 
des mér i tos de Ernesto Vljlches. 
.. . L a Sra. López Heredia, actriz edu-
cada en la misma escuela del céle 
bre actor, comprendió , y comunicó 
a los espectadores el ca rác te r juven i l 
y alocado de Elena. 
También es de consignarse l a bue-
na ac tuac ión del Sr. Arbó en el papel 
de ParaCneaux. 
Esta noche la compañ ía p o n d r á 
en escena " L o Cursi" de Jacinto Be-
navente, desempeñando Ernesto Vil» 
ches el papel de Gaspar í ío . 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
L'NION LUOENlSE 
L a junta Directiva en su ú l t ima 
se?ióu acordó celebrar la Junta Ge-
neral de Elecciones, el próximo 
miércoles, 27 de los corrientes, en 
los salones del Palacio del Centro, 
a las ocho en punto de la noche. 
Además de consignar previamente 
on la Orden del Día los asuntos a 
t ra ta j , peemos necesario advertir 
que en dicha jun ta se e s tud ia rán 
todos los asuntos que nuestro Re-
glamento determina y autoriza. 
También se advierte que, en cum-
plimiento de lo que dispone la Ley 
social, no se a d m i t i r á n más votos 
qlie los presentes y que éstos vayan 
provistos del recibo del mes de D i 
cioiabre en curso, sin el cual no po-
drán votar, y contra cuya exigencia 
no se a d m i t i r á n razonmientos de 
ninguna clase. % 
La junta da rá pr incipió a la hora 
fijada. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Informe y Estados. 
Balance Semestfal y Anual. 
U n acuerdo de la DIrectia. 
Elecciones. 
Asuntos Generales. 
LOS SOCIOS D E L CENTRO GALLE 
GO 
Candidatura n ú m e r o Cuatro 
K n la noche del pasado martes ce-
lebró esta ag rupac ión un gran mi t in 
de propaganda por esta candidatura, 
on el barrio de Puentes Grandes 
que fué una verdadera demostración 
d;; las numerosas s impat ías con quej 
cuonta la candidatura número cua--
N a n t e , í,10mp0 lia realizado una, 
-'ora ri , •E0CÍal la Sóciedald 
h'-Taalp, ê * Instrucción de los: 
l ^ e r ^ S ^ c i o . | 
I Unción, r'"110 apenas de su, 
P HOÜPW . cen una recaúda-
l a C e m n de S i d e r a c i ó n , un 
1 Para ° de asociados, unos piá-
is ^ 1Ueaas rurailes, simila-
I S ^ a r t!n u coalen8ee, y para 
K f Itte £ V ' a de la Primer es-
ifí16 en K„?,fde i n s t r u i r , corres-
'la l rte, 31 Distrito Escolar 
Vv >' eiu;!1" favorito de la for-
J <M Í L l r a n ' i e 6 aP^usos fué 
i t W l T f > l \ ^ Noceda. 
K ; > C O ^ A R O N LAS CLECCIO-
§ siguiente candi-
l ^ s ^ 2 G a - í e . Según-
gario nez Rodríguez. Vice-
Ap!SnÍ0 Glltiérre2 Gon-
G o ^ e 2 0 SaHrcía- An-
uoaiiguez, David tro en esta barriada que es un ba-
8 í 
i S I E M P R E E N C A M P A Ñ 4 
r 8 C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
H a A A S T R O S CUENTES Y AMIGOS 
no^a Gabai,dinas y Casimires ingleses para mvler-
\ U8 ^ He® 
rnigan, las que r.o destiñen, las de pura lana. Las 
, u la!ni-BeGch. 
PE.ÑA Y P R A D A . 
Compostela 115. Teléfono M-19S1. 1 
C 9637 ' 6t-19 ] 
Agencia Tru j i l lo Mar ín l t -22 
i h O L O P U E D O R E M E D I A R I ¡ M E G U S T A N L A 5 T R O P I C A L E S " 
Ningún producto medicinal se fabrica c 
nuestra Cerveza "Tropical".. 
* Refresca, Vigoriza y Tonifia 
M E D I A T R O P I C A L 
"Agapito se divierte". 
He aqu í el t í tulo de un gracioso 
"vodevi l" que será estrenado esta 
noche por la compañía de José Ri-
vero en el teatro Principal. 
La función de esta noche en el 
s impático coliseo de Animas es da 
moda. Lo cual vale tanto como de-
cir que lo más selecto de nuestra 
sociedad se congregará en la mis-
ma. 
En cuanto a la obra, tenemos de 
ella los mejores Informes. E n el 
teatro "Rey Alfonso" de Madrid, 
donde fué estrenada recientemente 
alcanzó éxitos muy ha lagüeños y 
representaciones numerosas. 
Mañana por la noche, h a r á su 
presentac ión con el conjunto del 
"Pr inc ipa l" el notable actor señor 
Alejandro Maximino, que tantas 
s impat ías se captó durante su ante 
r ior estancia en la Habana en la 
oampañía de Ernesto Vilches. 
Será con la conocida come-
dia " E l Genio Alegre", una de laa 
joyas más valiosas del teatro quin* 
teriano. 
/ Mlmí Aguglia ensaya para el mar-
tes de la próxima semana, l a tra-
gedla siciliana "Mal la" vertida ai 
castellano con el nombre de "Hechi-
zo". Es una de las obras que más 
oportunidades de lucimiento ofrece 
a la insigne t rágica . 
Las ú l t i m a s funciones de Ca-
mila Qulroga. 
l 
E l dia 26, embarca rá la compañía 
de Camila Qulroga, para México. 
E l notable conjunto ar t ís t ico h a r á 
una larga temporada en la capital 
azteca. , 
Así, la temporada de "Payret" 
t e r m i n a r á en la semana actual. 
Para esta noche, se ha dispuesto 
la representac ión del drama de Flo-
rencio Sánchez "Los derechos de la 
salud". 
Florencio Sánchez, entre los au 
tores porteños, es el más recio tem 
peramento dramát ico y el m á s no-
table tónico. Sus obras, especial 
mente "Los derechos de la salud" 
abordan problemas sociológicos tras-
cendentales y despiertan emocionea 
hondís imas . 
Camila Quiroga h a r á el papel de 
Luisa y Enrique Arellano el de R o 
berto. 
Para m a ñ a n a , sábado se han dis-
puesto dos funciones: una, a las 4 
de la tarde, ú l t ima función vermouth 
de la temporada, con "La familia dff 
mi sastre", de Federico Mertens; 
y otra nocturna, a las 8 y medía , 
con el estreno de "Mariditp- mío . . . " 
en cuyo primer acto t r iunfó rotun-
damente anteanoche Camila Quiroga. 
En esta obra de Roberto Gaché 
luc i rá la insigne actriz varios mode-
los de " toi le ts" confeccionados por 
los célebres talleres parisinos de Cha-
nel y Lanvin. 
Zertucha y Emi l io Hospital (v iol i -
nista) , Amadeo Roldán (violero) y 
Alberto Ro ldán (violoncelista). 
E l programa de dicha anota<^óa 
es el siguiente: 
1. —CUARTETO E N DO MENOR, 
op. 18 (cuerdas).— Beetho— 
ven. 
2. —SONATA E N RE MENOR, op, 
75 (piano y v io l í n ) .—Sa in t -
Saens.—I.—Allegro agí ta te—• 
Adagio. I I .—Allegro modera-, 
to.—Allegro molto. 
3. — T R I O E N L A MENOR, op. 50 
— Tschaikowsky.— I.—Pezzo 
elegiaco. — I I . — A . Tema con 
variazioni—B. Variazionie f ina l 
e Coda. 
E l billete personal de entrada 
cuesta sólo un peso. 
Sobre la p róx ima temporada 
l ír ica. 
Ya e s t á seña lada la fecha en qu^ 
ha de quedar cerrado definitivamen-
te el abono a la temporada de ópera 
Fab ian i -Rodr íguez Arango. Es esta e l 
23 de diciembre, día en que embar-
ca rán en Nueva York, abordo del 
vapor "Orizaba", todos los artistas 
escriturados para tomar parte en la 
temporada. 
Las personas que deseen obtener 
sus lunetas al precio de $4.00, con-
cedido a los que se abonen por diea 
funciones, deberán adquir ir sus tar-
jetas en la Contadur ía del Teatro 
Payret antes de la fecha seña lada , 
pues de ese día las localidades se 
pondrán a la venta en taquilla al 
precio corriente de $5.00 luneta y 
entraffa. 
E l abono, según nuestros infor-1 
mes, ha sido muy bril lante, como 
no podía menos que ocurrir , dados 
los artistas distinguidos que figuran 
en el elenco y la sed de música que 
sienten nuestros di le t tant l después 
de dos años sin ópera. 
L a función a beneficio de G e r a l d i n a 
Wade 
Música de Cámara'. 
E l próximo domingo 24, a las 
10 a. m. se ce lebrará en el conser-
vatorio "Fa lcón" , situado en la 
Avenida de I tal ia número 56, al-
tos, una interesante sesión de mú-
sica de cámara por los señores A l -
berto Falcón (pianista) , ' Casimiro 
Esta noché se celebrará en el tea* 
tro "Nacional" una función extraor 
d iña r l a en honor y beneficio de la 
Sxa. Geralditne Wade, la incansabl» 
empesaria del Circo Pubillones. 
Tomarán parte en dicha f u n c i ó n 
todos los números del circo. 
Mañana sábado h a b r á dos fundo* 
nes el domingo dos "matinees" y una 
función diurna. 
Pe l ícu las españolas 
El dia 26 será el estreno en "Pay-
re t" de las cuatro películas e s p a ñ o l a * 
a las que la prensa viene d e d í c a n d d 
estos d ías grandes clogtos. 
Son películas Informativas; un re* 
sumen gráfico- animado de todos loa 
acontecimientos m á s bri l lantes de la 
actualidad española . 
La vida religiosa, c i v i l , política-
mvhtar y taurina, ha sido ¿ p t a S » 3 
* n j £ Í * ^ l í ] ! í n U * ^ n i f é s f a d o ^ 
p r í ^ n p e l í c u l a f a nos roferimoS 
exponene ampliamente todas las es* 
l X * á Q A \ * v i s ^ a E s p a ñ a d e r p ^ e , 
sldente Alvear de la Argent ina- . í l l 
viaje del R e y a las H u S ' a ' g a l a 
manca y" a A l b a de Torme^, a esoJ 
cion y festejos conmemorativos d* 
(PASA A 1 APAO. T | 
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H A B A N E R A S 
K L DEBUT DK V I I X HKS 
Primero Charlotte, 
I»espués Amalla de Isaura, 
Y ahora Vilches, el actor elefante, 
alentoso y simpático Ernesto V i l -
<L'es con su inseparable. la bella 
actriz. Irene López Heredia, 
Tres temporadas que sf1 hnn su-
cf-dido en el afortunado teatro Ca-
pitolio. 
Vilches vuelve de una Jornada de 
•Oís meses por tierra mejicana que 
t r o su bri l lante coronación en 
C'uadalajara. 
Lo reclaman en la Arsent i ra . 
Y allá se va. 
Es t r ena rá un teatro que por In l -
cJQtiva de numerosas dr.mas bonae-
rinsea ha sido construida para *M 
en la culta y próspera c ip i t a l del 
Plata, 
Antee del lar^o viaje que se pro-
pone emprender con su hueste ar-
t ís t ica ha querido detenerse en nues-
t ra capital para una serir de repre-
sentaciones en el coliseo de Santo? 
y Artigas. 
F u é anoche la primera. 
con gran éxito. 
La sala animadís ima y favorecida 
por la preeencia de numerosas damas 
d?l mundo habanero. 
En término principal, Laura Ber-
t i n i interesante esposa del coronel 
Carlos Manuel de Céspedes honorable 
Secretario de Estado. 
Felicia Mendoza de Aróstegui , Jo-
tciTina Embil de Kohly y M 
de Le Mat. 
Amelia Hierro de González. Cristi-
na Montoro de Bustaraaute y I ^ l a Fa-
lla de Gutiérrez. 
Pau le t í e Goicoechea de Mendoza/ 
Loli ta Fe rnández de Velasen de Mon 
Italvo y Mercedes Ulloa de Beren 
| guer. 
María Luisa Fontan de Trémols . j 
Eusebia Castro de Rivero, Generosa) 
Ta/oernilla de Fernández . Carlota | 
Vr^encia de Santos, Clarita Grosso 
d3 Za'dlvar e Irene Díaz de Armen-
uros. (' 
Mrs. Lámar . 
Mme. Arregui. 
Conchita F e r n á n d e z de Cuervo, 
Teté Robelfn de la Guardia, Vlvl ta 
Rodríguez de Pino, María Ursula 
Ducassi'de Blanco H e r r e r a . . . 
Y Rita Fe rnández Marcané de Cru-
sellas, Carmitina Marín de L lambí 
y Elvi ra Primelles de la Guardia. 
Señori tas . 
Un grupo simpático. 
Conchita Masvidal, Gloria Gonzá-
lez Veranee y Adr.laua Valdés Faul i . 
Beba Carrera .Tústfz. 
Y la señor i ta Sarmiento. 
Se da rá hoy la representac ión de 
Lo Tursl , obra de Benavente, por la 
Compañía de Vilche«. 
Mañana, en mat iné«. E l corazón 
manda, la obra del debut. 
Va también por la noche. 
¡ N o s e a p e s i m i s t a ! 
Tome el sin rival cafe de " L A FLOR DE TIBES", que des-
peja la cabeza, y verá que 
LA SITUACION ESTA MEJORANDO 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M.7623. 
Agenc.a T n i j l l l o Marín 
z 
P a r a c e l e b r a r l a N o c h e b u e n a 
r Reviso usted, señora ama de casa, 
su mantele*ía a fin de ver si está en 
flamante estado para la clásica cena 
d*; Nochebuena, en cuya muy señala-
da ocasión seguramente reunirá alre-
dedor de su mesa a sus deudos v a 
las personas de su íntima amistad? 
En e| caso de que necesite mante-
les nuevos y servilletas etc., o juegos 
completos, nos permitimos indicarle 
la conveniencia de que honre con su 
visita El Encanto, en cuya planta ba-
ja de Galiano y San Miguel, tendre-
mon el gusto de enseñarle la variedad 
prodigiosa nue ofrecemos en mante-
lería. 
Desde lo barato hasta lo suprafino, 
pasando por las calidades intermedias, 
podemos presentar una línea inacaba-
ble de juegos de manteles y mante-
les sueltos y de telas para hacerlo». 
m T o c a n í l o a l a s P u e r i a s 
el tuerte írío que se aproxima, y usted debe pre-
pararse para combatirlo habil itándose de 
F r a z a d a s , P i e l e s , B n í a n ú a s , E c l i a r p e s , L a -
n a s , M a m a s , y G u a l e s de e s t a i i r e , S u e -
t e r s de l a n a , p a r a s e ñ o r a y n i ñ a , ñ b r i g n i -
t o s , Z a p a t i t o s y G o r r a s de e s t a n i D r e en 
' ' L A E L E G A N T E " 
ALTAS CALIDADES Y BAJOS PRECIOS 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
bre de los com^rolantea de Cruces, 
sa ludó al señor Soler, devolviéndo-
la e] car iñoso saludo de los comer-
ciantes villaclarefios, y el dpi se-
ñor Gobernador de la .Provincia. 
Y con el mismo entusiasmo ron 
que diera comienzo, t e rminó el her-
moso acto, no sin antes haber sido 
obsequiados loe asistentes con es-
pumosa y sabrosís ima sidra de la 
afamada marca "Gaitero", la me-
jor que se toma, (veremos si por el 
"reclamo" me obsequian los seño-
res Calle y Co. con una caja de tan 
sabrosa sidra) . 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene d« la P » m i S » A ) 
ca de las vidas de loa soldados. 
iPobres muchachos, no profefiiona-
les de la guerra! 
Y añaden esos periódicos que en 
ese proceso instruido con un valor j ̂  1¡*g'pogtejones"avaniadas," las ins 
Comisario, que en la tortia de 
Xauen qu «o hacer un remedo de 
la entrada de Prim en T e t u á n . " 
Rtupectó de Silvestre entiende 
asa prensa que serla todo lo impul-
sivo que se ha dicho, lo ara indu-
dablemente; pero la, conducta de 
S lvpstre fué sanrionarta favorable-
mente por el General Berenguer; 
en Abr i l de 10 21 Berenguer visi 
El calzado m á s fino y elegante para la presente 
e s t a c i ó n , es sin duda el de la "CASA O-K". 
Y su costo no es mayor que otro de inferior calidad. 
"CASA O-K". Aguila 121 - Te lé fono A-3677. 
Los Irresponsables. 
Tn hombre en la plenitud de la 
vida, con solo veinte y do's años de 
edad, perteneciente a una modesta 
pero decente familia de la ciudad 
de Clenfuegorf, el Joven José López, 
anoche, la emprendió a tiros con-
tra su amante la mestiza Alda Si-
lar Valdés , a la que produjo una 
herida menos grave, casi leve; pe-
ro creyendo, al verla caer al suelo, 
dicos), niente Coronel García y los oficla-
En la desorganización y desmo- les a sus órdenes, que llevaban m i l hombree, no se hubiesen dejado ralizíLción de las tropas está el 
funcl ímento de la retirada tei acorralar por 500 moros; y por _ul 
ejérci to de la zona de Meli l la , y siempre serán bochornosas las ren-
diciones de Monte Ar ru i t , el Zoco 
de Telatza, de EJar Quebdani, y del 
entero y una inteligencia y pacien- j peccion'ó( laB hai ió de su ag raüo . 
cia que nunca se loarán bastante, j namó a Sllvestr^ entonces, "honra 
por el General Picasso, se deducen i d l ri<,n<;ralat0 ^ p A ñ o \ a ql,ien se, - n 
las culpas por destacara con una ; complacía 6n felicitar", y mos t ró ' P"63*0 de 
absoluta diafanidad; por lo que to - j 8U e9peranza d p ' ^ pronto podr ía \0 debe" , 1 ^ 1 nnn P P ' 
ca a las responsabilidades mr.ita-j reiterar PSÍW gemaciones en ^ 
res, la Infausta intervención del se-; ballla de Alhucemas I "P6 Navarro, los Coroneles DOn 
ñor La Cierva no fué bastante a Im De Slierte no-hav que acha. ; Sílverio Araujo y ^ J J ^ ^ ^ r 
pedir que se concretara una aou-; car la rulpa dp SU(.ecii<lo en Ju-imenez Arroyo el Teniente Cprojel . 
sación categórica contra e! Gene-; ]]o de a silvestre porque el ,Don Saturno García y el Capi tán 
ral Bereneuer, y afiaden e^o pp-: General en jefe pudo remediar ese i 8eñor rA1°llf> « ^ " f » ™ - nuienes 
riódicos. "Berengner es el causan-j desastre dictando órdenes contra ¡ al decir del Juez y de Fiscal del 
te mayor de la derrota de Annual ; snvestrei s¡ „ que ^ quifJO cons. proceso ins t rq ído son los que por 
y derrumbamiento de la Comandan-i t |tuirae en cantón independiente- !anuel desastre deben ser cast.gados 
cia 4e Meli l la . | é3t0i naturalmente, no absuelve al Ien Pr ímer luSaT-
"Berrnguer era a la vez. Al to | General Silvestre, porque suya fué ¡ E l Coronel J iménez Arroyo, de-
Comisario y General en jefe del ¡ ia iniciativa de apoderarse de ^en- cían los periodistas, .conocía las 
timo, citan esos periódicos al Ca-
pi tán Alonso Estringana, que pa-
ra salvar su vida entregó a los ka-
bileños una gran cantidad de d i -
nero. 
BBOS periódicos ju«tifícan que 
esos detalles, bien tristes por cier-
pon t0' fl116 presenta ante el pueblo es-
pañol , lo hace sin saña y sin ma-
lignidad, porque el pueblo español 
no tiene tiempo Jfl ocasión para 
leer los folios profusos deí suma-
rio del General Picasso, püro eí de-
be conocer a anuTIlos a quienes los 
jueces culpan por Infames. 
A. ¡Pérez Hurlado de Mendoza. 
Coronel. 
ejérci to español en Marruecos 
cuando en Ceuta, Larache o Meli-
Ola /había que apuntarse triunfos 
ostentosos y de gran espectáculo, 
aparecía en primer t é r m i n o la f i -
gura llena de teatralidad del Al to 
samán y Beni-T'rriaguel sin fener ' cruentas represalias de los moros, 
fuerza» suficientes para ello, por I y desa tendió las apremiantes Ha-
lo tanto, Berenguer y Silvestre son, madas del hel iógrafo, dejando que 
en el aspecto mil i tar , responsables j las tropas de su mando fuesen dee 
de matanzas, huidas y rendiciones. • trozadas en Telatza, y esos hechos 
(estas son palabras de eeos pef ló -1 no hubiesen podido ocurrir si el Te-
D E C R U C E S 
PASTE LE J 
CTVl 
¡Nochebuena! 
En ninguna mesa bien servida puede faltar el ex-
quisito 
M a z a p á n d e C á d i z 
d e 
" E L B O M B E R O * ' 
fl 6 0 Gts . la libra 
Muy sabrosos dolce» finos a 50 centavos la libra. 
Pastelería francesa, en general. Frutas abrillantadas 
en cajitas y estuches lujosos. Cene bien y después 
tome nuestro selecto café. 
" E L B O M B E R O ' 1 
GALIANO, 120. TELEFONO A.4076. 
2r Anuncios T R L ' J I F . L o MAKIN'. 
La CAmara de Oottiercio. 
DIc 18; 
Anoche, en los amplios salones 
de la prestigiosa sociedad "Colonia 
Españo l a " , quedó constituida la 
C á m a r a de Comercio de Cruces. 
E l acto fué presidido por el co-
rrecto comerciante vl l laclareño se-
ñor Vicente Soler, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Santa Cla-
ra, habiendo asistido al mismo un 
numeroso grupo de comerciantes 
de los distintos giros de la locali-
dad.. 
EÍ señor Soler, abr ió el acto, sa-
ludando a los asistentes, en primer 
té rmino , en nombre del señor Go-
bernador de la^ Provincia, y en «e-
gundo en el de sus compañeros de 
Santa Clara; y sometió, seguida-
mente, a la consideración de los 
| allí reunidos un Proyecto de Regla-
• mentó para la naciente Ins t i tuc ión , 
el cual consta de setenta y cinco 
I ar t ículos . 
Después de breves discusiones, en 
lag que terciaron los comerciantes 
: locales señores Argüelles y Núñez 
y el señor Soler fué aprobado por 
1 unanimidad el referido Reglamen-
to, en su totalidad. 
Terminada la lectura y aproba-
i ción del Reglamento, el señor So-
j 1er en nombre de la Cámara de Co-
¡ mercio de Santa Clara, r epar t ió en-
j tre los presentes un bonito folleto, 
conteniendo el Reglamento del uno 
por ciento, y explicando su opinión 
sobre la forma en que debe hacerse 
el pago de dicho Impuesto. 
Finalmente, hizo uso de la pa-
labra el que suscribe,- que en nom-
Funeraria de Primera Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 63 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
t " " 
E . P . E > . 
E L S E Í ^ O R 
l u c i o Q u i r ó s 
V A L L E S 
C A P I T A N R E T I R A D O E . M. 
H A r A I i l i E C I D O 
Bespuéf; d» recibir los Santos Sacra , 
mentos 
Y dispuesto su entierro para mafia-
na. día 23, su viuda, en nembre de sus 
í demás familiares, suplica a sus eom-
j parteros y amipos se .sirvan concurrir 
¡a ]% cusa mortuoriH, Heal, LIS, Qjiinc^i 
¡para desde allí acompañar su c a í ' i - e r 
cementerio de la Villa, favor que 
agradecerá, eternamente. 
Elo í sa Iifón "Vrta. de Qnlrós. 
No se reparten esquelas. Se suplica 
no envíen coronas. 
que Je había dado muerte, volvió 
el arma contra sí, d i sparándose un 
Uro de revólver , tan certero, que 
le privó I n s t a u t á n e a m e n t e de la v i -
da. 
La herida fué curada en la Ca-
sa de Socorro's por el doctor L la -
nos, 
El Juzgado Municipal, compuesto 
por el correcto doctor José Catalá 
I y el Secretarlo, no menos correcto, 
j señor Machado, se const i tuyó en el 
¡ l u g a r ;del hecho, acompañado del 
doctor Llanos, que certificó la muer-
te del desdichado joven. 
También vimos en* el lugar del 
desagradable suceso, a nuestra pri-
mera autoridad municipal, el se-
ñor José Caso. 
Li» Colonia Española . 
En la presente quincena t end rán 
lugar las elecciones de esta presti-
giosa sociedad. 
Por personas que creo bien in -
formadas, se me asegura que el ac-
tual Gobierno será reelecto, en su 
totalidad. 
La actual Directiva, a mi j u i -
cio, no debe cr^ar. pues tiene una 
deuda sagrada: la t r m i n a c i ó n d<> 
edificio social comenzado, que será 
orgullo de Ion españoles de Cruces 
y de los crucenses. 
Josó Antonio GohaM. 
Corresponsal. 
C o n t e s t a n d o 
a f i r m a c i o n s e del 
G o b e r n a d or 
C E I B A M O C H A 
Diciembre l í . 
Sentido fallecimiento 
E n la madrugada del día 15 de los co-
rrientes. dej4 de existir en este pueblo 
la virtuosa señora Andrea Escobar y 
Cabrera, esposa del señor Juez Muni-
cipal. 
L a muerte do la señora Escobar ha 
sido muy Mentida debido a las oualida-
des y virtudea que le adornaban; las 
mismas que la hacían acreedora al ca-
riño y est imación de cuantps la tra-
taron. 
Descanse en par la Inolvidable An-
drelta. como cariñosamente se le l la-
maban y reciban sn esposo, el señor 
Gregorio Pérez y Rodríguez y sus hijos 
rrancisco, Domingo. Rolando y Eladio, 
nuestro má» sentido pésame. 
C O M I S A R I O RKSIDKNTF pv 
P U E R T O R I C O CONTESTA DF nr 
M O D O C O N T U N D E N T E LAS u i 
MM',ONRS S ^ I 0 B ^ S 
WASHINGTON, diciembre 21. 
El Félix Córdova Dávila, comiu. 
no residente de los Estados S 
en declarac.ones que hizo J a " 
respuesta a las que ayer pubii¿6 
Gobernador de dicha isla Mr 
Reilly en Nueva York aludienío 
procesamiento de José E. B̂ nedict 
Tesorero Insular a quien destlturi' 
de su cargo. ^ 
Afirmando que el Gobernador li-
bia hecho víctima de sus ataques j 
los hombres más Influyentes di 
Puerto Rico,—el señor Dávila are-
g ó : 
" E l "Rei ly" aseguró malidoa-
mente que el honorable José E Be-
nedk-lo que es hombre honrado T 
a'e buenos principios fué procesiío 
por un gran jurado en Puerto Rl«, 
pero se olvida decir que papel de-
sempeñó el mismo en el procea-
miento, el carácter de los cargost 
que el señor Benedicto fué ahsoiuU-
mente exonerado de las injustis la-
putaciones que se le hicieron. Moit 
Heily debiera escudriñar su m 
ciencia con extrema escrupulosidid 
al hablar (Tel procesamiento contn 
un hombre como el Gobernador Rei-
ly que fué procesado en Puerto !(• 
co por grandes irreguIar/dades'Ü 
Las declaraciones del señor «l 
vila contradicen la afirmación 1* 
cha por el gobernador asegurandi 
que un tribunal inferior lo hábil 
exonerado y que el voto unániní 
¿el Tribunal Supremo lo habla ta»' 
bién absuelto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE 
L A MARINA 
S464 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla, 90. Teléfono A-3584. 
SERVICIOS FUNEBRES 
" L A N A C I O N A r S. A . 
Entierros con Caja Metálica, terreno, 
Responso y Carro con Cuatro Pare-
jas. $,mo 
S A N MIGU£L, \ O . «2 . 
Telefono A-3009. 
M - 7 7 7 7 
Autos nuevos, . 




S O M B R E R O S 
" M O D E L O S " 
Hemos recibido una 
preciosa colección a 
precios económicos. 
" I A FRANCIA" 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
F O L L E T I N 168 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE | 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Vncva «dlclén »tim«nt*a» por r a ¿Titos 
TOMO ZZX 
(De venta en " L * M-xíerao Po«rt»". 
Obispa m.> 
(Con t inúa) 
fortunlo levantó el farol hasta el 
rostro de la mendiga como para que 
la viera mejor diciendo: 
Puede uested mirarla , caballero: 
es mi hermana, tiene diez y ocho 
afios. Si usted la hubiera conocido 
antes . . . ¡Carilniba, qf» bonita era! | 
Poro encontramos un papel con prtl- j 
vora y HIa me di :o:—Aniceto. ..quie- ; 
rse que hagamo« fue/tos ait.riciales? 
— ¡Toma! le dije. H á f a m o s l o . Y la ' 
pobre colocó el papel abierto sobre 
la mano, y después puao un fósforo 
sobre la pólvora. Mire usted, sefto-1 
rito, aquello fué un aviso d« Dios. 
•«riiiiA la pólvora, aun teniendo el | 
fósforo encima, no se inflamaba; pe-
ro esta qué hizo, se acercó el papel a 
la cara, sopló muy qnedlto como para 
extender la luz del fósforo* a otra 
parte, y pnlónc^ü, : r ' i f ! ¿e en-end ió 
y la llnrnarada |a din cío Heno on la 
cara. Ha estado a. la muerto, y se 
ha quedado tan fea como usted la 
ve. 
Bl nifio lf» ensoñaba ?1 r o ^ r o de 
su hermana con indif.-renria ru-
tinaria de los "lazar nos" de la men-
dirirlad que especulan con Ins úl-
ceras. 
Rafael tornó a d^-po^itar T»ra mo-
neda *»n la gorra de! chico, y B( apar 
ló de aqu"! sitio. 
Ya algunos paeos separatlo .io la 
mendiga, se detuvo, y l levándole ja 
mano al corazón, mu" inu ró : 
— L a vista de esa iesgraH h v.c 
he hecho un laSo horrible en a) co-
razón. 
Después exhalrt un suspiro, y con-
t inuó : su ca-minji. 
C M P I T I T O V 
Malas nnfr.-M 
Cuar.-lo Hí.'a •; pa ó per détauti 
de lá put»rt« ds ' A nHirqqasa no pu-
do rMUttfl ?»1 d^aeo de preguntar. 
El «eflor Blas se pagaba con los 
braeos cruzados a la espalda por de-
lante de la por ter ía . 
—Buenas noche, dijo Rafael. 
El portero detuvo sus paseos y se 
quedó mirando al joven. 
— ¡Ah! ¿Es usted? 
Esta pregunta, puramente españo-
la, a lentó a Rafael. 
—He oido decir que la señora 
m-arque^a le ha sucedido una gran 
desgracia, y venia a saber. . . 
— ¡Pero qué desgracia, señori to , 
que desgracia! tan hermosa que era 
y a h o r a . . . ¡oh! a h o r a . . . ¡parece 
imposible! 
Cada tina de aquelas palabras era 
un ;V.i:".a¡ que se clavaba en el cora-
zón iln" Rafael. 
— X o hace mucho he R u b 4 d o . cuan-
do la-junta do médicos, y he tenido 
OCasiófl de verla. 81 viese usted se-; 
fiorito; aquello no es cara. ¡Qué l á s - ' 
Lima! 
Rafael es'aba violento. 
Salló de amel la ca«a sin despedir-i 
<e del portero, i 
M T q u ' n M m e n t e se dirigió al café 
Su izo. 
No podía apartar de la memoria la i 
mendiga de Atocha. 
A::iba! le Cí»aba M p e r a n d o . 
Raía»: comprendió con una mira - ; 
da QUH a su amigo pasaba algo gra-
ve. 
Aníbal tenia delante una copa de 
Ginebra, que apuraba a pequeños 
sorbos d i s t r a ídamen te . 
—Creo, le dijo Rafael s e t t á n d o -
se a su lado, que ha sucedido a Luí* 
sa una gran desgracia. 
Sí, chico¡ aunque bien mira-
do, más que una desgracia ee una 
venganza. 
— ¡Ah! entonces es Ar turo el 
q u e . . . 
nada —de eso Luisa se ha causa-
do el daño por su "misma mano. 
—Expl í ca t e pronto, por Dios: es 
tol inu)aclente. 
—He visto a Aurora, y como pue-
des figurarte, me hallo enterado de 
todo. Además , tengo una carta pa-
ra t í . -
Aníbal explicó detalladamente a 
su am'go la verdad del hecho. 
Luisa cumplía el ofrecimiento en 
su carta. 
" ¡ T u y a o de nadie!" había dicho, 
y poco después sacrificaba lo que 
má? puede adorar una mujer: la be-
lleza del rostro. 
Rafael quedóse aturdido ante 
aquella revelación. 
—,'.Qué debo hacer? p regun tó a 
Anibal. 
—rEstas situaciones son siempre 
tan desagradables como graves. L u i -
ha dado una prueba palmarla <jel 
amor que por ti sent ía . Yo, me pre-
Ho de Justo, me arrepiento de todo 
lo que en menoscabo de sus bellae 
C 9724 
podido de-cualldades morales he 
clr. 
— M a ñ a n a iré a verla, dijo Ra-
fael. 
—Xo debes precipitarte En estos 
momentos de sobresalto, l u presen-
cia puede ser un inconveniente. Des-
pués de todo, Ar turo es su marido. 
— X o , no; di más bjen su asesino. 
— X o lo niego; pero debes tener 
en cuenta que ese drama de familia 
no se da al público. Creo prudente 
esperar lagunos días , puesto que te-
nemos de nuestra parte a Aurora 
Todas la? m a ñ a n a s sabremos el es-
tado de Luisa, y cuando pueda oír 
y hablar, entonces, sí conviene, pon 
en juego, aqu.el ref rán que dice: " A 
Roma por todo." 
Cuando los dos amigos llegaron a 
casa, algo preocupados con loe acon-
tecimientos de la marquesa, he aquí 
el cuadro con que se encontraron. 
Serían precjsamente las once y 
media. 
Esperanza estaba sentada Junto 
al piano que le había regalado Ra-
fael, y Angel con su violín, al lado. 
La vuelta de Rafael había reani-
mado, como por encanto, aquellos 
dos corazones sensibles. / 
Verle, tenerle al lado, era una ale-
gría para ellos. 
Esperanza suspendió la pieza que 
estaba tocando cuando vió entrar a 
Rafael. 
— A propósi to , dijo Aníba l ; hace, 
tiempo que no has oído a mis díscí- , 
pulos. Vas pues a juzgar sus ade-
lantos de Esperanza y de Angel. 
E l hué r fano tocaba el vjolín con 
un sentimiento, con una dulzura ad-
mirables. 
Indudablemente aquel niño tenía 
un alma de artista. 
Para ciertas' organizaciones, í a 
música tiene el poder de reanimar 
los sentidos. 
Rafael oía en silenejo, en t regándo-
se con toda la fuerza de su corazón 
impresionable a esa vida deliciosa de 
los recuerdos venturosos de ayer. 
De vez en cuando los ojos de Es-
peranza se encontraban con los su-
yos 
En aquella mirada habla induda-
blemente una pregi'.uta que Rafael 
dejaba sin respuesta. 
Rafael no se había fijado en aquel 
áng'el que hubiera sido el búcaro 
perfumado de sus dolores. 
Esperanza. como los már t i r e s , 
comprendjó la Indiferencia del hom-
bre que amaba, sin desplegar los la-
bios, sufriendo lo que no es decible, 
pero con la sonrisa de la bondad en 
la boca. 
<'uando terminaron loa músieos. 
Aníbal rompió el silencio de esta 
manera: 
— Y o dl a Angel el nombre de Pa-
—-¡ni v tango laoersuas íón de que 
un día ha de llegar que SE rln* 
sociedad; y en cuanto a ^ tú 
W que eres « s i « n j n u ^ dilBla 
tocas el piano ^ " ' ' - ^ d i c i o n e í ^ 
no tiene todas las Cgor,. j 
el arte exige a una Pr01 d< ^ 
Rafael afirmó la o p . n ^ J 
Más tarde, cuando t o d " ^ 
estaba recogido, cuando MJJ 
amigo, que mái • 
alcoba, se hallaron ^ 
que la lamparilla n̂J r0 
dormitorio. Rafael J g 
reconciliar el sueno con ^ £ 
la mano, oyó que A n * qüe 
—Veo. q"prid0IqJ grave, oes Oía enfermedad g 
Rafael miró a su ]ilbr» 
t r añándo le aquellas v 
- S í ; grave, y n »> «asta el 
fermedad te tienes I 
de no reparar lo que 
dor tuyo. 
__No te comprendo. ^ d 
—Esta noene « r ^ j o t e f l -
cuatro palabras a e.a 
una crueldad. Aníbal: pr 
—Tienes razón, An , 
quieres, « i s dearj^d, * 
pan d e m a s i a d o ^ ha le 
í o r r e ^ g r o : por ^ y pin 
cabo un rasgo h * ™ ^ « ¡ J 
ko. yo nV"Pod0cPu darla dur> to a su lecho, cuiu 
H A B A N E R A S 





el coronel frecían i «t«w«». Charlee 
^ y su Interesante esposa, Fre-
^ T T e > Sánchez, en celebración 
^ ^ M e a ñ o s de su hijo Garlitos. 
M fUnUven correcto, sociable y sim-
1 ^ Garlitos Aguirre. 
!»tlC0 cho de lo desapacible del 
A durante todo el día de ayer 
^ irrencia, «obre distinguida y 
I f0nf!1 era muy numerosa. 
mo congratulado en sus nataha. 
Tuvo muchos regalos. 
Y felicitaciones innuraerablefl. 
Enrique P O X T A M L L 8 . 
L A F I E S T A D E 
" E L G A I T E R O " 
| E \ L A EXPOSICION C O M E R C I A L 
D E SANTA C L A K A . 
DIARIO DE LA MARINA 
¿ÓÑCl 
PAGINA CINCO 
P tarde animadísima, entre el inte 
l'D» 
i plaĉ  
. j i)aile, flísrruiaron todos 
Ha esplendida mansión de 
^ 'Redores de la Universidad, 
^ r m o * Aguirre se vio por extre-
E M B E L L E Z C A SU H O G A R 
Lo Invitamos para que visite , 
nuestros grandes salones de trxposi-| 
ción. | ia" 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientementf »»n Enrona 
Trecios reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
AVENIDA DE IT ALTA (ANTES G A-
LIA NO) 74-76 
T E L E F O N O S A-í2f»4 y M-iM.r> 
% a n í i u l e r i a s . . . 
(Viene de la página tres), 
- r ^ a de Jesús; y de las fies-
^ i T , e I * L celebradas en Sevilla 
1^ mc! S de la Reina, para ha-
íoa8 ? i r a de una bandera a las 
^ '"c reculares de Larache KkMtfl regí"» , . _ ^ .̂if,,, 
Actual Idadefi. 
Compañía de Gonzalo 'Gobelav. 
Fundón a beneficio de la Sra Mer-
oedea Navarro de Benavent. " E l mís-
tico". 
|íuerzas res de laa peilcuias da 




inÍ1iocalidade.s para el estreno de 
CINES 
Canipoamor 
A las 5 
deras". 
Esta noche se celebrará la fiesta 
Je " E L G A I T E R O " , con que los se-
ñores J . Calle & Co. S. en C , Im-
portadores de la afamadísima sidra 
de ese nombre, obsequian a sus clien-
tes y amigos, al gremio de D&lallis-
y a la numerosa colonia astu-
riana de la capital. 
E n el artístico Hórres, levantado 
en el Convento de Santa Clara, una 
banda de música dará un gran con-
cierto de aires regionales españoles 
y a las nueve, será exhibida en el 
1 gran salón de actos de la Exposición, 
la película Paisajes de España, reci-
bida hace pocos dias. en donde apa-
recen las más hermosas villas del 
Norte de la península, asi como la 
Concha de San Sebastián, el Sardi-
nero de Santander, el recibimiento 
del Presidente de la República Ar-
gentina por SS. MM. cuadros típicos 
de costumbres asturianas y la gran-
diosa fábrica de sidra " E L G A I T E -
RO", con todas sus pertenencias. 
Hay un inusitado entusiasmo por 
asistir a esta fiesta entre los ele-
mentos de la colonia española y la 
asturiana en particular y a no du-
darlo, culminará en un sonado éxi-
| Kn el "Parque Mendoza" por la B.i.n-
' da de Música del Estado Mayor Genera! 
I «Ipl líjírcito. el viernes 22 de diciembre 
de 1922, a las S y 30 p. ni.: 
< 1 Paso doble Alepría, J . Le6n. 
I 2 Overtura "Mañana, tarde y ncche 




5 Danzón ' 
de la ópera "Carmen", 
"El Vaivén", Andreu. 
'Mujer Injra'a", A. Ro-
M I S C E L A N E A 
meu. Fox Trot "AU for you", A. John 
(f) José Molln» Torres, 
Capitán Jafe Y Director dé la Banda, 
1|4 y 91¡2 "Bajo dos ban-l t0-
whMina tan interesantes, están i . . 
^ veita en la Contaduría del / ̂ ^ j * 8 5 11* y 9 314 "Bajo dos ban-
del 
inc l ín criolla on "Payref 
11 
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¡r lo hábil I 
;o unánini! 
habla tan-
E LA MA' 
DIARIO DE 
Por los autores y artistas de "Al-
K celebrará en "Payret" 
r ' S ' 7 . " n a función en la cual se-
' lanada, entre otras obras de 
"Atante actualidad, la titulada. " E 
^ l o r ciento", comentario teatral 
¡Tos Hos que ha provocado y provo-
fará el impuesto. 
También se llevará a escena ese 
u la zarzuela fantástica de Gusta-
, Robreño, titulada. "Vllches. L l -
Crio v Martí" en la que el gran actor 
autor hará las imitaciones del 
[•.•Eterno D. Juan", "Wu-Li-Chang" 
• El amigo Teddy". 
Los otros tres estrenos se titulan: 
l"U fuga de Arroyito", " L a radio-
Hefonía" o "Acebal librero" y "La 
Lila Otero y Amalia de Isaura". 
Actuará toda la compañía de "Al-
lliambra" y la orquesta de dicho tea-
itro. 
Us localidades están ya a la ven-




A las 9 1(2 " E l cobarde". 
Venfón. 
A las 9 "Esposas frivolas". 
Imperio. 




5 114 y 9 314 "Rom^u a ca-
OllmpV. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 "Carne de pre-
sidio". 
Cervantes. 
" E l match"- Siki—Carpentler. 
TEATROS 
Max"! ni. 
A las 9 3¡4 " L a oveja negra". 
L i r a , 
"Los tres amoree' 
ba^se de ]}rt\ór\ 
• óe\ \e\08arr \er \ \e ^pcr^vuryado. 
Nacional. 
Circo Pubillones. Función a be-
leticio de Geraldine WadA. 
E X A M E N E S 
Principal. 
Compañía de José Rivero. 
pito se divierte" (estreno) 
"Aga-
Cspitolio. 
Compuñii de Ernesto Vllches. "Lo 
CUSÍ" de Jacinto Benavente. 
Pijwt. 
Compañía de Camila Quiroga. "Los 




l̂ 'liCil" T 
En los exámenes celebrados última-
mente en el Conservatorio que dirisre 
la distingruida profesora seftora Ramo-
na Slcardó, han obtenido las má^ altos 
calificaciones las sifirulentes alumnas: 
Solfeo: Estela Matos. Candelaria He-
rrera, Luz Marina Herrera. 
Piano: Estela Matos, Marta Terern 
T.enza. Isabel Pérez Rocer. Candelaria 
Herrera, Luz Marina Herrera. Faustina 
Barrios^ Grace Yero, Graciela Hcrmlda. 
Ana Gloia Garcfa Arena. Estela Guar-
dado, Concepción Gayol, Zenaida Dtaz, 
María .Tulla Ortiz, Carmen Perna, Vic-
toria Torres, Hortensia Pírez de Te-
rán, Elvira González y María del Car-i 
men .Acosta. 
Numerosa concurrencia asistió 
senclar los exámenes 
GREB NO DEFENDERA SU TI-
TULO CONTRA DELANEY 
OKLAHOMA C I T Y OKIA Dic. 21. 
Harry Greb no defenderá su título 
de campeón de peso completo ligero 
americano contra Jimny Delaney de 
San Pablo eri esta ciudad el 8 de 
Enero como se había proyectado. E l 
Manager de Greg telegrafió hoy a 
Dan Lackey un promotor local anun-
ciando que a causa de lesiones reci-
bidas en su reciente pelea con Bob, 
Roper y de otras dificultades Greh 
no podrá cumplir lo prometido. 
GIBBONS RECIBE UNA OFERTA 
PARA UNA PELEA CON 
DEMPSEY 
SAINT P A U L Dic 21. 
Hoy se SUDO aquí que Tom^ viib-
habla bons el peso completo local 
reclbjdo una oferta de un promotor 
de Nueva York para un match con 
Jack Dempsey. 
"SI es nosible Inducir a Dempsey; 
I <i que entre en un ring conmigo 
rre-'-ao reñiremos sobre las condiciones, 
., saliendo altamen-¡nor lo que a mi toca" dijo Gibbons 
fa de Norliega " E l prfnc'pe te satisfecha del éxito obtenido por la Cualquier fecha me conviene. 
r fuerza contra la i señora Sicardó. y sus compafteras de1 L a único que es necesario es ob-1 
u.";ao de roeas •. ' pmfrsnrado. I tener la firma de Dempsey. 
I r 
L A S C O M P R A S D E N O C H E B U E N A 
% l a s e n " l a f l o r C u b a n f , G a l i a n o y S . l o s é 
C u y o m a g n í f i c o s u r t i d o y b a r a t í s i m o s p r e c i o s , 
l a h a c e n s e r l a c a s a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o 


















v n r o s 
SIDRAS 
U C 0 R B 8 
CHAMPAONE 
I! HAGA SXJS PEDIDOS COW TIEMPO!! KO LO D E J E PARA TTLTTWLA HORA 
L A F L O R C U B A N A , ^ G a l i a n o y S . J o s é . - T e l f . A - 4 2 8 4 












E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Es el establecimiento ind icado para compra r todo lo nece-
«ario y p rop io de estos d í a s t radicionales . 
V í v e r e s F i n o s - D u l c e r í a - H e l a d o s 
Vinos.—Champ agne.—Licores. 
L E C H O N A S A D O 
GalUno, 78 (Arenida de Italia.)—Teléfonos: A-4262, A.0648. 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
at-Si1 ¡ 
A p r o v e c h a r l a s o p o r t u n i d a d e s e s 
g a n a r t i e m p o . V e a i a n u e v a 
r e m e s a d e 
R A T I N E S 
que acaba de rec ibir en estos d í a s 
La Filsofía 
V é a l o s y c ó m p r e l o s , porque pronto se a c a b a r á n 
por los precios tan bajos en que e s t á n . 
R A T I N E E S a 4 0 centavos. 
R A T I N E E S a 5 0 centavos. 
R A T I N E E S a 6 0 centavos. 
Todos estos R A T I N E E S son de doble ancho. 
L o s hay color entero, a r a y a s , a cuadros . 
Modelos originales de trajes de lana. 
Vestidos de seda desde 2 5 pesos. L o s hay de 
C R E P E C A N T O N , de C H A R M E U S , de G E O R 
G E T T E . ' 
V e a nuestro extenso surtido de salidas de 
Teatros , Abrigos . Capas de A s t r a c á n . 
Terciopelos de seda, los mejores a $6 . 
Medias de seda desde 7 5 centavos. 
S E D A S , S E D A S , S E D A S 
R A S O L I B E R T Y , ancho y sencillo. 
B U R A T O S . 
P O P L I N E S . 
M E S A L I N A . 
Gran surtido de c r e p é s Georgette. 
C R E P E D E C H I N A , 
T A F E T A N E S . 
T A F E T A N E S E S C O C E S E S . 
T A F E T A N E S A C U A D R O . 
A S T R A C A N E S . 
C R E P E C A N T O N . 
C H A R M E U S F R A N C E S . 
Terciopelos . 
Todos estos a r t í c u l o s los tenemos en diver-
sos colores y anchos. 
Nuestro surtido de C I N T A S , E N C A J E S Y 
G U A R N I C I O N E S es colosal. 
Tenemos a la venta un gran surtido de blu-
s a s , a s í como lanas y franelas. 
Comprar en 
La Filsofía 
es tener en su presupuesto positivas e c o n o m í a r 
D í a z , L í z a m a y a 
N e p t u D o y S a n N i c o l á s 
Una cosa que no acabo de expH-
I carme, es la inania que tienen cail 
j todos los que escriben a un periodls-
i ta de firmar sus cartaa con un pseu-
' dónlmo. 
Que aquel que haga una pregunta, 
MALA COS T ü M B R B . . . 
vinos y pastas de "Marte y Belona" 
a los viajeros Insignes que nos vi-
sitan, cual Benavente, Coll, Oscai 
Garda y Somlnes. 
De eso si puede estar seguro, y, 
si alguno estuviera desprovisto de 
estos adminículos, ( ¡guay! ) serla Cándida las más de las veces, y queico^- • . Hama ele-
revela tanta falta de cultura, enmonan u t ó P l c r c o f U,n* ^tos ce -
corbatas y pañuelos elegantes tiene (gante careciera ua los zapatos ĉ e 
"La Rusquella." ponga un Pseudó-! gantlsimos que venden en L a Bom 
nlmo, me lo explico como me ex- ba", frente a Campoamor. 
plico que quien desee tomar una 
buena manzanilla pida la famosa de 
"Los Cuarenta y Ocho." 
Lo que no me cabe en la cabeza, 
es que cuando se expone una Idea 
que honra a quien la. sugiere, lleve 
el exponente a la .práctica el poco 
correcto sistema del anónimo; es a 
mi ver tan grande ese yerro, como 
Ddce " E l Mundo": Exagerada 
dvmor* OM proclamar rl resaltado 
tic los comicios. 
¿Y qué más da que se demoren 
o no, se ocupa alguien ds eso ya?. . \ 
Hoy todo lo que no sea hablar de 
las lindas corbatas de " L A Rusque-
lla". tan apropósito para regalo de 
serla tomar otro vermouth que no laño nuevo, tiene a la gente sin cui 
fuera el popularísimo e inmejorable 
"Clnzano." 
Hace unos días recibí una amable 
carta firmada por Un Piloñés, en la 
cual hace referencia a la MISCE 
(Uiao. 
Kn la "Habana Antigua": 
¿Qué hace ufted caballero? di-
cen unas señoras de bastante edad, 
a un joven que estaba parado a l<i 
L A N E A que publiqué el día 5, y en ! Puerta de la exposición de la Ha-
la que exponía la Idea de que .'ada 
socio del Centro Asturiano, contri-
buyera con una cuota fija a más ¿el 
recibo, con objeto de reunir los fon-
dos suficientes para la fabricación 
del edificio social, sin gravar a la 
Sociedad en lo más mínimo. 
Dado el nilmero de socios, la can-
tidad puede ser tan ínfima que nadie 
tendrá necesidad de suprimir la es-
tomacal sidra de "Cima", ni dejar 
de paladear los exquisitos dulces do 
"San José", que está en Obispo 31; 
claro que entre los cuarenta y tantos 
mil socios, habrá quienes no pupdan 
pagar un aumento, pero en cambio 
otros que usan los elegantes trajes 
del "Strand", de San Rafael 17, y 
compran lujosas joyas en " E l Gallo", 
de Habana y Obrapía, pueden y de-
ben contribuir con una cuota extra, 
que esté en relación con su situa-
ción financiera. 
Este bien Intencionado y amable 
Pilofiés, va más allá; me dice que 
reuniéndose diez mil socios que pa-
garan cinco mil pesos mensuales a 
más de el recibo, en dos años se 
reuniría la respetable suma d'e un 
millón doscientos mil pesos. 
No cabe duda que Ún Plloñés ha 
tenido una Idea tan buena, como ¡ aú habrá apuestas 
ijana Antigua". 
E l joven las miro, se inclinó hácin 
ellas y les dijo con finura: 
—Estoy viendo antigüedades. 
Vea usted la ei.orme liquidación 
de cristalería y loza quft lleva.n a 
I cabo en Industria 9ó y 97 entre Nep-
tuno y Virtudes, los señores Miran-
da y Pascual dueLos de "La Copa", 
• * • 
Lna anécdota de Alejandro el 
Grande. 
Estando el ejército de Alejandro 
ordena/ü en batalla, le preguntaron 
sus generales si quedaba alguna co-
sa más que'hacer. Xeda, les dijo, si-
no que se corten la barba mis solda-
dos. 
Maravlllándoee l'armenion de tal 
orden, le añadió Alejandro: ¿No se-
bea que peleando de cerca no hay 
cosa más cómoda que la bajba, para 
asirse de ella? 
l a m b i é n es muy cómodo llamar 
al teléfono A-8145 y encargar lac 
flores que se necesiten para presen-
tar una mesa elegante. Lu« Sre;. 
Alberto R. Langwlth y Co., de Obis-
pó 6 6, sirven los encargo.- al mo-
mento. 
« « • 
Dicen que en el Nuevo Frontón 
la tienen los que se proveen de un 
filtro "Eclipse" y se dan duchas al-
ternas etí "Valdesplno," de Reina 
39, comprando además êl rancho de 
buenos víveres para Nochebuena, on 
" L a Flor de Cuba", que está en 
O'Rellly S6. 
Se puede apostar a que habrá 
acuestas aunque se las digan al 
o ído . . . 
* * • 
Contestando: 
Dos Porfiados. 
La catedraJ de Reims, llamada la 
reir.a de las catedrales se empezó a 
Si la cuota de cinco pesos mensua- construir en 1211; se hizo tan de 
les les pareciera a algunos excesiva, I prisa que en 20 años estuvo termi-
puede ampliarse el número de do- nada. Hacía 1430 se concluyeron las 
liantes a 20 mil y será la mitad; 
creo que entre tantos miles de socios 
bien puede haber quienes están dis-
puestos a llevar a cabo esa donación. 
E l señor Presidente del Centro, 
(sin entro), y los respetables Di-
rectivos tienen la palabra. 
Don Nicanor Fernández, Rlaño, 
Gregorio Alonso y otros entusiastas 
socios pueden exponer la Idea en una 
junta, en la cual se acuerde mandar 
circulares a el interior para que en 
las sucursales de el Centro Asturia-
no muestren su adhesión aquellos 
que esién conformes con la idea dan-
zada por Un Plloñés, y a los que 
torres. Es obra de Jean d'Orbais. E l 
interior tiene 13 8 m. de largo, 30 
de ancho, 38 de alto. Las torres tie-
u'-n 80 m.; el triple portal cuentx 
.•i"ü estatuas. E n esta iglesia se 
consagraban loa reyes de Francia. 
E n cambio, los Sres. C. Celado y 
Co., de Lúa 93, están constantemen-
te construyendo lindas y baratas co-
ronas de biscuit en Luz 93, 
Efemérides. 
E l día 22 de Diciembre del año 
1 522, Solimán se apodera de la Is-
la de Rodas. 
1813. Morelos. patriota mejicano 
así lo hagan les dseearé que jamás ¡es fusilado por los españoles, en San 
les falte el jabón Copeo con p en el 
medio, qfte «s ideal para el baño, 
y el "Arco Iris" que deja la ropa 
blanquísima y azulosa. 
Tienen la palabra, pues, todas las 
señorías, pues, del Centro "Astoria-
no'Spues. 
Joven elegante: es necesario que 
Nepas que " L a Habana", de Agua-
cate 37, tiene los sombreros más 
"chie" y de última moda que hay en 
Cuba. 
Dice el periódico "La Noche": De-
tenidos por hurtos y estafas. 
Felicito a los señores Hurtos y E s -
tafas por la detención que han lle-
vado a cabo, como felicito a las da-
mas que al adquirir el legítimo ja-
| bón de jugo de limón, tan bueno pa-
ra el cutis, se fijan en que el genui-
no trae en carácteres bien visibles 
el número 548. 
CristóbaQ. 
Í814 . E l gobierno de Caracas pide 
a ia iglesia recursos para la guerra. 
J615. Muere Margarita de Va<lolsr 
reina de Navarra, 
, .1400. Establecimiento de los J u -
rados en L a Coruña. 
1896. Muere en Sevilla el notable 
artista Antonio Susillo. 
* * *. 
Curiosidades. 
E l pápiro más antigvo que se co-
noce, escrito bajo la quinta dinastía 
de los Faraones, cerca de 20 siglos 
antes de Jesucristo, encuéntrase en 
Paxís. 
• • « « 
L a rabia canina la curó por pri-
mera vez en Filadelfia (1849-, con 
¡a inoculación del vlnis rabicus, el 
doctor C. Harring. 
E l chiste final. 
—¿Qué es eso de la frente? 
Pídalo en " L a Casa Grande", de ' - h ^ ^ m ^ L . 6 1 ^ " j / 6 m\ ™ * 
r, r>„fD„i „ n - H — ' ,me ha caído una maceta en la ca-
beza. 
—¡Qué torpe ©res! 
San Rafael y Galiano. 
También el mismo periódico dice 
que en una celda de un hospital pu-
so fin a sus dias un loco. 
Hombre habrá puesto fin a su 
vida, como ponen fin a los pinceles, 
tubos de pintura y marcos para cua-
dros, los clientes de " E l Pincel", que 
está en O'Rellly 86. 
E n el mismo diario dice un titu* 
lar: No hay Ayuntamiento desfalca-
do. 
¿Que no hay ayuntamiento desfal-
cado? 
Pare, pare la jaca, colega. 
Lo que si se puede asegurar es que 
no hay ayuntamiento que no es- tero? 
té provisto de las copas y rasosl -La solución mañana 
que se necesitan para obsequiar con l t,uíg ¿ | ' gOMIVES 
—¿Qué había de babor hecho? 
•—SaJir un poco antes. 
« • % 
E n cambio para adquirir los más 
deliciosos dulces que se elaboran 
en la Habana, puede usted salir de 
casa a la hora que le plazca, porque 
en la dulcería del gran café y res-
taurant L a Isla, siempre hay mucho 
Eurtido. 
Solución: ¿Cuál es el mar qüe más 
se recuerda en Cuba? 
Puea. .-.Mar. . .imoi^. 
Cuál sería el colmo de un zapa-
No precisa usted tacemos nin-
guna compra, para que le enseñe-
mes nuestros artículos, 
E G A L L O 
solo desea qoe aprecie por sí mis-
mo lo bajo de nuestros predos 
con la clase de nuestra merca»* 
r SandaBo Genfuefos y Ce 
[ H A B A N A Y O B R A P I A 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DEL AMBIENTE Y D E ESPIRITU El Centro de Detallistas 
E l T O R M E N T O D E U S E R R A T A S ! ( ^ j j j j j y 
E l tema podrá parecería baladl tación hasta la expulsión del taller. 
J tonto a muchas personas de ésas Sin llegar a tanto rigor, debemos 
que se consideran más prácticas que procurar todoe. en Cuba, tipógrafos 
nadie y que desdeñan todo lo que, y periodistas, que salgan limpios de 
no produzca un tanto por,ciento i n - dislates nuestros periódicos, y esto 
mediato; pero es de verdadera im- podrá conseguirse y realizarse ple-
portancia para los que ejercemos ñámente cuando haya verdaderas 
seriamente el oficio de escribir, con academias tipográficas y periodlstl-
más o menos facultades, aunque caá, y ambas profesiones sean ejer-
siempre con la buena voluntad del cldas por quienes las hayan estudia-
acierto y de ofrecer al público cul- do y practicado, y no por Imnrovi-
to alguna labor limpia de dispara- sados profesionales que sepan tan-
tea. Y de aquí la desazón que sen- to de tipografía y de'periodismo co-
timos al ver acribillado de erratas mo de música el burro flaustista de 
el artículo en que pusimos algo de la fábula. 
nuestra alma y toda la relativa per- Hace tiempo que me propuse co-
fección de nuestro arte. 1 lecclonar erratas, y l legué a reunir 
Vengo observando, desde hace un número considerable, oomo para | 
años, que este mal de las erratas escribir nn estudio sobre esta ano-
digno de ser estudiado como una malía mental. Después acabé por 
afección mental o anormalidad psí- cansarme, al notar que por todas 
quica—se propaga y arraiga parti- partes saltaban estos gazapos de las 
cularmento en la prensa hispano- letras, y he dejado de mano mi cu-
americana. Raro es el periódico de rlosa colección, en la que hay, entré 
Cuba, grande o pequeño, rico o po- otras que el pudor me veda repro-
bre, que no las tenga a diario. Y duclr aquí, erratas y desatinos tan 
parece que resulta ineficaz la peno- graciosos como ésto: "Ha sido pe-
sa labor dé los más celosos corree- dida la manovde la bella señorita 
toree de pruebas, porque a despe- X . X . por el distinguido caballo nor-
cho de ella y de las súplicas y pro- teamericano Mr. W." E l caballero 
testas de los escritores, las erratas así convertido en cuadrúpedo pidió 
perduran y se ostentan como la yer- explicaciones al Inocente periodista, 
ba mala en algunos campos y la i firmante de la crónica social en que 
Tomó acuerdos importantes. Reno- I Resultaron muy breves las ex 
vación do su Directiva. Expresl- | plicaciones que se dieron para Jus 
vas gracias ai D I A R I O D E IÍA 
del que las quiera usar; precios que 
han de ser aceptados por todos, pa-
ra así acabar con la desastrosa com-
petencia que, aun perdiendo, se 
viene llevando a cabo actualmen-
te. 
L a Comisión ha de tener en cuen-
ta al público consumidor, ya que es 
demasiado\conoclda la honda crisis 
que domina a todos los hogares del 
elemento empleado y trabajador. 
Nosotros confiamos en ia sensa-
MARINA por su campaña en be-
neficio y defensa del comercio en 
general. 
E l domingo próximo pasado, día 
17, celebró una magna asamblea el 
Centro de Detallistas de Víveres de 
Camagüey, en su local social Estra-
tificar la necesidad de tez y buen tacto de la Comisión en 
citara del Congreso de la Repubh- | ^ ^ conierclante8 al de-
. tall de tan excelentes condiciones 
C ierre, en el sentido de que se ex 
tendiera a las bodegas y tiendas, 
que ahora tienen que estar abiertas 
hasta las ocho de la noche. 
E l acuerdo hubo de tomarse por 
unanimidad. -
Seguidamente se abordó e! pro-
blema de la supresión de las con-
tras que estiman esa costumbres co-
mo perjudicial bajo cualquiera as-
pecto que se le mire. 
L a asamblea acordó suprimirlas 
desde el día primero de enero en-
trante. 
~ Terminada la orden del día, el 
Presidente, explicó la necesidad Im-
PACÍAS santiagueras 
jehe de hoy llegará . 
Me regreso de su v l * ^ 
no, y Camagüev Pi n, , Je a la 
L a catástrofe del "Estrella" 
E l sefior don Virgilio Sevilla 
Cónsul do España en est , a ciudad señor P é l í í A 'UhStr6 ^ e l a ^ S 
que acaba de regresar de su viaje quien antlciDarn-^ 8,0 OtfcnSI 
motivo d . los PMuosos S a h ^ 
tristes sucesos ocurridos en el Ceq- tes deseos - 3 niá9 
a Camagüev, con erra 
io T PV ÍIAI ' l a que figuran comerciantes la Ley d e l - ^ * ^ ^ excelentes con( 
como los señores Sedeño y Barrel-
ro. 
E l DIARIO tiene que recoger una 
prueba hermosa de simpatía que 
los Detallistas de Víveres de Cama-
güey le ofrecieran en la relatada 
asamblea. 
E l joven Secretarlo señor Manuel 
Echarrl . haciendo justicia a la cam-
paña que viene librando a favor del 
comercio en general de la Repúbli-
ca este periódico, propuso a la 
Asamblea que se tomase el acuer-
do de darle las gracias por esa la-
bor tan magnífica y acertada, y una 
i artf- ov*ción aplauíos reclblewn.U8 
vibrantes palabras del inteligente 
tral "EstreMa". viene altamente obra de""DrnLPrÓ de 8U Vanl!611' 
agradecido de las atenciones de que ^opaganda Cató!iCa aioU ¡ica 
en la Patria de I E l nuevo l o c a l ^ l T ^ , . 
muy distinguido ¡ M * ^ . DUKlO DE 
culos del Reglamento, citando los 
que se refieren al periódico en que 
debe ejercer la Directiva y la pro-
puesta de asociados. 
Se acordó, a propuesta del pro-
pio Presidente, que el período sea 
de un año en vez 5e tres, y que las 
propuestas de asociados, se hagan 
por dos de éstos reuniendo loa soli 
y simpático jpven detallista. 
Bl DIARIO devuelve esas gracias, 
por nuestro modesto conducto, con 
la oferta sincera de que el Centro 
de Detallistas de Víveres de Cama-
güey, tendrá todo el afeé*b que de 
su parte merece, haciendo votos por 
el engrandecimiento de esa Instltu-
ha sido objeto 
Agramonte. E l 
amigo y culto representante de S. 
M. C. el Rey de España nos dijo 
a i . — " « « e ires días y 
catástrofe, u n ^ gran desgraciaren G ^ e ^ r ^ ? ^ ^ ^ que g j ^ J 
MARINA en S a n U ^ ^ 
"Aquello ha sido una verdader  ! ,fl DfienSu^hace t  í s  
„ tá s t ro fe , una gran desgracia, en rnp °Q „ fte»ción que v 
que han perdido la vida muchos preata a los intereaP?8> 
obreros y empleados, algunos de los dnr^n',.n0Vncontramo8 
cuales eran súbdltos españoles. « n L í , , de los ,0cale3 J-̂ -
Ciertamente que el Hospital Ci- w * 3 ! ae l,ugar P^Hegíado ai11-
vil de Camagüey adolece de gran- T n ^ Ga,erías« ^ la c;,611 ̂  
des deficiencias y su falta, casi to- e s tab ler í^ definlUva^ 
tal, de los más elementales recur-, o p Í T ^ J ^ p é n e l a del 0 ^ 
sos, dan una triste nota de las po- I ntA :VlARINA. DlARl0 
cas esperanzas que debe abrigar la A ' h { ° e8, ^"«¡gnar que :. 
culta sociedad camagüeyana en ca-I ^ ° „po !a posteado de B„ S I 
sos como el ocurrido en el Central I " !afl'^Culio. los gastos h 1 ^ 
Y agrega el señor Sevillano: . d,do tan ^antemente. l0Cal *• 
Gracias a los eficaces auxilios ¡ 
prestados por la Compañía sinies-
trada, la Cuba Reallroad Co., y las 
autoridades eficazmente secundadas 
por los obreros y empleados del fe-





mnraiirtflíi clón social, que tanto enaltece a los "Señores Médicos y enfermeras, en-
" . ' ^ T e n T — camagüeyano. . ¡ 3 . c « - i t r . lo, ,Ue sft ^ contaban ,0, t .c' .It , -
negocios. 
E l señor Joaquín Junquera, con 
fácil palabra y dominado por una 
Por nuestros teatro, 
Dentro de dos días debu^ 
nuestro simpático Teatro d ^ * 
ta Alegre" del cual es J ' ^ 
nuestro buen amigo lSm6n ^ 
la compañía dramática V H ^ 
Comedia que dirige el ¡riíl̂  
tor señor Aquiles Zorrta er íc-
Joaquín Junquera Avila, Presidente vehemente inspiración,1 se dirigió a 
electo del a-nfiro de Detallistas de los asambleístas no asedados Para ^ a un Detal i istrde bri l lad fantropía 
hiedra en ciertos monumentos. apareció la ultrajante errata; pero ^ Camagüey. invitarlos a que prestaran su c o o - - p 0 ^ 0 ' a un detallista ae orinan 
E n mi anterior crónica—primera ' el escritor pudo mostrarle la cuar- peración al Centro inscribiéndose ^ J ^ ^ ^ ^ I ^ T L M L ^ ^ ^ M " 
con que reanudo mi colaboración en tilla en que él había puesto, como da Palma esquina a Padre Olallo, 
este gran rotativo—he visto algu- era lógico y natural, "distinguido altois-
nos deslices linotípicos que me han caballero." . Concurrieron respondiendo a una 
bien razonada InviVación dando a amargado el placer de su lectura Y que la epidemia Invade tam-
como tales, porque en la unión es-
tá la fuerza y el éxito. 
conocer la importancia y trascen-1 
en las nutridas páginas del DIA- bién a los libros es cosa probada y dencia de la Asamblea, dados los 
RIO D E L A MARINA, Citaré como doblemente censurable. E n lo^-mo- particulares que en la misma se 
muestras estas erratas^ "satisefac- mentes en que garrapateo estas lí- iban á tratar y resolver, la mayor 
cífin" por satisfacción; "población" neas tengo a la vista el tomo prt- Parte de los petallistas de Víveres 
. . . J i • «<<-vi - - - J J de esta ciudad, aun no siendo aso-
por publicación; "sentido" por sen- mero de lai Obras escogidas de ciados ^ (-entró, 
tir. En las "Impresiones", del doc- Emil io ' Castelar." con prólogo del j^I i ^ a j pequeño para dar 
tor Rivcro, insertas en el mismo^ Excmo. señor don Angel Pulido, re- acceso a tantos concurrentes y el 
número, salió impresa la frase "ojos cientemente publicado en Madrid, y espíritu que a todos animaba era 
.avisor" por ojo avizor Y al ver es- hojeándolo al azar, encuentro es- el ê abordar con decisión, aunque 
ir, (,. ~r i ««o ^i^«o-o»«» . <<o<> J„ „„„M , con mesura y sensatez, los proble-
ta errata, colgada a nuestro oueri- <-os disparates: ¿2 de septiembre „ 4 i • \t „ 
¿ r̂ . e uo. «i uuconu yueri on j , , mas que actualmente tienen preo-
do Director, acabé por consolarme de 1894 Por 22 de septiembre de CUpadas a todas las fuerzas vivas 
de las de mi pobre croniqullla. 1S54, fecha del primer discurso del del pais. 
Presidió la asamblea en sustitu-
ción del Presidente \n propiedad, 
sefior Modesto Leal, el primer vi-
ce presidente señor Joaquín Olive-
ra, ocupando la Secretaría el señor 
Manuel Echarrl Pérez, por sustitu-
ción reglamentaria del Secretarlo 
Luis Ríos Permuy y de Tesorero 
ocupaba la derecha de la mesa el 
señor Rafael Castáñeda Santana. 
Abierta la asamblea, se dió lec-
tura a todos los nombres de todos 
Confieso que tengo la maniática inmortal orador hispano en el Tea-
obseaión de las erratas; pero sirva- tro ^eal, de Madrid; "conocitos" 
me de justificación mi amor a lo por conocimientos; "Hercilla" por 
correcto, lo limpio y lo bello, que Ercl l la, el poeta de " L a Araucana", 
me lleva a desear un periódico mo- j ¿Saldrá impecable, tlpográfica-
numental que parezca esculpido en 5 mente' este Pobre artículo mío? 
mármol. Sé que no es un delirio de I ¡Señor linotipista, yo le ruego a 
mi mente, y que en el^ínundo exls-^ustec1' Por Gutemberg, padre de la 
te lo que yo anhelo. The Times, de imPrenta, que no me haga decir 
Londres. Cene una especie de có- a(luí lo (lue yo no he escrito, ni sí-
es como españoles, que en ese ¡ tivos y asociados de la Colonia E s -
centro se confunden y se encuen- j pañola, pudieron rescatarse muchas 
tran unidos. ¡ vidas y aliviar muchos dolores y I n,,-™ ^ , Pf.tlí:os emPresario5 R, 
I miserias. Evidentemente, este es un 1 ° e !a Prí3sa y ^riano B U 
Han elegido para presidir ese «ran pais lleno de abnegación y fi- i "0S , aer,.n en breve a nuestro nn, 
•npal Coliseo, el Teatro Oriento 
, la gentil Amalia de Isaura. i" 'a 
triunfo en las iniciativas: al señor 
Joaquín Junquera. E l nos ha pro-
Regreso del Señor Arzobispo \̂ tiTTlUsl̂ , *SP̂  metido en el calor de su entusiasmo i Según nos informa atentamente por la prosperidad del Centro, que I el Reverendo Padre Villalonga Se-
va a realizar lo que hasta ahora ha | cretario del Arzobispado, en la no-
la ge til alia e Isaura k V 
mada canzonetlsta española 
I simpática cuan celebrada artista 
parecido imposible: asociar a todos. | 
sin que alguno quede, los detallistas ¡ 
de Camagüey. para así elevar el | 
prestigio del Centro en todos sentí-; 
dos. 
Así lo esperamos de él. que tiene 
fuerza de voluntad, inteligancla y 
espíritu de acometividad. 
ABEZA, CorrespoMai 
Santiago de Cuba 19 de dlcie™ 
bre de 1922. !1" 
Fué reelecto como Tesorero el 
¡joven señor Rafael Castañeda San-
tana. 
¿Quién mejor que él para mane-
jar, con toda garantía, los intereses 
del Centro? 
Nos dijo que actualmente tiene 
en caja el Centro ?386.50. y es una 
bonita suma para una institución 
de reciente inicio y que solo ha con-
tado con el apoyo de determinados 
elementos. 
.Rafael Castañeda Santana, Tesorero 
electo. 
Estuvo tan convincente y entu-
siasmado el señor Junquera en su digo para castigar la comisión de qu'era imaginado! Y aunque mi i los Detallistas que habían sido In-
erratas y para premiar a los lecto- Pr08a sea mala, tenga la bondad de 'vitados fueran o no socios, toda vez exhortación, que no quedó un solo 
res pacientes que las descubran en convertirla en lingotes linotípicos q"e los asuntos que allí se trata- Detallista, hasta entonces remiso al 
rían, dándolos una resolución ar- , cura,piimiento de su deber en ese la inmensidad de sus páginas reple- con absoluta fidelidad, tal como va mónica con l06 intercses generales, 
las de letra menuda. E l tipógrafo en eatas cuartillas efímeras y velan- afectaban unánimemente a todos. sentido, sin acudir a la mesa y aso-
conylcto de no haber corregido una i ^eras. 
errata que le fué señalada en la 
prueba, incurre o r > ""«» — H J - J 1 
I Se leyeron varias cartas de In- , 
D^cazcal I vitados que exponían las causas que 1 ^ sfñ°r J ^ ^ e v a fue muy aplau. 
azca i . | les imposibilitaban hacer acto de d'do al terminar sus elocuentes tra-
en una penalidad' Santiago de Cuba, 17 diciembre i presencia, pero que se mostraban 568 ^ también unánimemente fell-
que ^aría desde la simple amones- 1922. i conformes con los acuerdos que se 
I tomaran y dispuestos a acatarlos. 
Seguidamente se le concedió la 
citado por todos los congregados. 
No demoró el acto de elegir la 
nueva Directiva. Se repartieron las 
D E A G U A C A T E 
C O L O N I A ESPAÑOLA 
Ei 16 del mes en curso celebráronse 
en esta sociedad las cloccioncs de la 
directiva que ha de regrir los destinos 
de la misma durante el próximo año. 
lio aquí les electos: 
Presidentes do Honor: Excmo. • S 
obras. Lá chispeante comedia ¡Pi im: /pa labra al Abogado Consultor del 'candi(laturas ie"tre t°dos los ^euni-dos y cumpliéndose el tiempo de re-^Plam! E l juguete c.'.mi.-n to r-'o^ * dentro, el joven doctor Delmonte, 
nllla d » - l o a T Í L ^ S ¿ L ^ S l P ¿ ^ *™ Informara a los asambleis-¡ ce9° dado P<» el P e d e n t e se pro-
moaia levantar Ta caza tas' sobre los " U T O S impuestos, que i cedTio a practicar el escrutinio. 
E l pübiico ouedó . t n ; ^ , tanto ^vuelo han levantado. E l re- Las boletas e.ran leída! e ° alta 
ba^de S o e ¿ q a ú ^ r ^ ^ LfT'***** letrado- aun^ie ^ ê  S H p0r e] P^sidente señor Olive-
Í a ios actores aP ' r lnforni« esperado, si se extendió en ra. llevando la anotación el Secre-
a c t o r e s ^ , i consideraciones sobre la necesidad tario. señor Echarri y el Tesorero 
t a s virtuosT v ^ . Ide estar los Detallistas, no 8eñor Castañeda. E l resultada fué 
' 5: 8lmPatl^s damuas solo los derramo d e víveres, sino •. el siguiente 
i todos los eiros. Pr( 
s . M Bilbao y Prudencio Cantarrana: ^ s f i " ^ ^ V a v ^ ' fi Para ^ r s e defender con mayo; 1 Avila 
presidente efectivo. seAor Fé l ix Oru- ^ S í í 1 Í ? V 1 ^ V 9 ^ ™ * los, éxito en los ataques a sus intereses.! P r i 
Ministro do Espafta; Ramón Pclayo; Jo- C<>™V™™ e' Apostolado de la Ojfe- qUe también los de todos los giros, ! Presidente Sr. Joaquín Junquera 
r , P mer Vice: Sr. Joaquín Olive 
beondo: primor vice, seflor Baldomcro ^o »!« n , l . ' " rea,,7-'1-l Terminada su peroración el doc-' ra P. 
González; sf-aundo vice, señor Juan An- ™ "os\xitTs con el maypr i ter Delmonte, se le dió oportunidad i Segundo Vice: Sr. Antonio Sede 
Aím H>V a t o á o s l o s asistentes a que emitie-i ño. 
raíÚ * i CRrltetlva''- E s t e : r a n sus opiniones sobre el debatí-
rasgo tan noble como altruista de do uno por ciento, nuevo impuesto 
esas damas, ha merecido las mayores que viene a agravar aun mas la tris-
alabanzas. . i , 
., , 1 te y precaria situación de este des-
Envmmosle por este medio nuestra i dichado pais. 
slnoera fe l ic i tación y en particular a Fueron muy animados los deba-
su mer i t í s lma presidenta. ^ofiorita tes habidos estimando unos que de 
Carmen Urrutia, 
guita; director. Luífl Alvarez; secreta, 
rio, señor José R . Rodríguez; Vice, 
señor Tomás G. Tuyas; tesorero, señor 
Celestino Arias; vice, señor Celestino 
Alvarez; Bibliotecario, señor Manuel^Ro-
dríguez. Vocales: señores Mateo López, 
Marcelino Cabada. Timoteo Lecand.i. 
Laureano Aladro; Gerónimo Vicandi; 
Federico Fernández; Enrique Campano; 
Ricardo Iznao'.a; Antonio Mendizábal; 
Manuel Amador; Gerardo Bordas; L u -
ciano Iglesias; Nicanor Morcelle; Nica-
sio Cubillas; Manuel Amador (hijo); 
Secundino Tuñón; Josús Santiago y 
Bernardo Mendizábal. 
Conocido el resultado de la votación, 
con una salva de aplausos fué saluda-
da la nueva Directiva. Acto seguido el 
Presidente señor Oruboondo. pronunció 
una tan bella como patr iót ica oración, 
quo le mereció el aplauso reneral. 
Nosotros, que asistimos fomo 
representantes rtol D I A R I O / iyül-
mados de atenciones. Fel io .u. ..o.s efusi-
vamente a los socios de esta progre-
sista sociedad porque han sabido ele-
gir una directiva que honrará al Cen-
tro y lo conducirá por sendero del 
éxito. 
D E I J M A G I S T E F 
E l 16 se celebró en el I de la 
oscuela número 1 de és ta . • impor-
tante reunión de maestros Hlea, ba-
jo la presidencia del s e ñ - r H^liodoro 
G. ^ Rojas, competente y culto inspec-
tor de este Distrito Escol ir. 
E l señor Rojas, con esa comí» -.icn-
ria que posee y esa fluidez á¡ palabra 
de f.ue es tá dotado, expl icó a les .^llí 
raunidos la finalidad del act-\ que no 
fué o r a sino lo relacionado con el 
nuevo plan do estudios de la escuela 
rural. 
«Hizo atinadas y múl t ip le s recomen, 
daclorita tendientes a la mej ir orienta-
c i ' n de la enseñanza y pidió a los 
•••"«mp;» ñeros que con alto espír.'tu de 
patriotismo laborasen con fe y tntu-
siasmo por el ideal. 
L a conferencia del señor Rojas du-! 
ró cerca de dos horas, siendo a' termi-
nar muy felicitado por todos los «111 
presentes. 
T E A T R O TAX.ZA 
Dfas pasados trabajó en e3t« téatro 
la afamada Cqmpafifa Cómica "Ma-
nuel Bandera" donde figura la nota-
ble actriz Carmen Garrido. 
Los esfuerzos de los empresarios 
para presentar a nuestro público una 
compañía do este género, se v¡ó coro-
nado con el mayor de los éxitos . 
«"elebraron dos funciones con un He-
no extraordinario. E n su ú l t ima fun-
Tesorero: Sr. Rafael Castañeda 
Santana. 
Vice: Sr. Fernando del Pino. 
Secretario: Sr. Enrique Casano-
vas Fernánde?;. 
Vice: Sr. Rafael Alvarez. 
D E J O V E L L A N O S 
Diciembre 1S. . 
VV ^ A B Y MAS 
Ayer a las 5.45 de la tarde el ho-
gar de les esposos García Alvera se 
inundó de júbilo con el nacimlcriío de 
su primogénita 
Una niña hormosa rompía el silcn-
cfo con sus desesperados gritos salu-
dando al mundo, y los padres una vez 
repuestos de la primera impresió.i . 
colmaron de besos a la, niña que con 
sus gracias pronto alogrará este ho-
gar de recién casados. 
L a madre de la nueva bebí ta. Ma-
nolita Alvera, una asturiana del pin-
toresco y sugestivo pueblo de VillaJe-
cnt-rf oin, 
no p», 
Es muy animoso en sus empeños gro> ac encuentra, hasta el presenta 
por el encumbramiento del Centro, b¡eni ]o m^mo que g;. nemi 
logrando atraer a todos, absoluta 
legrama anterior, una asambl» 
na esta Cámara, tornando 
acuerdos de Importancia, el da 
í a rio que importe el 1 por ciento» 
bre las facturas que enreoen I03 « 
ñores almacenistas en dichas fa«J 
y protestar uniéndose en todos n, 
acuerdos a lo que bagan los centro, 
de detallistas y com?rcio de la api. 
tal' con respecto a esta determlnaS 
para cuyo efecto se le pasó un ett» 
so telegrama al Centro de Detallista 
«le la Habana, y aparte se le escribi) 
en este sentido, adhiriéndose en todj 
a su protesta. 
Mañana tendrán otra Jiinía para lo, 
mar más acuerdos sobre él particiiii 
y otros asuntos de importancia. 
OB ZAFRA 
E l (pueblo ef tá alarmado con re* 
mente a todos los detallistas de Ví-
veres de Camagüey y dice que aho-
ra es cuendo va a trabajar con fé 
muestra fel icitación sincera al coM Pecto a un movimiento emigratorio * 
rrecto caballero Rafael García, padre 
de la nena y a su estir.-iablo esposa, 
por BU nuevo "retueyo". 
E X A M E N E S 
trabajadores que está notándose ,W 
daderamente alarmante y como ni» 
ca se ha bía visto en la localidad P»« 
demos asegurar, sin pecar de eufí< 
m 
Ejnriqne Casanovas Fernández, Se-
cretario electo. 
y sin descanso en la obtención de 
sus loables propósitos. 
De Secretario no se pudo escoger 
a un joven de superiores cualidades 
cual lo es el señor Enrique Casano-
I vas Fernández. 
Vocales: Señores: José Larrua, | Su triunfo, al frente de la Secre-
bía pedirse la derogación del a^tí- Salvador Izquierdo, Juan Silva, Jo- cretaría está asegurado y plácenos 
R K O E B B . c. culo 10 del Reglamento de Impues- sé O. Betancourt, Modesto Gonzá- , así anticiparlo. 
bo anuncia un próximo encuentro, tos, que concede el derecho a los al- lez, Luis Alonso, Manuel Suárez, 
entre las aguerridas novenas "Nnvle- macenistas de cargar el vno por Eleuterio Celis, Ismael Montalván 1 E l DIARIO, deseoso de dar una 
ra B B. C . ' de la capital, y "Terror" 1 ciento en la mercancía por separado Vega, Bariano B. Mujica. Emilio : prUeba de reconocimiento al Centro 
e • i o en el montante total ¿ e las factu- Hernández, Manuel Hernández, Fef- de Detallistas de Víveres de Cama-
Hay embullo para la ce'ebración dol(ras; otros que convenía mejor qiie nando Hernández, Luis Domínguez güey, que lo ha honrado con un 
.match, que resul tará interesante. se aceptara el recargo por separado y Luis Ríos Permuy. acuerdo de encomio y gracias que 
E N F E R M A | en las mercancías; otros en el to- Al ser leída la candidaíura triun-! agradece profundamente, lleva a es-
Desde hace días se halla gravemen-1 tal de las facturas y los mas que fahte, la asamblea le dedicó una tas notas, tan modestas como nues-
te enferma nuestra s impát ica y deii-(Be adhirieran al acuerdo de los De- salva de aplausos. tras al fin, los retratos del Presi-
cada amiguita señori ta tevangelina Ro- tallistas de la Habana, en el sentí- No cerraremos estas notas Hge- dente, señor Joaquín Junquera; del 
mero, perteneciente a la sociedad de do de no aceptar facturas en las ras del acto tan espléndido celebra- Tesorero, sefior Rafael Castañeda, 
Campo Florido. que sean cargadots el uno por cien- do por los detallistas de víveres de y del Secretario, señor Enrique Ca-
Noticias alarmantes llegaban hasta to: Camagüey, sin consignar que se sanovas. 
nosotros respecto a su estado; pero. Esta última opinión fué la que nombró una competente comis ión , Y réstanos desear que la nueva 
ya hoy hemos sabido que. por fortu- prosperó, emitida por el Secretarlo que ^studie la forma mas viable de Directiva elegida se vea triunfante 
na, la crisis ha cesado y se cree con-¡señor Echarrl, y por aclamación, Elumentar los artículos de prlnci- en todas sus iniciativas, que tien-
Jurado el peligro. Esto ha sido motivo'entre ruidosos aplausos, fué apro- pal consumo, con el fin de que se dan a la defensa de los intereses de 
de gran regocijo para nosotros, que I bada. obtenga" la utilidad que merecen los los Detallistas y de la solidez y pro-
continuamos haciendo los m á s fer- E l cierre a las seis fué el según- que trabajan detrás de un mostra- greso del Centro, 
vientes votos por verla hicn pronto I do particular a discutir. ' dor, tolerando las intemperancias1 SaSa^S F E R O X . 
restablecida de un todo. 
E l Corresponsal. 
días a esta parte más de quinientn 
hombres y familias enteras, con itó 
nn n. los ingenio* de Ciinagua, Jn 
I nú y distintas colonias orlen tal e* •( 
He sido correctamente invitado por rados' flue han salido de unos Teteu 
la señorita directora de la Academia 
de plano y pintura " L a Milagrosa" pa-
ira los exámenes de piano que presidi-
rá el conocido pianista señor F a l c ó r , ! 
y a cuya academia es tá incorporada' Ij(>s 00,onos ^ los alrededores o f l 
¿ata. 1 justamente alarmados, ves temen (ft 
L a señorita María Josefa Fern¿n- ¡ ^casee mucho el personal para J 
dez, siempre tan atenta v fina, e spe - ¡ pr6ximas tar(!as de ^fra, poro no tj 
ramos que tenga,- como de costumbre. nrn qUe (luejar!?6 a naclie p0T' . 
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que han pagado muy escasos jornal» 
casi irrisorios, y en estos precisos míe 
m.entos no dan trabajo en ninpuna fa-
ca debido a que los ingenios de H 
jurisdicción no dan seguridades d» 
cuándo empozarán la zafra y pof 
tanto no pueden sostener un personil 
numeroso por muchos días y coin'"J 
m á s securo será que tant el SolMH 
como el San Vicente. Dolore? 7 P'* 
greso no rompan a moler hasta prin-
cipios de enero, da por resultado «I» 
fsos hombres sin trabajo emiíran 
les indica # 
bien primer punto que se 
pueden encontrar trabajo y 
í.ado. 
metemos asistir a tan art í s t ico acto. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l sábado por la tarde y en la vasa 
particular de nuestro particular «mi-
go, el señor Eloy Manzano. Alcalde 
por sust i tución, sufr ió uno de sus hi-
jos pequeños un lamentable y peligro-
so accidonte que pudo ser de conse-j 
cuenclas fatales. 
Lulslto, que as í se llama el niño. ' 
como de seis años de edad, jugaba 
en el patio de la casa cuando acci-
dentalmente se colgó de un macetón 
do cemento armado que adorna dicho 
patio, 'viniéndole encima el masetón. 
que tiene un peso aproximado de cua>l'"¿¡jj ^ pr6x,ma crónica 
tro arrobas. E l niño recibió el golpe 1 ^ sobre (>1 ma,ostar de los 
un poco ladeado y por tal motivo no | c.alisag ge presentan, 
fué tan peligros el giro, pero as í y promedio9! refacción y otros. I 
todo su estado es de cuidado. ^ corríiP081^ 
Fué asistido en la casa de socorros j 
y preparado de manera que pudiera!, 
l levárse le a la Habana, como as í sel 
hizo, en un tren extraordinario, paiaj 
poder atenderlo con m á s elementos en 
una c l ínica capitalina. i T e l é f o n o M-3955.—Cuba N O - J 
Según noticias recibidas, pareco que^ Sumar CalíUl** 
no hay peligro que temer, por ahora • Máquinas oe y'enlas " 
Deseamos a nuestro amigo Manzano. Escribir, Alqu > 
muy sinceramente, que pronto recupe- ZOS. 
re 
accit 
c ías lamentables. 
CÁMARA D E C O M E R C I O [ paro la de usted. ^ l0 pn 
A b e l a r d o W 
y   zoo- aracione*- I 
la salud su querido hijo y que el I Gran taller de rep rantlzad<*j 
bidente no revista (máíi conseouen- dos los trabajos s0° 8 ¡-ntras rH 
Le presto una máquina miem 
H a celebrado, como dije en mi te. 
D E A M A R I L L A S 
INVITACION 
Delicadísima Invitación recibo de 
i la culta y progresista sociedad "Cen-
| tro Unión", del no menos culto v 
|s impá:ico pueblo de Real Campiña, 
y para'el cual vienen elementos de que tienen simpatía por Amarillas, 
distintos pueblos d3 la provincia. Bellas mujeres, de ojos soñadores 
Por las noticias que tengo asi lo I * ^,uerp0 f r^i1' darán e ^ n d o r y 
prometen elementos valiosísimos de , brI1 V este baile/l"6 ^ "ene des, 
los pueblos comarcanos como Agua-XOTA T K I S T t : 
¡ para el suntuoso baile que aquella da de Pasajeroa. Calimete, Mangul-
Gran pesar y dolor experimentan I sociedad ofrecerá a sus asociados el I:to' Real CamI>i¿a y Colón, pueblos 
loa distinguidos esposos Leonarda día 31' del actual mes, como des-• -
Sotolongo de Ruiz y su esposo .Toa- Pedida y entrada de años respectl-! 
quín Ruiz, por la irreparable pér- vos. 
dida de una monísima hija que era, Siempre finos y atentísimos los 1 
el encanto del hogar. ; miembros de "Centro Unión" cua- • 
nesDués de tres meses y días de lidades que le engrandece todos v i 
continuo bregar en contra de la im- I por el cual días tras días tienen más i 
piadosa parca, después de consumar simpatía entre los pueblos conveci-1 
todos los medios que la ciencia po- nos. j 
día aportar en la oapltal de la repú-' . T>^T«O.^ 
blica, les fué arrebatado este pe-i l u m n a ^ a í í S f ! y. traer * e3tas co-A i - ^ v*3 , inmnas la reseña de esa fiesta que 
qufiflo ángel a esos padres. , prpdico obtener gran éxito 
Envío mi pésame más sentido a eiau exuo. 
mis amigos Leonarda y Joaquín y! 
«levo mis plegarias al Ser Supremo, G R A X B A I L E 
para que les de resignación crisiia- T , 
na. ' , La« simpática y culta sociedad 
| E l Progreso", de este pueblo, tiene 
GRACIAS 1 an"aCMdo un transcedental baile pa-
. r a la tradicional fecha del 26 del 
Ha cuantas personas se Interesa- ?cf!ial mes' 5- su programa es tan 
ron por mi estado, durante la fuerte 06110 Como los que ella acos-Uimbra 
grippe que padecí, les doy por este f * memoraoie fecha siempre fes-
medio las más expresivas gracias. ^J301 Por nuestro único centro de 
medio único que tengo para corres- recreo-
ponder a esa dnlicadeza que usaron 1 Famas tienen los bailes onn PH 
clón nos deleitaron con las siguientes distinguidos amigos. | sus salones ofrece " E l Progreso" 
R e p a r e s u s F u e r z a s c o n 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
Producto suizo, de sabor muy agra^ 
dable. Abre el apetito, hace engof' 
dar. Su fórmula darla fama a su 
autor, si no la tuviera. 
Un excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal. 
son sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay G R A N U L A D O 
B O U R G E T , con los mismos com-
ponentes, pero en forma sólida. 
Se vende en todas las farmacias, 
en frascos de medio litro. 
Pida Folleto. Representante: S. 
Vadla, Reina 59. Habana. 
Eíp«dilhé» Dr. L. Boorgci, S. A., Uuunoe, Sulit, 
contado un gran éxfto 
Elementos distinguidos de esos 
puéblos que he enumerados aquí es-
peramos en la noche del veinte y 
seis del actiial. 
Como información y para ver si 
\ obtiene atención, le dtfró respetuosa-
menie al sefior Cura Párroco de esta 
feligresía que existe gran deseo en-
| tre elementos católicos de esta loca-
! lidad por la celebración de las fles-
¡ tas religiosas que son tradicionales 
, en este pueblo en los «fías de las 
j Pascuas de Navidad. 
Espero que esos elementos obten-
gan la satisfacción de ver realizados 
sus deseos disponiendo dichas fiestas 
el Revdo. Padre Riera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Ití-públlca. O 
Cuando Vd. necesite su Vajilla 
piense en Nosotros 
Tenemos un gran surtido, (a precios muy rcduci 
dos), de juegos de copas, vajillas de loza inglesa, ei . 
—Honre usted nuestra casa con su visita y 
aseguramos encontrará lo que usted necesita. 
J U s Ü U 1 
de 
S U A R E Z & S O T O , S . e n 
Belascoam, 41.—Teléfooo A-4608. 
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NrpVO GOBERNADOR n V I L 
o-? de Noviembre de 
Barcelona 2á 
^ del cargo, en la for-
P̂ 1111 .ida el sefior Mart ínez 
ya T c o M ^ n o designó para el 
y o , el de esta provincia al ge-
É < División D. Julio Ardanaz. 
^ de l i m e r a entrevista con los 
En 811 P se manifestó hombre 
decidido a cumplir las 
biodeSt0 Pg de sus superiores; y 
K ^ r a m a personal expuso su 
K de moralizar la vida bar-
H0^0 encauzando la manera de 
k658^ arttetas de "cabaret", 
fcndolas el acceso a las salas 
r así como a los menores, 
r ^ ¡ n d o la hora de acabar los 
ulo9 r adoptando, en f in . 
fe medidas que comple tarán su 
^ « vé el programa ni es de 
, COlD nl revela criterio definitivo 
K c i o aproximado de lofi graves 
Kc tos Q"e con carácter de per-
L encía agitan esta población. 
r;Bre mcomprendida acaso por 
K s m a vitalidad y pujanza. 
Estos propósitos pueden conside-
como continuidad de la actua-
Tto del señor Ardanaz cuando no 
L mucho tiempo desempeñó la Co-
Léancia general de Meli l la . has-
I j u llegada del general Burgue-
' • * 
I xosotros no queremos anticipar-
L en nuestro juicio de su gestión, 
T i realidad, pero hemos de lamen-
L al, la parquedad de la acción 
l,rue?ra, ya que no apnnta siquie-
Lla visión aproximada de ft, s i tuá-
i s de Barcelona, que reclama y 
EgMita paz sobre todo, para su r l -
llieza y progreso; estamos conven-
i d , qu?'esta población no puede 
•pbernarse desde Madrid y por esto 
lamentamos, puos no basta el 
lien deseo .y' unas cuantas frases 
I para amortiguar fka violen-
l u luchas que venimos presencian-
EL NUEVO J E F E D E P O L I C I A 
a reorganizar los servicios de poli-
cía en la forma siguiente. 
Exis t i rán dos brigadas: la prime-
ra, de asuntos sociales, la dir igirá 
el comisarlo de primera clase señor 
Coll, y la segunda el señor Salaga-
ray. 
Será misión de la primera briga-
da: 
a) La vigilancia de los anar-
quistas y sindicalistas. 
b) La vigilancia del puerto. 
c) La v i g i l a r í a de la estación de 
Francia. 
d) La vigilancia de la, estación 
del Norte. 
El total de esta brigada lo com-
pondrán 110 hombres. 
Será misión de la segunda briga-
da la de vigilar a la gonte malean-
te, los delitos contra la propiedad, 
la persecución del juego, las rifas, 
evitar los p rés tamos y las infraccio-
nes de la órdenes gubernativas. 
Compo ' - / r án esta brigada 35 
hombr'-^ 
Las delegaciones de loa diez dis-
tritos barceloneses quedarán como 
antes pero si realizasen a lgún ser-
vicio de Importancia h a b r á n de dar 
cuenta a la Inspección General. 
Se ha cambiado el' personal de 
jefes y agentes que prestaban ser-
vicio en las Delegaciones. 
Será misión, también, de los b r i -
gadas, fiscalizar la actuación del 
personal de las Delegaciones. 
Si todo lo que se dice fuera cier-
to, falta hacía que la ola de mora-
lidad purifique la mayor parte de 
estos funcionarios y así parece In-
dicarlo los traslados a otras provin-
cias de bastantes de ellos, de todas 
categorías y el trasiego del perso-
nal que queda entre los varios ser-
vicios. 
En sustitución del general Arle-
lo con "^Ijuj fû  (jegjgna(}0 jefe sunerior de 
lifrratorio ít l l ' , 
Sndose v.-1*0''(:'a el coronel D . José Bor rué , 
como n-.I^neciente, romo su antecesor, a 
scalidad. lia {nardia civil. 
• de eiiit-1 En su corta gestión ha procedido 
unos vetail 
» quinlentti| 
;, con dei* 
•agua, Jf% 
•entales. V i 
idores cs% 
i temen n 
il para Wl 
p'sro no tl>| 
porquí 
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L A P O L I T K A L O C A L • 
E l ê e de la política catalana si-
gue radicando en la "Lllga-." 
La virulencia con. que se inició 
"Acció Catalana" sufre un descen-
so. 
Atenuados los efectos de los p r i -
meros fuegos, "Accló Catalana" or-
ganiza y celebra algunos mít ines en 
distintas poblaciones de Cata luña , 
pero, parece que e l . calor del nue-
vo credo enardezaa a los extremis-
tas, que con- su apoyo habían de 
consagrarle como única y suprema 
aspiración. 
Hoy pflT boy, no hay sensación de 
permanencia, de velocidad adquiri-
da, de vida y en estas condiciones 
fácilmente se logra la indiferencia 
de las masas. 
En las Corporaciones locales, los 
dirigentes ac túan sin ejercer gran 
presión y ello hace pensar en que 
hay concordia y por lo tanto subor-
dinación a los altos Intereses po-
líticos ya creados y con raigambre 
profunda y difícil de destruir. 
E l sector liberal que sigue al 
Conde de Romanones se mult ipl ica 
y reorganiza desde el ú l t imo discur-
so del hábil político, apoyándose en 
la solución que ofreció del proble-
ma ca ta lán . No es de creer que es-
tos elementos, aun agrupados, pue-
dan amenazar la estabilidad políti-
ca, pues sobre ellos pesa el descré-
dito de los partidos his tór icos y vie-
jos políticos. 
La que un día fué arrolladora* 
fuerza radical, vive en el marasmo, 
sin fé ni ideal y sos teniéndose de 
las "migajas" que les conceden los 
árb i t ros . 
L A S JUNTAS DE D E F E N S A 
Leído en el Congreso el proyec-
to de Ley disolviendo las Comisio-
nes Informativas Militares hubo 
aquí expectación por la actitud en 
que pudiera colocarse la guarnic ión 
por suponerse que ésta era el más 
firme sostén de la del arma de In-
fanter ía . 
Tratamos de conocer la «opinión 
da significados lementoa en rela-
ción con el proyecto famoso y na-
da pudimos conseguir, pues escuda-
dos en sus deberes de disciplina y 
haciendo resaltar que las Juntas, ni 
antes ni ahora, hab ían rebasado los 
l ímites de su ac tuación, oficial y le-
galmente determinada guardaron 
prudente reserva. 
Hubo juicios, sí, acaso vehemen-
tes, duros de concepto, que nos 
afirman en la creencia de que el 
Jefe del Tercio señor Millán Astray 
considerado divorciado d» l a . fami-
lia mi l i ta r no podr í a convivir con 
ella en el supuesto de que preten-
diera que su petición de retiro no 
siguiera el curso reglamentario co-
mo viene diciéndose. 
En suma: muchos rumores, fan-
ts^ías de supuestas rebe ld ías al aca-
tamiento sin condiciones, pero ello 
es que, al menos ostensiblemente, 
disuteltas fueron y n i n g ú n hecho 
revela lo contrario. Paz a los muer-
tos . . . por ahora. 
L A S A L G A R A D A S E S T U D U N -
T C L E S 
También B arcelona, como casi 
el resto de España , suspendió su 
vida escolar con motivo ,de los su-
ceso en Madrid entre estudiantes y 
policía. 
Por fortuna los hechos aqu í se 
l imi tan hasta ahora a Insignifican-
tes manifestaciones en los alrede-
dores de la Universidad, fác i lmen-
te Interrumpidos por los agentes, 
que proceden con verdadera cordu-
ra y tolerancia, algunas carreras sin 
consecuencias sensibles que man-
tienen latente el dilema entre el 
Director general de Orden público 
y la Universidad, que se resolverá 
si toman consistencias las noticias 
que circulan en re lación con el de-
bate parlamentarlo, con la d in^s ión 
del señor Millán de Priego a quien 
virtualmente se considera destitui-
do, por mas que en estos asuntos, 
dada la manera de ser del señor 
Sánchez Guerra, nada puede vatici-
narse en firme. 
L A CUESTION SOCIAL 
é 
Apreciada la des t i tución de ios 
generales Mart ínez Anido y Ar legui 
como una satisfacción a la clase 
trabajadora, ésta inicia su per íodo 
de reorganización, hasta hoy, sin es-
1 tridencias. 
Púb l icamente , los dos sindicatos, 
libre y único, se manifiestan tole-
rantes entre si ante la r azón su-
prema de la causa común . Cada uno 
mantiene su punto de vista y el 
ambiente trasciende a potenciali-
dad en el Unico, tanto como des-
mayo en el Libre. 
La cotización para el único, que : 
se realiza sin reservas n i veladu-
ras, empieza a ler notable por su 
cuant ía y organiza mí t ines en los 
que Libertad Ródenas , fogosa y jo-
ven propagandista, autorizada por 
haber sido perseguida y otros cono-
cidos sindicalistas, procuran atraer 
a los alejados e Indiferentes para 
comenzar la lucha nuevamente. 
L A S OBRAS D E L M E T R O P O L I -
TAÑO 
Ha llegado el momento de ras-
gar profundamente y en casi toda 
su extensión, el piso de las Ram-
blas. Dentro de poco, el lecho de lo 
que fué cauce de r ío hace varios si- j 
glos, convertido después en arteria 
ciudadana, da rá al sol sus arenas, 
sus cantos rodados y sus intestinos, 
alcantarillas, cloacas, t ube r í a de 
conducciones de agua y gas, cables 
eléctricos y raices casi seculares de 
los glgarntescos p lá tanos . L a "ope-
rac ión" , aunque Incruenta, h a r á 
suspirar melancó l icamente a mu- j 
chos barceloneses, sobre todo a los 
que pasan de sesentones y los cua-
les constituye una necesidad dar un 
paseo diarlo por la popular vía, 
contemplando los pájaros , las flores 
y . . . ¿"por qué no decirlo? las flo-
ristas. 
Esos "habituales" de las Ram-
blas t e n d r á n que cambiar su cos-
tumbre y con honda añoranza se 
a somarán a los extremos de la "he-
rida",' en el Llano de la Boquer ía o 
en la Plaza de Cata luña y a t i sba rán 
"cómo va aquello" desde los "bor-
des" de la saja, observando desde 
cualesquiera de las muchas populo-
sas calles perpendiculares a la gran 
entrada. 
Entre los añorados habrá segu-
ramente algunos que por sus acha-
ques desconf iarán de volver a cir-
cular por su paseo favorito; otros 
espera rán Impacientes que la hen-
didura quede "cosida" de nuevo y 
con ta rán a diarlo por los dedos las 
semanas que faltan para acabar la 
"faena** y, por f in , otros, mas razo-
nables se h a r á n la cuenta de que las 
Ramblas, ya un poco viejas, no po-
dían engullir el torrente humano 
que se les entraba por las puntas y 
los lados a todas horas y que ne-
cesitaban dotarse de un " e s t ó m a g o " 
más poderoso y que les permitiese 
"diger i r" sin tormento tanta carne 
como tienen que "avalar" para el 
t ra j ín y buena comunicación entre 
la ciudad nueva, la ciudad vieja y 
el mar. 
Sin entrar ni salir en el asunto 
de la conveniencia de que el Me-
troli tano se construye en túne l o 
en zanja, resumiremos las opinio-
nes expuestas por los comerciante^ 
de las Ramblas que son loe que 
han de sufrir los perjuicios mate-
riales de que las obras, en ellas, se 
hagan a cielo abierto. 
Los gerentes de los grandes " A l -
macenes de El Siglo" creen en la 
conveniencia de suprimir los t ran-
vías en las Ramblas, convertir estas 
en "Boulevard" con amplias ace-
ras y el t r áns i to rodado por el cen-
tro, defienden un proyecto de " t ro -
ttoirs roulants" a diversas veloci-
dades, que conduci r ían al público 
con más rapidez a su destino que 
esos t ranv ías -cangre jo , atiborrados 
hasta el " t ro l l ey" . . . 
E l señor Puigvert propietario del 
bazar " E l Globo" opina que la com-
pañía constructora quiere ahorrar-
se millones a costa del comercio, 
acarreando la ruina de pequeños In -
dustriales. 
Estos como los señores Albare-
da dueño del Hote^ Continental, No-
tario señor Alcover y otras opinio-
nes Igualmente respetables y auto-
rizadas supeditan todo al ' in terés 
general y progreso de Barcelona, 
apuntando alguno la conveniencia 
de que la apertura de la zanja en 
las Ramblas, si es necesidad obli-
gada de fa rác te r técnico, como se 
alega, se condicione con vistas al 
menor perjuicio para el comercio 
allí instalado. 
La adminis t rac ión municipal no 
ha quedado muy bien parada en al-
guna de las opiniones conocidas. 
En la Liga de la defensa indus-
t r i a l y comercial se reunieron los 
propietarios e industriales de las 
Ramblas a quienes afectai? las obras 
del Metropolitano, acordando que 
una comisión visitara al alcalde pa-
ra entregarle una Instancia, que fué 
aprobada, en la que se exponen los 
perjuicios que les causar ía la aper-
tura del Metropolitano no forman-
do túnel . También se acordó que 
los establecimientos de las Ramblas 
c e r r a r á n de doce a una las puer-
tas, mientras estuviese en la Alcal -
día la Comisión, y que asistieran 
todos los Interesados a la sesión en 
que se t r a t a r á de este asunto. 
En cumplimiento de lo anterior, 
una nu t r id í s ima represen tac ión de 
industriales con establecimiento 
abierto en las Ramblas, ha visitado 
a] alcalde, haciéndole entrega de las 
conclusiones acórelad:is en la Asam-
blea que celebraron para protestar 
del provecto del Ayuntamiento, de 
.conceder autorización a la Compa-
i ñ í a del Metropolitano para practi-
c a r las obras df>l túnel rn el trayec-
to de las Ramblas, a cielo abierto. 
Durante la visita han cerrado sus 
.puertas todos los establecimientos 
'de las Ramblas 4e Canaletas, Es-
1 ludios y de las Flores, y no pocos 
da la Rambla del Centro. 
| En las puertas de todos ellos ha 
!sido pegado un cartelito en el que 
•se le ía : , 
I "Tancat com a protesta de la in-
Uencló de l 'Ajuntament de destruir 
¡ la Rambla copcedint permis a la 
' Companyla del Metropoli tá , de fer 
!les obres a rasa oberta i no amb 
¡ fo radada com ho fa en els altroa 
: indrets d" ^ ciutat." 
Eerrer B I T T I N I . 
Q E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. " 
* " L A C E I B A " 
F ñ N f l D E R l f l , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
¡ N O C H E B U E N A ! 
Para celebrar esta tradicional fiesta, ofrecemos a nuestra dis-
tinguida clientela y al pueblo en general; los exquisitos TURRO-
NES legít imos de JIJONA, ALICANTE, Y E M A D E FRUTA Y MA-
ZAPAN, recibidos directamente. 
CONSERVAS DE AVES, FRUTAS Y F I A M B R E . 
LECHONES, PAVOS, POLLOS Y GUINEAS. 
SELECTOS VINOS, LICORES Y CHAMPAN. Todos de renom-
brada marca. 
Caprichosos MAZAPANES Y FRUTAS A B R I L L A N T A D A S . 
BOMBONES FINOS. 
E l refinamiento de la señora de la casa se distingue por los 
productos do esta casa que aseguran la bondad de la cena de NO-
CHEBUENA. 
HASTA LOS NIÑOS DICEN MAMA YO QUIERO PAN D E " L A 
CEIBA". 
C A N O Y H E R M A N O S 
Monte número 8 Teléfono A-1908. 
SERVICIO A DOMICILIO POR NUESTROS CARROS AUTO-
MOVILES. 
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La Real sidra asturiana de "CIMA," 
hará que pasen las Navidades feli-
ces y contentos sin temor a 
indigestiones. 
Es la mejor del mundo. 
flonionttfmtrtt 
Diciembre 22 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
En esta casa encuentra Vd. el mayor y mis variado surtido de Juguetes que existe en la Hihanay los detallamos con un 59 por ciento menos 
MUÑECAS, PIANOS, AUTOMOVILES, ETC., DE TODO TENEMOS 
E L B A Z A R C U B A N O . Belascoain 16 . -Te l é foms A-6418, A-6425. I O S E Z A B A L A 
SECCION MUSICAL 
por U N O EL Cosculluela. 
E l Concierto de Beethoven, Op. 73. 
E l concierto en mi bemol mayor de 
Beethoven número 5, en la serie de 
concierto para piano con acompaña-
miento de orquesta, es una obra de 
proporciones grandiosas, joya de in-
finito valor artístico y una de las con-
cepciones más geniales del inmortal 
compositor. 
Por los manuscritos del maestro, 
vemos que en 1809 terminó de hacer 
sus planes artísticos respecto a esta 
obra, y en 1812 y 1S16 alcanzó un 
éxito enorme al ser ejecutado en 
Leipzig en la sala "Gewandhaus", por 
el pianista Federico Schneider. Más 
tarde fué popularizado por Franz 
Liszt y sus discípulos. 
Notemos que el primer tiempo es 
más largo que cualquier primer tiem-
po de las otras grandes composiciones 
orquestrales de Beetheven.' L a 5a. 
Sinfonía y la 9a, con coros, cuen-
tan 506 y 547 compases, respectiva-
mente; los conciertos de piano 3o. y 
4o. tienen 442 y 362; y el tiempo 
que ocupa emplea nada menos que 
600 compases. 
(Un poco menos que la Heroica). 
E l concierto comienza con trés 
grandes cadehcias de trinos y arpe-
gios interrumpidas por un tema 
marcial, enérgico y entusiasta, que 
es como el preludio a frases llenas 
de Inspiración y a encantadoras si-
tuaciones rítmicas. 
E l Adagio un poco mosso en si 
mayor, es una página de dulce mis-
ticismo, una sincera plegaria al To-
dopoderoso impregnada de amor y 
calma. Los violines tocan con sordi-
na, los bajos ejecutan en pizzicatos, 
y la noble melodía que repite el 
piano, formaVon la orquesta un todo 
armonioso que habla al alma de re-
«ogimienco y adoración religiosas. 
No se pierden aún las últimas notas 
del Adagio y se escuchan ya aunque 
lejanas, las notas del triunfo del 
Rondó que al fin entra francamente 
llenando todo do luz y vida. 
! el infinito rigor y patriotismo del al-
i ma rusa. 
L a obra es de un maestro todo 
I ternura, y así encontramos un cu-
| rloso contraste, y al lado de admira-
i bles pasajes de contrapunto, trozos 
sinceramente románticos; su caden-
j cía, acompañada por la cuerda con 
I sordina y de marcadísimo carácter 
, de Barcarola, su prestísimo (en es-
. te mismo tiempo) comparado a un 
j sueño inquieto y fantástico. 
E l último tiempo, Allegro con fuo-
co y de gran popularidad, es un 
baile ruso con todas sus embriaga-
doras melodías rítmicas. Ligereza, 
cambios de ritmo, escalas dialoga-
das entre las flautas, clarinetes y 
fagotes con el piano, y todo para lle-
gar después de una preparación 
emocionante, al gracioso himno fi-
nal, en que la alegría, la victoria y 
el amor llegan al paroxismo. 
Si el himno del primer tie^npo es 
un canto ruso, este himno por sus 
proporciones gigantes, es el canto de 
la humanidad, inspirada y fraternal-
mente unida por estos sublimes,^ sen-
timientos; Patria y Amor! 
E l Concierto de Tschaikowaky, O. 23 
Tschaikowsky puso todo su alma, 
su ciencia, su inspiración, sus idea-
las patrióticos de libertad y grande-
za, en su admirable concierto en si 
beMol menor para piano, el más po-
pular do todas las obras de este gé-
nero. 
No conocemos en toda la literatu-
ra musical rusa, trozos que puedan 
ser comparados con entusiasmo de-
lirante a la entrada del Concierto en 
la que el piano acompaña con acor-
des de gran riqueza sonora el himno 
de la orquesta, himno que muestra 
L a Sinfónica de Madif d. 
Un Adagio de Mozart, uñ Minuet-
to de Schibert, fueron dados como 
encoré después de la interpretación 
de la obertura Leonora de Beetho-
ven, dando el maestro Arbos a co-
nocer esas dos joyas olvidadas del 
más puro clasicismo y del más no-
ble romanticismo. 
L a .Tercera Sinfonía de Brahms 
fué escuchada con interés por el pú-
blico, que no la había escuchado es-
tos doce últimos años, aplaudiendo 
especialmente el Andante y el Alle-
gretto. 
L a Sinfónica dió a conocer " L a 
Fiesta en San Antonio de la Florida" 
del maestro Moreno Torroba, autor 
de los conocidos Cuadros, inspira-
do? en los de Goya, Velázquez y Ru-
bens, " L * E r a " ; "Nuestro Señor 
Crucificado"; y "Las Ninfas de Dia-
na", obra muy bien trazada palpi-
tando la tonadilla y la seguidilla que 
dan carácter al lirismo madrileño. 
E n el Teatro Price se celebró el 
concierto Popular del Círculo de Be-
llas Artes con el concurso de la Or-
questa Filarmónica, que ejecutó " L a 
Pascua Rusa'- de Rimsky-Korsakoff; 
célebre aria de Jorges de Handel; 
Historia de una Madre, poema sinfó 
nico de Arregai; 22 sinfonía de 
Beethoven "La Tuba de Óouperin 
suite en tres tiempos de Ravel (pri 
mera audición) y la bacanal 
Tanhausser de Wagner. del 
El festiva] escolar en el cole-
gio "San José" de la Salle 
^FEMOBABLB T E L A D A . 
L a Congregación de los Herma-
nos de L a Salle, quiso este año 
festejar de manera solemne y ame-
na, al par, la llegada de las Pas-
cuas de Navidatl en el espléndido 
y acreditado plahtel de enseñanza 
que sostie-nen en la regia Quinta 
de Durañona, en Marianao, y al 
efecto preparó, un selecto y varia-
do programa —ayer publicado por 
el D I A R I O D E LA MARINA.— en 
el que alumnos de los diversos cur-
sos y grados tomaron partt>, en ob-
naquio y ofrenda afectuosa a las 
familias de lo spropios educandos. 
Y aunque la noche fué impiado-
samente pródiga en lluvia persis-
lente, desde las últimas horas de la 
tarde, la concurrencia que Inva-
dió la preciosa Quinta dió prue-
ba y elocuente de hacer poco ca-
fo de la perturbación pluvial que 
tanto hubiera podido —en otro ca-
so— deslucir ¿1 acto. Numeroeas 
y muy distinguidas familias, repeti-
mos, acudieron a disfrutar del 
atractivo y ameno programa, que-
dando toda la concurrencia plena-
mente satisfecha del desempeño 
que los inteligentes escolaíes dieron 
a sus respectivos papeles. 
Un grupo de jovenfcltoa vlollnls 
tas del Colegio, aventajados discí-
pulos del joven Maestro señor Jo- \ 
ñé Valls Inició la sugestiva velada | 
con la interpretación, que Resultó I 
verdaderamente magistral, del HIm 
no de Bayamo, justamente muy 
aplaudido, al terminar. 
Figuraban en la primera parte 
del programa varios números de 
conjunto a cargo de los alumnos de 
tercera y cuarta clase, más una 'Sa-
lutación al Niño Jeús' por el coro 
de párvulos, número delicadísimo 
y equitativa mentía aplaudido, por 
aquel complacido auditorio. 
Los niños Felipe Pazos (en una 
" F E L I C I T A C I O N " ) y Luis AbeUa 
(en <aaa preciosa " G A V O T T A " ) 
fueron también especialmente aplau 
dldos, así como los simpáticos Ga-
) ño. Estuvo, sencillamente, delicio- I 
i so. 
E n la tercera parte del progra-
ma figuraban la representaciones 
escénicas y las declamaciones, des-
tacándose como todo un experto re-
citador el jovenclto, Juan Ignacio 
Planas, que "hizo" con toda pro-
piedad "MI Aguinaldo", de que es 
autor su señor Padre, nuestro dis-
tinguido amigo el ilustrado escritor 
e Ingeniero Juan Manuel Planas, 
escuchando al terminar la edifican-
te y educadora poesía merecídísi-
mos aplausos. 
También merecieron cumplidas 
celebraciones los alumnos Jorge 
Piedra, Pascual Ricarto, Enrique 
Espinosa y M. A. Díaz en la inter-
pretación de la obrita "Ni más ni 
menos"; Iglesias y Mediavilla en 
"Una Carta"; Ricardo Jordán, Ro 
dolfo Díaz, Antonio Cid y Jorge 
Piedra en. el drama del siglo X I I I 
" E l Cautivo", representado por los 
diminutos actores "en carácter" y > 
suntuosamente ataviados. 
E n esta parte el barítono señor | 
José Alvarez cantó una linda román 
za, acompañado al piano por el 
Maestro señor José VaHs, escuchan- 1 
los oyentes. 
do de nuevo los aplausos de todos 
Huelga consignar que el encan-
to mayor de la velada estuvo en el 
«dorable ambiente que ea propio de 
estas fiestas, tan acertadamente 
.combinadas por loa Hermanos de 
L a Salle, motlvadoras do mayor con-
fraternidad entre sus alumnos y 
creadora de nuevas virtudes áócia-
Jes, que por igual benefician a sus 
discípulos y a la sociedad que inte-
gran. 
Nos place por todo ello, reiterar 
a loa celosos educadores nuestra 
sincera enhorabuena. 
Y renovar nuestro aplauso a loa 
inteligentes triunfadores en la me- | 
morable velada de anoche en el I 
acreditado Colegio de San José. ' 
NEVERAS D I SYPHOf Y 
1 
EFECTOS SANITARIOS, AI COSTO 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el país f también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon" de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas las existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFÜEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
DEL A M B I E N T E ACTüM 
(POR hoilCiE HOA) 
Las faOCUmes polit^pM que ti«-m-u pretéritos, es hoy 
comroluda» toda aciiviüad nacjoiml j nifcstacr.ón de inc ^ Pa 
so disponen de nuevo a gozar del I dad. 1^ guena mml« ^ 0 1,1 
iniMTccldo monupolio U 
blico. 
Matura luiente, hasta cierto punto, 
hacen bien. JLa po.ítica es un nego-
cio. Hasta ayer,—quizás hasta el día 
nalsniO que estalló la guerra europea, 
—el fin utilitarista de los partidos 
o grupos políticos cubríanse de idea-
lismos y nobles propósitos; pero, en 
o meo 
moderna. como] POde» Pú- lítica moderna, haj. 
emboscada en c m l u i s ^ **§ 
No deja el á m b i t o 
por cierto, de tener cierta 
büidad en este modo ,1o 
¡ T (,C ;<>s hoi»bres púbUco( > 
Micanos. E l prog,^,, r^ 
uoc^nlentoa de todo orden hTl 
to los ojos de los oiudada' 
el fondo, ayer como hoy, pa-pitaban j estudiosos, enseñándole 4,108 ^ 
•pie el ! las necesidades económicas de los I bre triunfante es itenn»; 
¡afiliados agrupados únicamente para sabe emboscarse, y natur i * 
i verlas satisfechas. I colectividad, s'gulcndo j ^ 1 " ^ 
J'ero en ninguna parte, esa ten-! clón impresa, se embosca Umbr^ 
'dencla egoísta logró sobreponerse ! vidiéndosc en grupos que se * 
tan abiertamente en .!« conciencín i para cazarse mejor. 
'pública, como en Cuba. Las bando . 
j ras de nuestros partidos no lian te-1 No cabe duda de que el nuevo 
j nido olor ni color. Con una sincerl-' todo exige también heroíddjd 
'dad que envidiarían nuestros primi-! valor y así tenemos que cad* 
I tivos conquistadores, han proclama- \ en esta lucha incruenta, g| no \ 
[do sfpnipre a todos los vientos y sin I vencer y triunfar sobre los demíi 
| engañar a nadie, que el arto de go- al menos triunfa sobre sí njlsno 
ibernar reconoce solo un objeto: el i imponiéndose el sacrificio de sus n! 
enriquecimiento. helos espirituales en aras de gg 3 
cesidad. 
E n efecto, desde 1002, salvo muy I Por consiguiente, vencida la c» 
raras excepciones, toda fortuna in-¡ ciencia colectiva por el medio, lf) 
di vidual lograda en Cuba, ha sido | cerebros mt^or dispuestos se adq. 
hecha al amparo del gobierno y de tan a la nueva ciencia y viven y rol. 
cada rama del Estado, han surgido i zan los nuevos principios 
como gnomos de cuentos do hadas,; según los cuales, sobre todo codc;-
nuestros "nuevos ricos". , to ideológico, hasta ahora fcniéi! 
SI alguna ve^ se intentara fijar por fuente de todo progreso moni 
La causa de tal fenómeno, encentra-i en la vida de la humanidad, «c 
riamos, por el estudio sintomático: pon'e la adaptación al medio Mi 
do la enfermedad, que nace de la fmico medio de no perecer en la kta 
Impreparación para la lucha por la j por la vida. No os ir» nación pe» 
vida. I r a la guerra y pelear en cam-jdora de Ingersoll;—es la nación» 
po raso, -como acontecía en tiempos | tisfecha de Ivenoff. 
ián (B) y Rojo (B) en una linda 
mazurka. 
Pero el "clon" de esa primera 
parte, fué la parte encomendada al 
notable barítono José Alvarez que 
deleitó al concurso al cantar unas 
canciones argentina y mexicana, que 
por los Insistentes aplausos se vió 
obligado a bisar, con Igual buen 
gusto y excelente voz. 
L a segunda parte del programa 
se inició con la presentación , del 
eminente concertista de Vdolln, 
Profesor del Colegio, Ss. José Valla 
aue intétpretó varias obras, de 
Beethoven, Manen, Creisler, termi-
nando por la vibrante y bellísima 
Jota, de Hitírro, que—como las an-
teriores —ejecutó con virtuosismo 
impecable, arrobando y entusiasman 
do al auditorio, que lo aplaudió 
con merecido ardor. 
Seguidamente, el Profesor de E s 
grima TIol Colegio Sr. Desiderio Fe 
rreir^, presentó en diversos asaltos 
a florete a sus discípllos Rojo ( E ) , 
Maurlz' ( G ) , Galán (Pp, Carrillo 
(A) y el "petit" Montalvo ( B ) , co-
sechando cada uno de ellos mereci-
das ovaciones, reiteradas en el asal 
to final eostenldo por el propio 
Profesor señor Perreira y el "hé-
roe" de la poulé, el simpatiquísi-
mo y diminuto Sfontalvo, qué pro-
mete ser —ciertamente— un for-
midable y soberbio tirador. 
Anotíhe, de haber sido posible, 
no hubiera cosechado sólo aplausos, 
sino muchísimos besos, que harto 
bien se los mereció tan amable ni-
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
(Por JACOBSSON) 
UN BASTON SALVADOR 




EXQUISITO J A B O N I N G L E S 
DK CKXTlXXJk. PCRPtrMADO 
PARA KL 
TOCADOR 
REÜONDO .PARA EL BA^O 
A T O A D O P A Z V C A.. 
AGUACATE 114 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Acordada por la Dirección General 
la apertura de un curso de Radio-te-
Jegrafía en la Academia del Departa-
mento para qué puedan perfeccionar-
se en sus conocimientos aquellos as-
pirantes a Radio telegrafistas que lo 
desearan, convoca a todos aquellos 
asplTantes, para su ingreso en la 
misma, que demuestren reunir las 
condiciones y requisitos siguientes: 
ÍA) Ser ciudadano cubano. 
ÍB) Haber cumplido 17 años. 
(C) Ser persona de moralidad y 
huena conducta. 
• D) Poseer conocimientos prác-
ticos de Telegrafía, qde Me permitan 
recibir y trasmitir correctamente 
quince palabras por i.iinuto. 
Las materias a examinar son las 
siguientes: 
Aritmética: Gramática: Escritura 
y redacción: Geografía y Telegrafía 
práctica. 
Las calificaciones se liarán por una 
escala de puntos, en un total de 
ciento, distribuidas en quince pun-
tos por cada una de las cuatro pri-
meras materias y cuarenta por la 
última. 
Para resultar aprobado habrá ne-
eeaktad de obtener un minimun de 
75 (setenta y cinco) puntos y que 
ninguno de los ejercicios perezca la 
calificación de cero. 
Las solicitudes deberán ser diri-
gidas al Sr. DJrectO" General da Co-
minicaclones, Negociado de Ins-
pección Técnica, improrrogablemen-
te antes del dia quince del próximo 
mes de enero (1923) acompañándola 
de la carta de ciudadanía o copia no-
tarial de la misma, copia de la parti-
da do bautismo o certificación de na-
cimiento del Registro Civil, según 
se haya nacido antes o después del 
primero de enero de 1885 y un cer-
tificado de moralidad y buena conduc-
ta, exptdldo por el Alcalde Munici-
pal del lugar en que reside el soli-
tante. Quedan exceptuados de cum-
plir este requisito los aspirantes que 
actualmente están prestando servi-
cios como empleados en el Departa-j 
mentó de Comunicaciones. 
Un programa de los distintos te-
mas que comprende cada materia se-
rá entregado a cada aspirante al 
entregar su solicitud. 
Los exámenes de aspirantes a in-
gresar en ese curso, tendrán lugar 
en el local de la Academia. Oficios y 
Teniente Rey. dándose comienzo a 
los ejercicios el dia veinte y dos (22) i 
de enero próximo a las 8 a. m. 
Hotel "Las Villas", 
Habana. 
Agosto 15 de 1921. 
Señor Represenlante de. I 
E S P E C I F I C O Z ENDE JAS 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por indicación de algunos amjf 
curados con el ESPECIFICO » 
, DEJAS, seguimos el tratamW» 
^ que, al sernos tan eficaz su rea 
| tado para la curación de nuestro! 
' padecimientos que podían caliliui-
se de graves, no podemos pre!» 
dir de llamar su atención para ^ 
mostrarle nuestro agradecimlentoy 
para que pueda usted 3 ™ ^ " í 
tras firmas con las de muchos 
I Ies que han sido curados con t 
P E C I F I C O VENDEJAS. 
Los abajo "firmantes, rogamos 
publicación de ja presente, reitera 
donos de usted atto. y S. S. 
Laureano González, M^W*Jl 
cía. A. Llerandi y Raimundo Hort» 
Empleados del Hotel Las ^ 
Egido No. 20, Habana. 
E l E S P E C I F I C O ZENDEJAS. » 
vende en todas las droguerias 
ticas de la República y en su aepv 
sito. Reina 91, Habana. , 
(Registrado con el ñame" 
en la Secretarla de Sanidad.) 
Cede en las pr.meras cuchamos. J 
Jo el " P E C T O R A L DE LARRAZ^. 
veinte y siete años de éxito coníoffl» 
mejor GARANTIA. E s e i r c m e d ^ . 
co, poderoso y científico para curar 
cualquiera que sea su ^ 
" E L P E C T O R A L DE LARRAS" ; 
?s el medicamento que alivia en 
:ura. tomado con constancia. 
' S e remite por Expreso a t ^ a s p a ^ 
LARRAZABAL Y HNOS., D r o ^ 
macla "San Julián", Rida 99yVll!e^í,5 
Cristalería Fin» f 
Vasos, Copa*. 
cuantos «rvículo. " I 
puede surtirse ca«l «f. 
Tro* precios son r^»!»^* 
Neptuno 106. entre CamP*"^ 
Perseverancia 
TaKfono A-4480 
I * ^ w d o p « * e 8. M. D, Al ton so X I I I . de ntUtdaá prflblla» desfl» ISM 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá J San Franciaco 
E n barriles de 120lA y cajas de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M t t f r A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S 
C e r v e z a : ¡ D é m e media "Trópica 
